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ABSTRAKT 
Bakalářská práĐe řeší ǀǇďraŶé etapǇ hruďé ǀrĐhŶí staǀďǇ, a to zděŶí a stropŶí koŶstrukĐi 
rodinŶého doŵu. Oďjekt je řešeŶ ǀe dǀou koŶstrukčŶíĐh ǀariaŶtáĐh, ǀ systému Porotherm a 
YtoŶg. Pro oďě ǀariaŶtǇ jsou zpraĐoǀáŶǇ teĐhŶologiĐké předpisǇ, rozpočtǇ, časoǀé pláŶǇ, 
zásadǇ orgaŶizaĐe ǀýstaǀďǇ a další Ŷáležitosti pro zajištěŶí plǇŶulé ǀýstaǀďǇ doŵu. Cílem práce 
je posoudit vybrané varianty z hlediska časoǀého, ekoŶoŵiĐkého, ŶáročŶosti teĐhŶologie a 
tepelŶě teĐhŶiĐkýĐh ǀlastŶostí. NásledŶé ǀǇhodŶoĐeŶí práĐe ďǇ tak ŵohlo posloužit rodiŶáŵ, 
které zaŵýšlejí realizaĐi rodiŶŶého doŵu jako ǀodítko při ǀýďěru koŶstrukčŶího sǇstéŵu. 
PREFACE 
Bachelor´s thesis deals with selected stages of upper superstructure, as are walling and ceiling 
processes. Object is designed in two constructional variants. Porotherm system and Ytong 
system were selected and compared. Technological regulations, budgets, time schedules, prin-
ciples of construction organization and other essentials for ensuring the smooth construction 
execution were studied. This thesis´s goal is to review selected variants in terms of time, eco-
nomic, technology demands and thermal properties. Subsequent evaluation could serve fami-
lies who intend renovation of their house as a guide in the selection of structural system. 
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zpráǀa, ǀýkaz ǀýŵěr, situaĐe, teĐhŶologiĐký předpis, zásadǇ orgaŶizaĐe ǀýstaǀďǇ, strojŶí 
sestaǀa, rozpočet, BO)P, K)P, tepelŶě teĐhŶiĐké posouzeŶí, časoǀá pláŶ, posouzeŶí ǀariaŶt 
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port, bill of quantities, site plan, technological regulation, principles of construction organiza-
tion, mechanical assembly, budget, Thermal assessment, schedule, comparison of selected 
alternatives. 
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ÚVOD 
 
Bakalářská práĐe řeší ǀǇďraŶé etapǇ hruďé ǀrĐhŶí staǀďǇ rodinného domu. Oďjekt je řešeŶ ǀe 
dǀou koŶstrukčŶíĐh ǀariaŶtáĐh, ǀ systému Porotherm a Ytong. 
PrǀŶí etapou je zděŶí. V sǇstéŵu Porotherŵ je zdiǀo ŶaǀržeŶo z tvárnic Porotherm Profi. 
Oďǀodoǀou stěŶu tǀoří zdivo tl. 365mm s kontaktním zateplovacím systémem s minerální 
vatou Isoǀer. Oďǀodoǀé zdiǀo garáže a ǀŶitřŶí zdiǀo RD tǀoří tǀárŶiĐe Porotherŵ Profi 
v tloušťĐe ϮϰϬŵŵ. NaǀržeŶé příčkǇ jsou Porotherm Profi 11,5 a 8. Tato varianta byla zvolena 
v projektu rodinného domu. 
Jako alterŶatiǀa ďǇl ŶaǀržeŶ koŶstrukčŶí sǇstéŵ YtoŶg, kde obvodové zdivo rodinného domu 
tǀoří tepelŶě izolačŶí tǀárŶiĐe YtoŶg Laŵďda+. Ostatní zdivo tǀoří přesŶé tǀárŶiĐe a příčkoǀkǇ 
Ytong v tloušťkáĐh ϮϱϬŵŵ, ϭϮϱŵŵ a ϳϱŵŵ. 
Druhou řešeŶou etapou je stropní konstrukĐe. Ta je taktéž řešeŶa ǀe dǀou koŶstrukčŶíĐh 
systémech. V oďou ǀariaŶtáĐh je strop řešeŶ jako ŵoŶtoǀaŶý ze stropŶíĐh ŶosŶíků a ǀložek, a 
ŶásledŶě ǀǇztužeŶ kari sítí a zŵoŶolitŶěŶ betonovou zálivkou z betonu C 20/25. 
Pro oďě ǀariaŶtǇ jsou zpraĐoǀáŶǇ teĐhŶologiĐké předpisǇ, rozpočtǇ, časoǀé pláŶǇ, zásady 
orgaŶizaĐe ǀýstaǀďǇ a další Ŷáležitosti pro zajištěŶí plǇŶulé ǀýstaǀďǇ doŵu.  
Cílem práce je posoudit vybrané varianty z hlediska časoǀého, ekoŶoŵiĐkého, ŶáročŶosti 
teĐhŶologie a tepelŶě teĐhŶiĐkýĐh ǀlastŶostí. NásledŶé ǀǇhodŶoĐeŶí práĐe ďǇ tak ŵohlo 
posloužit rodiŶáŵ, které zaŵýšlejí realizaĐi rodiŶŶého doŵu jako ǀodítku při ǀýďěru 
koŶstrukčŶího sǇstéŵu. 
Podkladeŵ pro zpraĐoǀáŶí ďǇla částečŶá projektoǀá dokumentace pro stavební povolení 
zapůjčeŶá ǀ tištěŶé forŵě. 
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1.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
JedŶá se o parĐelu č. ϴϴϳ/ϯ ǀe )líŶě- Malenovicích. Pozemek se nachází v úzeŵí, jež dříǀe 
sloužilo jako orŶá půda. V leteĐh 2003 – ϮϬϬϰ došlo ke zŵěŶě úzeŵŶího pláŶu oďĐe a pozeŵkǇ 
ďǇlǇ určeŶǇ k zástaǀďě rodiŶŶýŵi doŵǇ. JedŶá se o pozeŵek o rozloze ϭϬϵϳ m2, který se 
ŶaĐhází ǀ priǀátŶí, Ŷoǀě ǀǇďudoǀaŶé lokalitě Ŷad sídlištěŵ. Pozeŵek je sǀažitý, se skloŶeŵ až 
ϭϬ% sŵěreŵ k seǀerozápadu. V okolí staǀeďŶího pozeŵku se ŶaĐhází dalšíĐh ϱ ŶoǀýĐh 
staǀeďŶíĐh parĐel, které jsou určeŶǇ k ǀýstaǀďě rodiŶŶýĐh doŵů. K pozeŵku ďǇla ǀ předstihu 
ǀǇďudoǀáŶa příjezdoǀá koŵuŶikaĐe a iŶžeŶýrské sítě Ŷa ŶákladǇ ŵajitelů jedŶotliǀýĐh 
pozeŵků. StaǀeŶiště je ǀolŶé, se skrǇtou orŶičŶí ǀrstǀou a je připraǀeŶé k ǀýstaǀďě. 
1.1.2 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Navrhované kapacity stavby  
Celková plocha pozemku:  1097m2 
)astaǀěŶá ploĐha ǀ úroǀŶi ϭ.NP: 156 m2   
UžitŶá ploĐha:    266 m2  
Počet ďǇtů a oďǇǀatel:   1 bytová jednotka, 4 obyvatelé 
DispozičŶí řešeŶí:   5+kk 
 
Objektové členění stavby 
SO 01 RodiŶŶý důŵ s garáží 
SO 02 Přípojka kaŶalizaĐe 
SO 03 Přípojka ǀodoǀodu 
SO 04 Přípojka NN 
SO 05 Přípojka plǇŶoǀodu 
SO 06 )peǀŶěŶé ploĐhǇ a oploĐeŶí 
SO 07 Terénní a sadové úpravy 
 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí).  
Parcela  
  
Vlastnické právo Druh pozemku 
881/1 Bořuta Toŵáš OrŶá půda 
881/2 Javorský Josef OrŶá půda 
881/3 Kochta Pavel  OrŶá půda 
884/2 Bořuta Alois Stavební pozemek 
890/1 Kochta Pavel  Stavební pozemek 
890/2 Kuďíček Miroslaǀ OrŶá půda 
Tabulka 1 StaǀďǇ a pozeŵkǇ dotčeŶé proǀáděŶíŵ staǀďǇ 
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Seznam vstupních podkladů a výčet provedených průzkumů a rozborů 
Návrh rodinného domu vychází z územního pláŶu ŵěsta )líŶ. V ráŵĐi projektoǀé přípraǀǇ ďǇl 
proǀedeŶ iŶžeŶýrsko-geologiĐký průzkuŵ a radoŶoǀý průzkuŵ. VýsledkǇ průzkuŵů ďǇlǇ 
podkladeŵ pro Ŷáǀrh doŵu. Výškoǀé zaŵěřeŶí ďǇlo přeǀzato ze zaŵěřeŶí před proǀedeŶíŵ 
koŵuŶikaĐe a iŶžeŶýrskýĐh sítí. 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Na pozeŵku se ŶeŶaĐhází trasǇ ǀeřejŶýĐh iŶžeŶýrskýĐh sítí, pouze doŵoǀŶíĐh přípojek. Při 
realizaĐi je ŶutŶé ĐhráŶit před poškozeŶíŵ. Na úzeŵí Ŷejsou oĐhraŶŶá a ďezpečŶostŶí pásŵa. 
Odstupové vzdálenosti- požárně bezpečný prostor 
PožárŶí ďezpečŶost řešeŶa jako saŵostatŶá příloha, která ŶeŶí ǀ řešeŶí ďakalářské práĐe. 
Náǀrh ǀzdáleŶosti požárŶě ďezpečŶého prostoru dle ČSN ϳϯ ϬϴϬϮ PožárŶí ďezpečŶost staǀeď- 
ŶeǀýroďŶí oďjektǇ, čl. ϭϬ.ϰ.ϴ. taďulka F: 
hu= 6m 
pv= 40kg/m
2, při délĐe 10m 
Plocha prosklení do 20% 
PožadoǀaŶá odstupoǀá ǀzdáleŶost ϭ,ϰŵ- nezasahuje na sousední parcely 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
U staǀďǇ jsou dodržeŶǇ ǀšeĐhŶǇ odstupoǀé ǀzdáleŶosti, Ŷeŵá ǀliǀ Ŷa okolŶí staǀďǇ aŶi 
odtokoǀé poŵěrǇ ǀ území 
 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, maximální zábory zemědělského 
půdního fondu 
NeŶí třeďa žádŶýĐh deŵoliĐ aŶi káĐeŶí dřeǀiŶ. V ráŵĐi staǀďǇ Ŷedojde k záďoru zeŵědělského 
půdŶího foŶdu Ŷeďo pozeŵků určeŶýĐh k plŶěŶí fuŶkĐí lesa 
 
Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
K oďjektu je Ŷoǀě ǀǇďudoǀaŶá koŵuŶikaĐe ŶapojeŶá Ŷa stáǀajíĐí ŵístŶí ŵěstskou koŵuŶikaĐi, 
uliĐi SǀároǀeĐ. Příjezd je z uliĐe TǇršoǀa- Fügnerova- Svárovec. 
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1.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o novostaǀďu. Staǀďa ŵá sloužit pro trǀalé ďǇdleŶí osoď a je ŶaǀržeŶa dle potřeď 
čtǇřčleŶŶé rodiŶǇ. Důŵ je řešeŶ jako jedŶopodlažŶí, ŶepodsklepeŶý s oďǇtŶýŵ podkroǀíŵ s 
dispoziĐí ϱ+kk. Vedle doŵu se ŶaĐhází garáž pro jedeŶ autoŵoďil a je předsazeŶá před průčelí 
doŵu. Staǀďa ŶeŶí přístupŶá k ďezďariéroǀéŵu užíǀáŶí. 
1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - úzeŵŶí regulaĐe, koŵpoziĐe prostoroǀého řešeŶí, 
Oďjekt zapadá do okolŶího prostředí, a je ŶaǀržeŶ ǀ souladu s úzeŵŶíŵ pláŶeŵ. Jsou dodržeŶǇ 
miŶ. požadoǀaŶé odstupǇ. 
ďͿ arĐhitektoŶiĐké řešeŶí - koŵpoziĐe tǀaroǀého řešeŶí, ŵateriáloǀé a ďareǀŶé řešeŶí. 
Důŵ ŵá čtǀerĐoǀý půdorǇs o rozŵěru ϭϬ,ϱ ǆ ϭϬ,ϱŵ. Vedle doŵu je ŶaǀržeŶa garáž o rozŵěru 
ϲ,ϱ ǆ ϲ,ϱŵ, předsazeŶá o ϭ,ϱŵ před průčelí doŵu a ŵá podlahu o Ϭ,ϳϱŵ Ŷíže Ŷež přízeŵí 
doŵu. )astaǀěŶá ploĐha doŵu je ϭϱϲŵϮ. VzdáleŶost průčelí doŵu je ǀzdáleŶo ϵ,Ϭ ŵ od 
koŵuŶikaĐe. StřeĐha doŵu i garáže je ŶaǀržeŶa jako sedloǀá, s keraŵiĐkou skládaŶou střešŶí 
krǇtiŶou, ďarǀa čerǀeŶá, s hřeďeŶeŵ souďěžŶýŵ s koŵuŶikaĐí, tedǇ ǀe sŵěru seǀer- jih. Sklon 
střeĐhǇ je ϯϱ°. Sŵěreŵ do uliĐe ŵá střeĐha pultoǀý ǀikýř. Fasáda je ŶaǀržeŶa ǀ koŵďiŶaĐi žluté 
a oraŶžoǀé ďarǀǇ.  
Důŵ je řešeŶ z tradičŶíĐh teĐhŶologií: plošŶé ďetoŶoǀé základǇ, kroǀ dřeǀěŶý ǀazŶiĐoǀý, okŶa 
plastová, fasáda omítaná 
A) zdiǀo ŶosŶé i ǀŶitřŶí z keraŵiĐkýĐh ďloků Porotherŵ, strop Miako 
B) zdiǀo ŶosŶé i ǀŶitřŶí z poroďetoŶoǀýĐh ďloků YtoŶg, strop YtoŶg Klasik 
 
Bezďariéroǀé užíǀáŶí staǀďǇ a ďezpečŶost při užíǀáŶí staǀďǇ 
ProstorǇ Ŷejsou zpřístupŶěŶǇ ďezďariéroǀéŵu proǀozu. Staǀďa je ŶaǀržeŶa k ďezpečŶéŵu 
provozu. 
1.2.3 Základní charakteristika objektů 
1.2.3.1 stavební řešení, 
Důŵ ŵá čtǀerĐoǀý půdorǇs, je jedŶopodlažŶí s oďǇtŶýŵ podkroǀíŵ. V přízeŵí doŵu je 
situoǀáŶo záǀětří, Đhodďa, WC, koupelŶa, praĐoǀŶa, oďýǀaĐí ŵístŶost a kuĐhǇňskýŵ kouteŵ a 
jídelŶou, spíž a sĐhodiště. V podkroǀí se ŶaĐhází ϯ pokoje, WC, koupelŶa, a teĐhŶiĐká ŵístŶost 
s plǇŶoǀýŵ kotleŵ. Prostor podkroǀí u podélŶýĐh stěŶ ŵá šikŵý sŶížeŶý podhled. Vedle doŵu 
je ŶaǀržeŶa garáž, Ŷepříŵo propojeŶá s doŵeŵ. )astaǀěŶá ploĐha doŵu i s garáží ϭϱϲŵ2. 
StřeĐha doŵu i garáže je ŶaǀržeŶa jako sedloǀá se skloŶeŵ ϯϱ°. Výškoǀé osazeŶí doŵu je 
ŶaǀřeŶo Ŷa  ±Ϭ,ϬϬϬ = 231,25 m n. m. 
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1.2.3.2 Konstrukční a materiálové řešení, 
Důŵ je řešeŶ z tradičŶíĐh teĐhŶologií:  
Výkopy a zemní práce:  
VýkopǇ a teréŶŶí práĐe ďudou přeǀážŶě ǀ zeŵiŶáĐh ϯ. a ϰ. třídǇ těžitelŶosti. SǀahoǀáŶí pro 
staǀeďŶí jáŵǇ krátkodoďé ǀ poŵěru ϭ:Ϭ,Ϯϱ a pro trǀalé sǀahǇ ϭ:Ϯ,ϱ-ϯ. VǇtěžeŶá zeŵiŶa ďude 
použita pro ŶásledŶé teréŶŶí úpraǀǇ. 
Základové konstrukce: 
ZákladǇ jsou ŶaǀržeŶǇ jako plošŶé, tǀořeŶǇ ďetoŶoǀýŵi pásǇ, z prostého ďetoŶu CϭϮ/ϭϱ 
zhutŶěŶého poŶorŶýŵ ǀiďrátoreŵ, a podkladoǀá deska z betonu C 16/20. Základová spára 
základoǀýĐh pasů ďude ǀ nezámrzné hloubce, která je 1,2- 1,4m pod terénem.  Pod základy 
bude proǀedeŶ hutŶěŶý podsǇp ze štěrkopísku.  
Svislé nosné konstrukce: 
A) zdiǀo ŶosŶé i ǀŶitřŶí z keraŵiĐkýĐh ďloků Porotherŵ, oďǀodoǀé zdivo Porotherm 36,5 
Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. Zdivo je z exteriéru zatepleno minerální vatou 
Isover TF tloušťkǇ ϴϬŵŵ. StředŶí ŶosŶé zdiǀo Porotherŵ Ϯϰ Profi, příčkǇ jsou ŶaǀržeŶǇ ǀe dǀou 
tloušťkáĐh z materiálu Porotherm 8 Profi a Porotherm Profi 11,5. Veškeré ǀŶitřŶí zdiǀo Ŷa 
ŵaltu Porotherŵ Profi. Oďǀodoǀé zdiǀo garáže z tǀárŶiĐ Porotherŵ Ϯϰ Profi Ŷa ŵaltu 
Porotherm Profi. 
B) zdiǀo ŶosŶé i ǀŶitřŶí z poroďetoŶoǀýĐh ďloků YtoŶg. Oďǀodoǀé zdiǀo YtoŶg Laŵďda+ 
PϮ ϯϱϬ Ŷa teŶkoǀrstǀou ŵaltu YtoŶg, středŶí ŶosŶé zdiǀo doŵu a oďoǀodoǀé zdiǀo garáže 
z přesŶýĐh tǀárŶiĐ YtoŶg PϮ-500 tl. 250 mm na maltu Ytong, pro příčkǇ ďudou použitǇ přesŶé 
příčkoǀkǇ YtoŶg PϮ-500 v tloušťkáĐh ϳϱ mm a 125 mm na tenkovrstvou maltu Ytong.  
StěŶǇ ǀ podkroǀí ďudou ǀždǇ ukoŶčeŶǇ železoďetoŶoǀýŵ ǀěŶĐeŵ z betonu C20/25. 
Vodorovné stropní konstrukce 
strop Miako tloušťkǇ ϮϱϬŵŵ, s osovou vzdáleŶostí ŶosŶíků ϲϮϱŵŵ, ǀložkǇ Miako 19/62,5 PTH, 
strop je zŵoŶolitŶěŶ ďetoŶoǀou záliǀkou z ďetoŶu C ϮϬ/Ϯϱ tl. ϲϬŵŵ ǀǇztužeŶou KARI sítí  
Ø6 100/100mm 
strop v sǇstéŵu YtoŶg, pro rodiŶŶý důŵ YtoŶg Klasik 200+50, v oďou případeĐh s nosníky 
Y175C, s osoǀou ǀzdáleŶostí ϲϴϬŵŵ. Strop ďude zŵoŶilitŶěŵ ďetoŶoǀou záliǀkou z betonu 
C20/25 tloušťkǇ ϱϬŵŵ ǀǇztužeŶou KARI sítí  Ø6 100/100mm 
IzolaĐe proti ǀodě a ǀlhkosti: 
RodiŶŶý důŵ- vodorovná izolace proti zemní vlhkosti- 1x modifikovaný asfaltový pás na 
peŶetračŶí Ŷátěr 
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Garáž- sǀislá i ǀodoroǀŶá izolaĐe proti zǀýšeŶé ǀlhkosti ;ďeztlakoǀé ǀoděͿ- 2x modifikovaný 
asfaltový pás 
)astřešeŶí:  
Sedloǀá střeĐha s ǀikýřeŵ, kroǀ je dřeǀěŶý ǀazŶiĐoǀý se třeŵi ǀazŶiĐeŵi, pozedŶiĐe uložeŶǇ do 
ǀěŶĐe Ŷa zdiǀu podkroǀí. KotǀeŶí pozedŶiĐ po Ϯ,Ϭ ŵ do ŽB ǀěŶĐe. VrĐholoǀá ǀazŶiĐe 
podporováŶa dǀěŵa sloupkǇ, uŵístěŶýŵi ǀ příčĐe. Krokǀe jsou spojeŶǇ kleštiŶaŵi, prostoroǀá 
tuhost zajištěŶa podkroǀŶíŵ zdiǀeŵ. StřešŶí krǇtiŶa keraŵiĐká skládaŶá ToŶdaĐh FraŶĐouzská 
12. 
Podlahy: 
KoŶstrukčŶě jsou ŶaǀržeŶǇ jako tříǀrstǀé ploǀouĐí. JedŶotliǀé ŶášlapŶé ǀrstǀǇ jsou ŶaǀržeŶǇ dle 
účelu ŵístŶostí. Součástí podlahǇ ǀ suterénu bude tepelná izolace z polystyrenu, ve vzdálenosti 
1,0 m po obvodu bude izolace zesílena. 
VýplŶě otǀorů: 
OkŶa a ďalkoŶoǀé dǀeře: NaǀržeŶé ǀýplŶě jsou s plastoǀýŵ ráŵeŵ, zaskleŶé izolačŶími 
dǀojsklǇ. OǀládaĐí koǀáŶí uŵožňuje uŶiǀerzálŶí fuŶkĐe oteǀíráŶí. 
Dǀeře: VŶitřŶí dǀeře ďudou dřeǀěŶé hladké, plŶé Ŷeďo proskleŶé, záruďŶě dřeǀeŶé oďložkoǀé. 
ÚpraǀǇ poǀrĐhů stěŶ:  
aͿ VŶější: )ateploǀaĐí sǇstéŵ EKO-STZ M s minerálním izolantem Isover TF, složeŶý 
z následujících vrstev: peŶetraĐe prostředkeŵ EKOPEN E0601, k lepení tepelného izolantu na 
zdivo- EKOFIX-Z E4001, desky z minerálních vláken, kotvení pomocí talířoǀýĐh hŵoždiŶek 
;určeŶé pro ETICSͿ, ǀýztužŶá tkaŶiŶa ze skelŶýĐh ǀlákeŶ spolu s arŵoǀaĐí 
stěrkou ǀǇtǀáří armovací vrstvu, která má zásadní vliv na zajištěŶí ŵeĐhaŶiĐkýĐh ǀlastŶostí, 
staďilitǇ a žiǀotŶosti zateploǀaĐího systému, suchá stěrková hmota VAZAKRYL E4007, do Ŷíž se 
ukládá ǀýztužŶá tkaŶiŶa. EKOFAS SILIKÁT E0206: peŶetračŶí Ŷátěr pod silikátoǀé oŵítkoǀiŶǇ. 
KoŶečŶé poǀrĐhoǀé úpraǀǇ Silikonové dekorativní omítkoviny jsou vysoce paropropustné s 
ǀǇsokou hǇdrofoďitou a saŵočistiĐí sĐhopŶostí. Jsou ǀelŵi odolŶé proti poǀětrŶostŶíŵ ǀliǀůŵ. 
VŶitřŶí: Pro peŶetraĐi ďude požit ĐeŵeŶtoǀý postřik Ceŵiǆ, ŶásledŶě jádroǀá ǀápeŶŶá oŵítka 
Ceŵiǆ tl. ϭϬŵŵ, ǀŶitřŶí štuk jeŵŶý Ceŵiǆ, a ǀŶitŶí ǀýŵalďa Priŵaleǆ Plus ďílý. 
 
1.2.3.3 Mechanická odolnost a stabilita. 
Staǀďa je ŶaǀržeŶa tak, aďǇ odoláǀala ǀliǀůŵ, které Ŷa Ŷi půsoďí. Její založeŶí je ǀ ŶezáŵrzŶé 
hloubce. 
1.2.3.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) teĐhŶiĐké řešeŶí, 
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V podkroǀí je ŶaǀržeŶa teĐhŶiĐká ŵístŶost s plǇŶoǀýŵ kotleŵ a prádelŶou s pračkou. 
Výčet technických a technologických zařízení. 
Zdravotní instalace 
V části zdraǀotŶíĐh iŶstalaĐí ďude řešeŶ odǀod splaškoǀýĐh ǀod a dešťoǀýĐh ǀod 
z navrhovaného objektu a zásobování objektu studenou pitŶou ǀodou, přípraǀa a rozǀod TV a 
zásobování objektu zemním plynem. 
Zdravotní instalace a rozvod plynu jsou řešeŶǇ podroďŶě ǀ samostatné části projektu, která 
ŶeŶí součástí ďakalářské práĐe. 
Vytápění 
Zdroj tepla 
)drojeŵ tepla ďude záǀěsŶý teploǀodŶí koŶdeŶzačŶí kotel ǀ bezkomínovém provedení. Kotel 
bude uŵístěŶ společŶě s ohříǀačeŵ TV v teĐhŶiĐké ŵístŶosti ǀ ϮNP. NepříŵotopŶý ohříǀač 
bude uŵístěŶ pod kotleŵ. Ohřeǀ TV ďude předřazeŶ ǀǇtápěŶí, Đož zŶaŵeŶá, že při ohřeǀu TV 
ďude poŵoĐí trojĐestŶého ǀeŶtilu, který je součástí kotle, autoŵatiĐkǇ odstaǀeŶo ǀǇtápěŶí a 
celý neredukovaný ǀýkoŶ kotle přejde Ŷa ohřeǀ TV. Po dohřátí ǀodǇ přejde kotel autoŵatiĐkǇ 
zpět do režiŵu ǀǇtápěŶí. Pro ǀǇtápěŶí oďjektu ďude soužit otopŶá ǀoda o koŶstaŶtŶíŵ 
tepelném spádu 75/60 °C. DǇŶaŵiĐký tlak otopŶé ǀodǇ ďude zajištěŶ oďěhoǀýŵ čerpadleŵ, 
které je součástí kotle. Kotel je dále ǀǇďaǀeŶ eǆpaŶzŶí Ŷádoďou s membránou a pojistným 
ǀeŶtileŵ. Pro podlahoǀé ǀǇtápěŶí ďude teplota ǀodǇ redukoǀáŶa ǀ saŵostatŶéŵ rozǀaděči. 
 
SǇstéŵ ǀǇtápěŶí 
Důŵ ďude ǀǇtápěŶ koŵďiŶoǀaŶýŵ sǇstéŵeŵ- přízeŵí ďude ŵít ǀětšinou podlahové 
teploǀodŶí ǀǇtápěŶí, ǀ podkroǀí ďudou deskoǀá otopŶá tělesa. RozǀodŶé potruďí ďude od kotle 
ǀedeŶo drážkaŵi ǀe zdiǀu k hlaǀŶí stupačĐe, ze které ďudou ǀ ϭNP a ϮNP ŶapojeŶǇ rozděloǀaĐí 
staŶiĐe. StaŶiĐe se skládají ze dǀou ŵosazŶýĐh rozǀaděčů, opatřeŶýĐh uzaǀíraĐíŵi ǀeŶtilǇ ;Ŷa 
příǀoduͿ a průtokoŵěrǇ ;Ŷa ǀratuͿ. Součástí staŶiĐe je dále odǀzdušňoǀaĐí soupraǀa a držákǇ. 
Otopná voda z rozděloǀačů ďude dǀoutruďŶíŵ ǀětǀeŶýŵ rozǀodeŵ ǀedeŶýŵ ǀ podlaze, 
rozǀáděŶa k jednotlivým otopným tělesůŵ. RegulaĐe dynamického tlaku na jednotlivých 
těleseĐh je řešeŶa ǀestaǀěŶýŵ dǀojregulačŶíŵ ǀeŶtileŵ. PožadoǀaŶý průtok sŵǇčkou je 
ŶastaǀeŶ Ŷa průtokoŵěru. Rozǀod od kotle, stupačka a přípojkǇ k rozděloǀačůŵ ďudou ǀedeŶǇ 
z ŵěděŶýĐh truď. RozǀodǇ ǀedeŶé ǀ podlaze budou ŶaǀržeŶǇ z polybuténových trub (systém 
trubka v trubce).  
 
OtopŶá tělesa 
OtopŶou ploĐh ďudou tǀořit oĐeloǀá deskoǀá tělesa s ǀestaǀěŶýŵ ǀeŶtileŵ a terŵostatiĐkou 
hlaǀiĐí, tǇp COSMONOVA, která ďudou dopojoǀáŶa ze stěŶǇ, případŶě z podlahy, pomocí 
ŵěděŶýĐh trubek. StejŶýŵ způsoďeŵ ďudou dopojeŶa truďkoǀá tělesa s ǀestaǀěŶýŵ ǀeŶtileŵ 
a terŵostat. HlaǀiĐí, tǇpu COSMOLINE ;topŶé žeďříkǇͿ, která ďudou uŵístěŶa do koupeleŶ. 
V prostoru oďýǀaĐího pokoje u proskleŶé stěŶǇ, ŵohou topŶou ploĐhu doplňoǀat podlahoǀé 
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koŶǀektorǇ ďez ǀeŶtilátoru. KoŶǀektorǇ jsou Ŷa příǀodu opatřeŶǇ uzaǀíraĐíŵ kohouteŵ, Ŷa 
ǀratu uzaǀíraĐíŵ šrouďeŶíŵ, pro ǀǇroǀŶáŶí tlakoǀýĐh ztrát.  
 
Izolace tepelné 
MěděŶé potruďí ďude proti ztrátáŵ tepla opatřeŶo truďŶí izolaĐí AŵstroŶg- ACCOTUBE HS o 
síle 20mm. 
 
Elektro 
PřípojkǇ 
Přeložka přípojkǇ NN 
PřipojeŶí ďude kaďeloǀou přípojkou ze stáǀajíĐího ǀedeŶí NN, rozǀodŶá skříň s jištěŶíŵ a 
elektroŵěreŵ je ǀ plastoǀé skříŶi Ŷa pozeŵku staǀeďŶíka 
 
Silnoproud 
VŶitřŶí silŶoproudá elektroiŶstalaĐe 
Elektroinstalace ďude ŶapojeŶa přes rozǀaděče ŵěřeŶí uŵístěŶý ǀŶě oďjektu. Další rozǀodǇ 
ďudou ŶapojeŶǇ přes hlaǀŶí rozǀaděč uŵístěŶý ǀ ϭNP. ElektroiŶstalaĐe ďude řešit ŶapojeŶí 
ǀŶitřŶího ǀǇďaǀeŶí, osǀětleŶí oďjektu uŵělíŵ sǀětleŵ, zásuǀkoǀé oďǀodǇ ϮϯϬV a ϰϬϬV, 
napojení slaďoproudu, dálkoǀé oteǀíráŶí garážoǀáĐh ǀrat, ŶapojeŶí plŶě elektrifikoǀaŶé 
kuĐhǇŶě a podoďŶě. ElektroiŶstalaĐe ďude proǀedeŶa ŵěděŶýŵi ǀodiči uložeŶýŵi přeǀážŶě 
pod oŵítkou. KuĐhǇŶě ďude ǀǇďaǀeŶa spotřeďiči: elektriĐkou trouďou, elektriĐkou sklo- 
keramickou varnou deskou, mikro troubou, myčkou Ŷádoďí, ĐhladŶičkaŵi atd. 
Hroŵosǀod a uzeŵŶěŶí 
Na střeše oďjektu se zřídí jíŵaĐí zřízeŶí sǀedeŶé do zeŵě Ŷa strojeŶé uzeŵěŶí. V rámci tohoto 
zeŵŶěŶ ďude řešeŶo i uzeŵŶěŶí oĐhraŶŶého ŶuloǀaĐího ǀodiče. 
 
1.2.3.5 Požárně bezpečnostní řešení  
Je řešeŶo saŵostatŶou dokuŵeŶtaĐí, ŶeŶí ŶáplŶí řešeŶí ďakalářské práĐe 
 
1.2.3.6 Zásady hospodaření s energiemi 
aͿ kritéria tepelŶě teĐhŶiĐkého hodŶoĐeŶí, 
BǇl ǀǇtǀořeŶ eŶergetiĐký štítek ďudoǀǇ. KoŶstrukĐe ďǇlǇ ŶaǀržeŶǇ s ohledeŵ Ŷa doporučeŶé 
hodnotǇ součiŶitele prostupu tepla.  
ďͿ eŶergetiĐká ŶáročŶost staǀďǇ, 
 Třída eŶergetiĐké ŶáročŶosti B. 
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1.2.3.7 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
)ásadǇ řešeŶí paraŵetrů staǀďǇ ;ǀětráŶí, ǀǇtápěŶí, osǀětleŶí, zásoďoǀáŶí ǀodou, odpadů 
apod.Ϳ a dále zásadǇ řešeŶí ǀliǀu staǀďǇ Ŷa okolí ;ǀiďraĐe, hluk, prašŶost apod.Ϳ. 
PřirozeŶé ǀětráŶí i osǀětleŶí okŶǇ, ǀǇtápěŶí řeší saŵostatŶá část projektoǀé dokuŵeŶtaĐe, 
odǀod odpadů poŵoĐí kaŶalizačŶí přípojkǇ, zásoďoǀáŶí ǀodou poŵoĐí ǀodoǀodŶí přípojkǇ. 
Staǀďa Ŷeoǀliǀňuje ŶegatiǀŶě okolí.  
 
1.2.3.8 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
aͿ oĐhraŶa před proŶikáŶíŵ radoŶu z podloží 
)ajištěŶa použitíŵ radoŶoǀé hǇdroizolaĐe 
ďͿ oĐhraŶa před ďludŶýŵi proudǇ, 
)ajištěŶa staǀeďŶíŵ řešeŶíŵ elektroinstalace 
ĐͿ oĐhraŶa před teĐhŶiĐkou seizŵiĐitou 
NeŶí potřeďa řešit 
 
1.2.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Vodovod- ǀodoŵěrŶá šaĐhta 
Elektrický proud- elektriĐká skříň, která je součástí plotu 
Plynovod- HUP, který je součástí plotu 
ďͿ připojoǀaĐí rozŵěrǇ, ǀýkoŶoǀé kapaĐitǇ a délkǇ 
ǀiz saŵostatŶá příloha, ŶeŶí součástí řešeŶí ďakalářské práĐe   
1.2.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
aͿ popis dopraǀŶího řešeŶí 
StaǀeďŶíĐi jedŶotliǀýĐh doŵů ǀ předstihu ǀǇďudoǀali koŵuŶikaĐi ǀedouĐí k jednotlivým 
pozeŵkůŵ 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Noǀě ǀǇďudoǀaŶá koŵuŶikaĐe je ŶakojeŶá Ŷa stáǀajíĐí ŵěstskou koŵuŶikaĐi, uliĐi SǀároǀeĐ. 
c) doprava v klidu, 
Na pozeŵku před ǀjezdeŵ do garáže ďude zřízeŶo parkoǀaĐí stáŶí pro Ϯ vozidla. 
dͿ pěší a ĐǇklistiĐké stezkǇ 
Nenachází se v blízkosti stezek. 
 
1.2.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy, 
Po dokoŶčeŶí staǀďǇ – zarovnání terénu a výsadba rostlin 
ďͿ použité ǀegetačŶí prǀkǇ, 
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zasetí traviny, výsadba rostlin a okrasŶýĐh i užitkoǀýĐh stroŵů 
 
1.2.7 POPIS VLIV0 STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 
aͿ ǀliǀ staǀďǇ Ŷa žiǀotŶí prostředí - oǀzduší, hluk, ǀoda, odpadǇ a půda, 
Staǀďa Ŷeŵá ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa žiǀotŶí prostředí, proǀoz ďudoǀǇ Ŷeďude oďtěžoǀat hlukeŵ. 
KoŶstrukĐe a ŵateriálǇ ǀǇhoǀují hǇgieŶiĐkýŵ požadaǀkůŵ. Staǀďa Ŷeŵá ǀliǀ Ŷa rostliŶǇ, 
dřeǀiŶǇ aŶi žiǀočiĐhǇ. 
 
1.2.8 OCHRANA OBYVATELSTVA 
SplŶěŶí základŶíĐh požadaǀků z hlediska plŶěŶí úkolů oĐhraŶǇ oďǇǀatelstǀa. 
Staǀďa splňuje požadaǀkǇ ǀǇhláškǇ č. ϯϴϬ/ϮϬϬϮ Sď. k přípraǀě a proǀáděŶí úkolů oĐhraŶǇ. 
 
1.2.9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
aͿ potřeďǇ a spotřeďǇ rozhodujíĐíĐh ŵédií a hŵot, jejiĐh zajištěŶí 
Budou přiǀedeŶǇ poŵoĐí přípojek. Výpočet a oďjeŵ spotřeďǇ ǀiz )práǀa zařízeŶí staǀeŶiště. 
ďͿ odǀodŶěŶí staǀeŶiště 
Dešťoǀá ǀoda je odǀáděŶa do kaŶalizaĐe. 
ĐͿ ŶapojeŶí staǀeŶiště Ŷa stáǀajíĐí dopraǀŶí a teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu 
StaǀeŶiště je ŶapojeŶo Ŷoǀou koŵuŶikaĐí Ŷa stáǀajíĐí uliĐi. 
dͿ ǀliǀ proǀáděŶí staǀďǇ Ŷa okolŶí staǀďǇ a pozeŵkǇ, 
Běheŵ staǀďǇ lze očekáǀat prašŶost a hlučŶost. TǇto proďléŵǇ se ďudeŵe sŶažit ďěheŵ 
stavby eliminovat. PrašŶost ďude oŵezeŶa kropeŶíŵ teréŶu. Jelikož se ǀ okolí staǀeŶiště 
ŶeŶaĐhází další staǀďǇ, Ŷeďude hlučŶost ŶegatiǀŶě oǀliǀňoǀat okolŶí prostředí. 
eͿ oĐhraŶa okolí staǀeŶiště a požadaǀkǇ Ŷa souǀisejíĐí asaŶaĐe, deŵoliĐe, káĐeŶí dřeǀiŶ, 
Při praĐoǀŶí čiŶŶosti se ďude staǀďa řídit poŵoĐí Ŷoreŵ a ǀǇhlášek zaďýǀajíĐíĐh se těŵito 
požadaǀkǇ. 
fͿ ŵaǆiŵálŶí záďorǇ pro staǀeŶiště ;dočasŶé / trǀaléͿ, 
Při staǀďě Ŷedojde k záďoru ǀeřejŶého prostraŶstǀí pro zařízeŶí staǀeŶiště. Při dodáǀĐe 
ŵateriálu a jeřáďŶiĐké práĐe ďude část ŵateriálu skládáŶa z koŵuŶikaĐe. Jelikož koŵuŶikaĐe 
ŶeŶí prozatíŵ jiŶak ǀǇužíǀáŶa a je ǀe ǀlastŶiĐtǀí ŵajitelů daŶýĐh pozeŵků ŶeŶí ŶutŶé záďorǇ 
práǀŶě řešit. 
g) maximální produkovaŶá ŵŶožstǀí a druhǇ odpadů a eŵisí při ǀýstaǀďě, jejiĐh likǀidaĐe, 
S odpadǇ ďude ŶakládáŶo podle ǀǇhlášek ϭϴϱ/ϮϬϬϭ Sď. o odpadeĐh, ǀǇhláškǇ ϯϴϭ/ϮϬϬϭ Sď. a 
383/2001 Sb. 
PodroďŶé řešeŶí ŶakládáŶí s odpadǇ je řešeŶo ǀ příslušŶýĐh teĐhŶologiĐkýĐh předpiseĐh. 
hͿ ďilaŶĐe zeŵŶíĐh praĐí, požadaǀkǇ Ŷa přísuŶ Ŷeďo depoŶie zeŵiŶ, 
OrŶiĐe ďude sejŵuta a uložeŶa Ŷa okraji pozeŵku, ŶepotřeďŶá zeŵiŶa ďude odǀezeŶa Ŷa 
skládku. 
iͿ oĐhraŶa žiǀotŶího prostředí při ǀýstaǀďě, 
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Staǀďa ǀǇkazuje ŵiŶiŵálŶí dopad Ŷa žiǀotŶí prostředí 
 
jͿ zásadǇ ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi Ŷa staǀeŶišti, posouzeŶí potřeďǇ koordiŶátora 
ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi podle jiŶýĐh práǀŶíĐh předpisů), 
DodržeŶí BO)P ǀǇhláškou ϱϵϭ/ϮϬϬϲ Sď. a ϯϬϵ/ϮϬϬϲ Sď., ǀiz saŵostatŶá příloha 
k) úpravy pro ďezďariéroǀé užíǀáŶí ǀýstaǀďou dotčeŶýĐh staǀeď, 
Staǀďa ŶeŶí ŶaǀržeŶa jako ďezďariéroǀá 
lͿ zásadǇ pro dopraǀŶě iŶžeŶýrské opatřeŶí, 
Veškerá ŵeĐhaŶizaĐe ďude Ŷa pozeŵku, Ŷeďude ohrožeŶ plǇŶulý proǀoz dopraǀǇ. NeŶí ŶutŶo 
ŵěŶit dopraǀŶí zŶačeŶí ǀ okolí stavby. 
ŵͿ staŶoǀeŶí speĐiálŶíĐh podŵíŶek pro proǀáděŶí staǀďǇ ;proǀáděŶí staǀďǇ za proǀozu, 
opatřeŶí proti účiŶkůŵ ǀŶějšího prostředí při ǀýstaǀďě apod.Ϳ, 
staǀďa ŶeǀǇžaduje speĐiálŶí podŵíŶkǇ 
ŶͿ postup ǀýstaǀďǇ, rozhodujíĐí dílčí terŵíŶǇ. 
základŶí předpokladǇ ǀýstaǀďǇ ;časoǀé údaje o realizaĐi staǀďǇ, čleŶěŶí Ŷa etapǇͿ 
Zahájení stavby  06 / 2016 
UkoŶčeŶí staǀďǇ 02 / 2017 
k)   orieŶtačŶí ŶákladǇ staǀďǇ 
4 700 000,- 
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2.1 ŠIRŠÍ VZTAHY 
Stavba se nachází ve Zlínském kraji v obci Zlín- Malenovice lokalita Svárovec, vzdálené od 
centra Zlína 5,5km.  
 
Obrázek 1 UŵístěŶí staǀďǇ 
 
Obrázek 2 Širší dopraǀŶí ǀztahǇ a trasa z centra Zlína 
Jedná se o oďlast, která dříǀe sloužila předeǀšíŵ zeŵědělstǀí a ǀ katastru Ŷeŵoǀitostí ďǇla 
vedeŶá jako orŶá půda. V leteĐh ϮϬϬϯ – ϮϬϬϰ došlo ke zŵěŶě úzeŵŶího pláŶu oďĐe a pozeŵkǇ 
ďǇlǇ určeŶǇ k zástaǀďě. 
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Obrázek 3 Výňatek z úzeŵŶího pláŶu ŵěsta )líŶ 
 
PLOCHY BYDLENÍ 
 
PLOCHY SÍDELNÍ )ELENĚ 
 
PLOCHY BYDLENÍ 
HROMADNÉHO  
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
 
PLOCHY BYDLENÍ 
INDIVIDUÁLNÍHO  
PLOCHY TECHNISCÉ INFRASTRUKTURY 
 
PLOCHY )EMEDĚLSKÉ 
 
ŘEŠENÁ PARCELA 
Tabulka 2 Legenda ploch územního plánu 
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Obrázek 4 Zástavba v roce 2003 
NásledŶě ďǇlǇ přiĐhǇstáŶǇ přípojkǇ iŶžeŶýrských sítí, a zpeǀŶěŶá koŵuŶikaĐe, která vede 
k pozemku plánované výstavby. 
 
Obrázek 5 Stávající stav 
 
Výkres situace stavby ǀiz příloha Výkres č. ϭ 
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2.2 DOPRAVA MATERIÁLU: 
Tato kapitola řeší dopravu a dopravní trasy jednotlivých materiál na stavbu. 
2.2.1 Stavební materiál 
A) tvárnice Porotherm, malta Porotherm, překladǇ Porotherŵ, ǀěŶĐoǀkǇ Porotherŵ, 
hydroizolace, stropní nosníky POT, stropŶí ǀložkǇ Miako, kari síť 
B) tvárnice Ytong, ŵalta YtoŶg, překladǇ YtoŶg, stropŶí ŶosŶíkǇ YtoŶg, stropŶí ǀložkǇ YtoŶg, 
kari síť 
 
Stavebniny Rab Karcher 
Třída ϯ. KǀětŶa ϭϭϰϵ 
Zlín- Malenovice  
763 02 
VzdáleŶost od staǀeŶiště: Ϯ,ϱ kŵ 
Materiál bude dopraven valníkem Iveco MP260E38H 6×4 MP260E38H 6×4, a složeŶ 
hydraulickou rukou Palfinger PK 15500 
 
Obrázek 6 Trasa - stavební materiál 
2.2.2 Betonová zálivka 
 
TAŠ- STAPPA beton, spol s r.o. 
Areál Svit- Rybníky 
Zlín- PrštŶé 
VzdáleŶost od staǀeŶiště: ϲ,ϵ kŵ 
Beton bude dopraven autodoŵíĐháǀačeŵ s čerpadleŵ CIFA Magnum MK 28.4.Z-80 na 
podvozku Iveco Trakker AD 340T38B 
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Obrázek 7 Trasa - ďetoŶoǀá sŵěs 
2.2.3 Výztuž 
 
OK - STAVEBNINY s.r.o. 
Kvítková 3687 
760 01 Zlín 
VzdáleŶost od staǀeŶiště: ϴ kŵ 
Výztuž ďude dopraǀeŶa valníkem Iveco MP260E38H 6×4 MP260E38H 6×4, a složeŶa 
hydraulickou rukou Palfinger PK 15500 
 
 
Obrázek 8 Trasa - ǀýztuž 
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2.2.4 Bednění 
 
RUDOLF lešeŶí, s.r.o. 
Holešoǀská ϰϮϯ 
FrǇšták ϳϲϯ ϭϲ 
VzdáleŶost od staǀeŶiště: 16 km 
BedŶěŶí ďude dopraǀeŶo valníkem Iveco MP260E38H 6×4 MP260E38H 6×4, a složeŶo 
hydraulickou rukou Palfinger PK 15500 
 
 
Obrázek 9 Trasa - ďedŶěŶí 
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S01- RD 1NP POROTHERM
OBVODOVÉ ZDIVO TVÁRNICE POROTHERM 36,5 Profi
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,75 12,15 33,41
OTVORY
2,38 1,00 2,38
1,38 0,75 1,03
PŘEKLADY
0,25 1,25 0,31
0,25 1,00 0,25
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA V 2,75 10,15 27,91
OTVORY
2,00 1,50 3,00
0,50 0,50 0,25
0,50 0,50 0,25
1,50 1,00 1,50
PŘEKLADY
0,25 1,75 0,44
0,25 1,00 0,25
0,25 1,00 0,25
0,25 1,25 0,31
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA J 2,75 12,15 33,41
OTVORY
1,50 1,50 2,25
2,38 1,50 3,57
2,38 1,00 2,38
PŘEKLADY
0,25 1,75 0,44
0,25 1,75 0,44
0,25 1,25 0,31
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA Z 2,75 10,15 27,91
OTVORY
2,38 2,75 6,55
2,38 2,00 4,76
PŘEKLADY 0,00
0,25 3,25 0,81
0,25 2,50 0,63
PLOCHA CELKEM
CELKEM 90,30
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,75 12,15 33,41
OTVORY
2,38 1,00 2,38
1,38 0,75 1,03
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA V 2,75 10,15 27,91
OTVORY
2,00 1,50 3,00
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TF tl.80mm PRO SYSTÉM POROTHERM
29,44
21,66
24,03
15,17
30,00
0,50 0,50 0,25
0,50 0,50 0,25
1,50 1,00 1,50
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA J 2,75 12,15 33,41
OTVORY
1,50 1,50 2,25
2,38 1,50 3,57
2,38 1,00 2,38
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA Z 2,75 10,15 27,91
OTVORY
2,38 2,75 6,55
2,38 2,00 4,76
PLOCHA CELKEM
CELKEM 94,73
ISOVER TF tl. 40mm
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
1NP 0,20 68,71 13,74
2NP 0,20 26,60 5,32
GARÁŽ 0,20 19,42 3,88
CELKEM 22,95
STŘEDNÍ NOSNÉ TVÁRNICE POROTHERM 24 Profi
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA 2,75 9,25 25,44
OTVORY
2,00 1,25 2,50
2,00 0,60 1,20
PŘEKLADY
0,25 1,50 0,38
0,25 1,00 0,25
PLOCHA CELKEM
PŘÍČKY POROTHERM 8 Profi
VÝŠKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,75 45,79
OTVORY
2,00 1,20
2,00 1,60
2,00 1,20
2,00 1,20
PŘEKLADY
0,25 1,00
PLOCHA CELKEM
POROTHERM 11,5 Profi
VÝŠKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,75 20,35
OTVORY
2,00 1,60
PŘEKLADY
0,25 0,38
PLOCHA CELKEM
4*1,0
18,38
39,59
1,50
DÉLKA (m)
21,11
DÉLKA (m)
4,5+2,05+0,6+1,0+3,0+1,575+2,5
0,60
2,65+2,25+2,5
0,80
22,91
25,21
16,61
0,80
0,60
0,60
S01- RD 2NP
TVÁRNICE POROTHERM 36,5 Profi
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 0,95 10,15 9,64
STĚNA S 5,08 3,81 19,34
OTVORY
1,50 1,00 1,50
1,50 1,00 1,50
PŘEKLADY 0,25 1,25 0,31
0,25 1,25 0,31
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
0,75 10,15 7,61
STĚNA V
VYKÝŘ V 2,35 3,50 8,23
VYKÝŘ S,J 5,88
OTVORY 0,50 1,00 0,50
0,50 1,00 0,50
PŘEKLADY 0,25 1,25 0,31
0,25 1,25 0,31
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA J 0,95 10,15 9,64
STĚNA J 5,08 3,81 19,34
OTVORY
2,13 1,00 2,13
2,13 1,00 2,13
PŘEKLADY 0,25 1,25 0,31
0,25 1,25 0,31
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA Z 0,75 10,15 7,61
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) PLOCHA (m²)
PŘÍČKA tl.90mm 2,75 38,07
OTVORY
2,00 1,20
2,00 1,60
2,00 1,20
PŘEKLADY
0,25 0,75
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) PLOCHA (m²)
PŘÍČKA tl.125mm 2,75 45,21
OTVORY
2,00 1,60
2,00 1,60
2,00 1,20
PŘEKLADY
0,25 0,38
PLOCHA CELKEM
9,245+4,56+2,635
0,60
1,50
0,80
0,80
43,64
33,32
0,60
0,80
0,60
3*1,0
POROTHERM 11,5 Profi
DÉLKA (m)
DÉLKA (m)
POROTHERM 8 Profi
4,56+1,05+0,9+2,25+2,45+2,635
25,35
14,21
(2,35*2,5/2)*2
7,61
24,09
S02- GARÁŽ
STŘEDNÍ NOSNÉ 
ZDIVO VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,57 6,50 16,71
STĚNA S 2,54 6,5/2 8,26
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA J 2,57 6,50 16,71
STĚNA J 2,54 6,5/2 8,26
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA DÉLKA PLOCHA (m²)
STĚNA V 2,57 6,50 16,71
OTVORY
2,26 2,75 6,20
0,50 2,00 1,00
PŘEKLADY 0,00
0,25 3,25 0,81
0,25 2,50 0,63
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA DÉLKA PLOCHA (m²)
STĚNA V 2,57 6,50 16,71
OTVORY
2,13 1,05 2,24
větrací otvory 2*2,5 2*2,5 10,00
PŘEKLADY
0,25 1,50 0,38
PLOCHA CELKEM
PŘEKLADY
DÉLKA (mm) POČET KS KS CELKEM
1000 4*4+3+3 22
1250 9*4+1+1 38
1500 1*3 3
1750 3*4 12
2500 1*4+1*3 7
3250 1*4+1*3 7
Polystyren EPS CELKEM
tl.80mm 8,375
DÉLKA (mm) POČET KS
1250 3
STROPY STROP POROTHERM
STROPNÍ NOSNÍKY POROTHERM
DÉLKA (mm) POČET KS
4750 30
6300 9
2250 5
VLOŽKY MIAKO
VLOŽKA POČET KS
MIAKO 19/62,5 PTH 758
24,96
8,07
4,09
Tepelná izolace mezi překlady
0,25*(4*1+9*1,25+1*1,5+3*1,75+2*2,5+2*3,25)
PLOCHA IZOLACE
VÝPOČET
POROTHERM překlad 7
19*15*2-5*10+24*10
POROTHERM Plochý překlad 11,5
24,96
TVÁRNICE POROTHERM 24 P+D
BETONOVÁ ZÁLIVKA
BETON C20/25 SPOTŘEBA CELKEM (m3)
RD 0,086 6,9
GARÁŽ 0,086 3,1
CELKEM
VĚNEC VĚNEC
PRVEK CELKEM(m)
VĚNEC 1NP 44,6
VĚNEC 2NP 46,1
VĚNEC GARÁŽ 26,0
CELKEM
BETON BETON C20/25
PRVEK CELKEM (m3)
VĚNEC 1NP 2,062
VĚNEC 2NP 2,125
VĚNEC GARÁŽ 1,532
CELKEM
HYDROIZOLACE HYDROIZOLACE CELKEM (m2)
SKLOELAST (10,15*10,15)+(5,15*2)+(6,5*6,5) 155,57
CELKEM
PLOCHA
155,57
PLOCHA (m)
((9,25+5,0+5,0+11,4+9,25)*0,25+4,25*0,25)*0,25
((9,25+9,25+(3,5+5,0+3,5)*2)*0,2)*0,25
((6,25+6,0+6,25+6,0)*0,25)*0,25
5,719
DÉLKA VĚNCE
10,15+10,15+12,15+5,15+2+5
10,15+10,15+((3,7+5,5+3,7)*2)
6,5+6,5+6,5+6,5
116,7
10,00
6*6
PLOCHA
(9,25*9,25)-(2,6*2,25)
RD 1NP YTONG
OBVODOVÉ ZDIVO  YTONG Lambda+ P2-350
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,75 12,15 33,41
OTVORY
2,38 1,00 2,38
1,38 0,75 1,03
PŘEKLADY
0,125 1,25 0,16
0,125 1,00 0,13
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA V 2,75 10,15 27,91
OTVORY
2,00 1,50 3,00
0,50 0,50 0,25
0,50 0,50 0,25
1,50 1,00 1,50
PŘEKLADY
0,125 1,75 0,22
0,125 1,00 0,13
0,125 1,00 0,13
0,125 1,25 0,16
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA J 2,75 12,15 33,41
OTVORY
1,50 1,50 2,25
2,38 1,50 3,57
2,38 1,00 2,38
PŘEKLADY
0,125 1,75 0,22
0,125 1,75 0,22
0,125 1,25 0,16
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA Z 2,75 10,15 27,91
OTVORY
2,38 2,75 6,55
2,38 2,00 4,76
PŘEKLADY
0,125 3,25 0,41
0,125 2,50 0,31
PLOCHA CELKEM
CELKEM 92,52
STŘEDNÍ NOSNÉ  YTONG PŘESNÉ TVÁRNICE P2-500 tl. 250mm
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA 2,75 9,25 25,44
OTVORY
2,00 1,25 2,50
2,00 0,60 1,20
PŘEKLADY
0,250 1,50 0,38
0,250 1,00 0,25
PLOCHA CELKEM
29,72
22,29
24,62
15,89
21,11
PŘÍČKY PŘESNÉ PŘÍČKOVKY YTONG P2-500 tl.75mm
VÝŠKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,75 45,79
OTVORY
2,00 1,20
2,00 1,60
2,00 1,20
2,00 1,20
PŘEKLADY
0,25 1,00
PLOCHA CELKEM
PŘESNÉ PŘÍČKOVKY YTONG P2-500 tl.125mm
VÝŠKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,75 20,35
OTVORY
2,00 1,60
PŘEKLADY
0,25 0,38
PLOCHA CELKEM
RD 2NP
YTONG Lambda+ P2-350
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 0,95 10,15 9,64
STĚNA S 5,08 3,81 19,34
OTVORY
1,50 1,00 1,50
1,50 1,00 1,50
PŘEKLADY 0,125 1,25 0,16
0,125 1,25 0,16
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
0,75 10,15 7,61
STĚNA V 0,00
VYKÝŘ V 2,35 3,50 8,23
VYKÝŘ S,J 5,88
OTVORY 0,50 1,00 0,50
0,50 1,00 0,50
PŘEKLADY 0,125 1,25
0,125 1,25
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA J 0,95 10,15 9,64
STĚNA J 5,08 3,81 19,34
OTVORY
2,13 1,00 2,13
2,13 1,00 2,13
PŘEKLADY 0,125 1,25 0,16
0,125 1,25 0,16
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA Z 0,75 10,15 7,61
PLOCHA CELKEM 7,61
24,41
14,84
25,67
DÉLKA (m)
4*1,0
18,38
4,5+2,05+0,6+1,0+3,0+1,575+2,5
0,60
2,65+2,25+2,5
0,80
0,60
0,60
DÉLKA (m)
39,59
0,80
(2,35*2,5/2)*2
1,50
VÝŠKA (m) PLOCHA (m²)
PŘÍČKA tl.90mm 2,75 38,07
OTVORY
2,00 1,20
2,00 1,60
2,00 1,20
PŘEKLADY
0,25 0,75
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) PLOCHA (m²)
PŘÍČKA tl.125mm 2,75 45,21
OTVORY
2,00 1,60
2,00 1,60
2,00 1,20
PŘEKLADY
0,25 0,38
PLOCHA CELKEM
GARÁŽ
STŘEDNÍ NOSNÉ 
ZDIVO VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA S 2,57 6,50 16,71
STĚNA S 2,54 6,5/2 8,26
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA J 2,57 6,50 16,71
STĚNA J 2,54 6,5/2 8,26
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA V 2,57 6,50 16,71
OTVORY
2,26 2,75 6,20
0,50 2,00 1,00
PŘEKLADY 0,00
0,125 3,25 0,41
0,125 2,50 0,31
PLOCHA CELKEM
VÝŠKA (m) DÉLKA (m) PLOCHA (m²)
STĚNA V 2,57 6,50 16,71
OTVORY
2,13 1,05 2,24
větrací otvory 2*2,5 2*2,5 10,00
PŘEKLADY
0,125 1,50 0,19
PLOCHA CELKEM
PŘEKLADY
NÁZEV DÉLKA (mm) ŠÍŘKA (mm) POČET KS POČET KS
PSF IV/750 1150 150 2*3 8
PSF IV/1100 1500 150 9*3 27
PSF IV/1250 1750 150 1*2 2
PSF IV/1500 2000 150 4*3 12
PSF IV/2000 2500 150 1*3 3
PSF III/1250 1750 125 1*2 2
PSF III/2000 2500 125 1*2 2
24,96
24,96
4,56+1,05+0,9+2,25+2,45+2,635
1,50
0,80
0,80
3*1,0
DÉLKA (m)
9,245+4,56+2,635
0,60
PŘESNÉ PŘÍČKOVKY YTONG P2-500 tl.75mm
DÉLKA (m)
PŘESNÉ PŘÍČKOVKY YTONG P2-500 tl.125mm
YTONG NOSNÉ PŘEKLADY
33,32
43,64
4,28
8,79
0,60
0,80
0,60
YTONG PŘESNÉ TVÁRNICE P2-500 tl. 250mm
NÁZEV DÉLKA (mm) ŠÍŘKA (mm) POČET KS CELKEM KS
NEP 7,5 1250 75 2*3 6
NEP 12,5 1250 125 9*3 27
NÁZEV ROZMĚR DÉLKA (mm) ŠÍŘKA (mm) POČET KS 
YQ U 225 225/249/599 3600 2*225 12
U 250 250/249/599 3600 250 6
BETONOVÁ ZÁLIVKA DO PŘEKLADŮ YTONG U 
BETON C20/25 DÉLKA (m) CELKEM(m3)
YQ U 225 3,6 0,13
U 250 3,6 0,09
CELKEM
STROPY STROP YTONG
STROPNÍ NOSNÍKY YTONG Y175C
DÉLKA (mm) POČET KS
4800 23
6400 8
2200 4
VLOŽKY YTONG
VLOŽKA POČET KS
KLASIK 200 698
BETONOVÁ ZÁLIVKA
BETON C20/25 SPOTŘEBA CELKEM(m3)
 RD 0,074 5,9
GARÁŽ 0,074 2,7
CELKEM
VĚNEC VĚNEC
PRVEK CELKEM(m)
VĚNEC 1NP 44,6
VĚNEC 2NP 46,1
VĚNEC GARÁŽ 26,0
CELKEM
BETON C20/25
PRVEK CELKEM(m3)
VĚNEC 1NP 3,6
VĚNEC 2NP 3,5
VĚNEC GARÁŽ 1,5
CELKEM
HYDROIZOLACE HYDROIZOLACE CELKEM (m2)
SKLOELAST (10,15*10,15)+(5,15*2)+(6,5*6,5) 155,57
CELKEM
PLOCHA
155,57
PLOCHA (m)
((9,25+5,0+5,0+11,4+9,25)*0,25+4,25*0,25)*0,325
((9,25+9,25+(3,5+5,0+3,5)*2)*0,25)*0,325
((6,25+6,0+6,25+6,0)*0,25)*0,25
8,6
DÉLKA VĚNCE
10,15+10,15+12,15+5,15+2+5
10,15+10,15+((3,7+5,5+3,7)*2)
6,5+6,5+6,5+6,5
116,7
PLOCHA(m3)
0,0348
0,0261
0,22
YTONG NENOSNÉ PŘEKLADY
(9,25*9,25)-(2,6*2,25)
19*14+ 13*19-10*4 +25*9
VÝPOČET
8,6
6*6
NOSNÝ PŘEKLAD YTONG U 
PLOCHA
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4.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
Stavba:  RodiŶŶý důŵ )líŶ- Malenovice 
 lokalita Svárovec 
ParĐelŶí číslo:  887/3 
 
Investor:  MaŶželé Jaǀorští 
 TǇršoǀa ϴϵϬ 
 763 02 Zlín  
 
Architekt: Ing. arch. Pavel Hanulík 
 
Projektant: Formica s.r.o. 
 Slovenská 2685, Zlín 
 IČO: ϰϲϵϴϮϲϲϯ 
 
StaǀeďŶí řešeŶí: IŶg. Petr HrŶčiřík 
 
4.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
4.1.1.1 Pozemek 
JedŶá se o pozeŵek o rozloze ϭϬϵϳŵϮ, který se ŶaĐhází ǀ priǀátŶí, Ŷoǀě ǀǇďudoǀaŶé lokalitě 
Ŷad sídlištěŵ. Pozeŵek je sǀažitý, se skloŶeŵ až ϭϬ% sŵěreŵ k seǀerozápadu. K pozeŵku ďǇla 
ǀ předstihu ǀǇďudoǀáŶa příjezdoǀá koŵuŶikaĐe a iŶžeŶýrské sítě. StaǀeŶiště je volné, ve 
ǀlastŶiĐtǀí iŶǀestora, se skrǇtou orŶičŶí ǀrstǀou a je připraǀeŶé k ǀýstaǀďě. V lokalitě se 
ŶeŶaĐhází žádŶá oĐhraŶŶá pásŵa aŶi ĐhráŶěŶé rostliŶǇ či zǀěř. HodŶota radoŶoǀého iŶdeǆu 
pozeŵku ďǇla ǀǇŵěřeŶa jako Ŷízká- staǀďa ďude zaďezpečeŶa použitím hydroizolace proti 
zemní vlhkosti 
 
4.1.1.2 Stavba  
JedŶá se o Ŷoǀostaǀďu rodiŶŶého doŵu. Důŵ je jedŶopodlažŶí, ŶepodsklepeŶý s oďǇtŶýŵ 
podkroǀíŵ s dispoziĐí ϱ+kk. Vedle doŵu se ŶaĐhází garáž o rozŵěreĐh ϲ,ϱ ǆ ϲ,ϱŵ, pro jedeŶ 
autoŵoďil a je předsazeŶá před průčelí doŵu. Důŵ ŵá čtǀerĐoǀý půdorǇs o rozŵěru ϭϬ,ϱ ǆ 
ϭϬ,ϱŵ. )astaǀěŶá ploĐha doŵu je ϭϱϲ ŵϮ. StřeĐha doŵu i garáže je ŶaǀržeŶa jako sedloǀá, 
s keraŵiĐkou skládaŶou střešŶí krǇtiŶou, SkloŶ střeĐhǇ je ϯϱ. Výškoǀé osazeŶí doŵu je ŶaǀřeŶo 
na  ±0,000= 231,25 m n. m. 
Důŵ je řešeŶ z tradičŶíĐh teĐhŶologií: základǇ jako ďetoŶoǀýŵi pásǇ, z prostého ďetoŶu 
C12/15, a podkladová deska z betonu C 16/20 
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Varianta A) zdiǀo ŶosŶé i ǀŶitřŶí z keraŵiĐkýĐh ďloků Porotherŵ, oďǀodoǀé zdiǀo 
Porotherm 36,5 Profi na tenkovrstvou maltu. Zdivo je z exteriéru zatepleno minerální vatou 
Isoǀer TF tloušťkǇ ϴϬŵŵ. StředŶí ŶosŶé zdiǀo Porotherŵ tloušťkǇ ϮϱϬŵŵ, příčkǇ jsou ŶaǀržeŶǇ 
ǀe dǀou tloušťkáĐh, ϴϬŵŵ a ϭ15mm z materiálu Porotherŵ. Veškeré ǀŶitřŶí zdiǀo Ŷa ŵaltu 
Porotherm Profi. Obvodové zdiǀo garáže z tǀárŶiĐ Porotherŵ tloušťkǇ ϮϱϬŵŵ. Strop Miako 
tloušťkǇ ϮϱϬŵŵ, s osoǀou ǀzdáleŶostí ŶosŶíků ϲϮϱŵŵ, ǀložkǇ Miako ϭϵ/ϲϮ,ϱ PTH, strop je 
zŵoŶolitŶěŶ ďetoŶoǀou záliǀkou z ďetoŶu C ϮϬ/Ϯϱ tl. ϲϬŵŵ ǀǇztužeŶou KARI sítí 
Ø6 100/100mm. 
Varianta B) zdiǀo ŶosŶé i ǀŶitřŶí z poroďetoŶoǀýĐh ďloků YtoŶg. Oďǀodoǀé zdiǀo tǀoří 
tepelŶě izolačŶí tǀárŶiĐe YtoŶg Laŵďda+ PϮ. StředŶí ŶosŶé zdiǀo doŵu a oďǀodoǀé zdivo 
garáže z přesŶýĐh tǀárŶiĐ YtoŶg tl.ϮϱϬŵŵ, pro příčkǇ ďudou použitǇ přesŶé příčkoǀkǇ YtoŶg 
v tloušťkáĐh ϳϱŵŵ a ϭϮϱŵŵ. Strop ǀ sǇstéŵu YtoŶg, pro rodiŶŶý důŵ YtoŶg Klasik 200+50, 
v oďou případeĐh s nosníky Y175C, s osovou vzdáleností 680mm. Strop bude zmoŶilitŶěn 
betonovou zálivkou z ďetoŶu CϮϬ/Ϯϱ tloušťkǇ ϱϬŵŵ, a ǀǇztužeŶ KARI sítí Ø6 100/100mm. 
Sedloǀá střeĐha s ǀikýřeŵ, kroǀ je dřeǀěŶý ǀazŶiĐoǀý se třeŵi ǀazŶiĐeŵi, pozedŶiĐe uložeŶǇ do 
ǀěŶĐe Ŷa zdiǀu podkroǀí. StřešŶí krǇtiŶa keraŵiĐká skládaŶá ToŶdaĐh FraŶĐouzská ϭϮ. 
PodlahǇ jsou koŶstrukčŶě ŶaǀržeŶǇ jako tříǀrstǀé ploǀouĐí. JedŶotliǀé ŶášlapŶé ǀrstǀǇ jsou 
ŶaǀržeŶǇ dle účelu ŵístŶostí.  
Okna a ďalkoŶoǀé dǀeře: NaǀržeŶé ǀýplŶě jsou s plastoǀýŵ ráŵeŵ, zaskleŶé izolačŶíŵi 
dǀojsklǇ. OǀládaĐí koǀáŶí uŵožňuje uŶiǀerzálŶí fuŶkĐe oteǀíráŶí. 
Dǀeře: VŶitřŶí dǀeře ďudou dřeǀěŶé hladké, plŶé Ŷeďo proskleŶé, záruďŶě dřeǀeŶé oďložkoǀé. 
ÚpraǀǇ poǀrĐhů stěŶ:  
VŶější: )ateploǀaĐí sǇstéŵ EKO-STZ M s ŵiŶerálŶíŵ izolaŶteŵ Isoǀer TF, složeŶý 
z následujících vrstev: peŶetraĐe prostředkeŵ EKOPEN E0601, k lepení tepelného izolantu na 
zdivo- EKOFIX-Z E4001, desky z minerálních vláken Isover TF, kotvení pomocí talířoǀýĐh 
hŵoždiŶek ;určeŶé pro ETICS), ǀýztužŶá tkaŶiŶa ze skelŶýĐh ǀlákeŶ spolu s arŵoǀaĐí 
stěrkou ǀǇtǀáří arŵoǀaĐí ǀrstǀu, suĐhá stěrkoǀá hŵota VAZAKRYL E4007, do Ŷíž se ukládá 
výztužŶá tkaŶiŶa. EKOFAS SILIKÁT E0206: peŶetračŶí Ŷátěr pod silikátoǀé oŵítkoǀiŶǇ. KoŶečŶá 
povrchová úprava- silikátová omítka probarvená Weber.pas silikát 
VŶitřŶí: Pro peŶetraĐi ďude požit ĐeŵeŶtoǀý postřik Ceŵiǆ, ŶásledŶě jádroǀá ǀápeŶŶá 
oŵítka Ceŵiǆ tl. ϭϬŵŵ, ǀŶitřŶí štuk jeŵŶý Ceŵiǆ, a ǀŶitřŶí ǀýŵalďa Priŵaleǆ Plus ďílý. 
4.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
V této etapě ďudou proǀáděŶǇ sǀislé ŶosŶé oďǀodoǀé koŶstrukĐe a ŶosŶé i ŶeŶosŶé ǀŶitřŶí 
konstrukce, a to ve dvou variantách 
A) Systém Porotherm 
obvodové zdivo Porotherm 36,5 Profi s pevností P8 na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi 
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středŶí ŶosŶé zdiǀo rodiŶŶého doŵu a ŶosŶé oďǀodoǀé zdiǀo garáže Porotherŵ Ϯϰ Profi Ŷa 
maltu Porotherm Profi 
příčkǇ jsou ŶaǀržeŶǇ ǀe dǀou tloušťkáĐh z materiálu Porotherm 8 Profi a Porotherm Profi 11,5 
na maltu Porotherm Profi 
jako překladǇ ďudou použitǇ pro ŶosŶé stěŶǇ, a příčkǇ tloušťkǇ ϴϬ ŵŵ překladǇ Porotherŵ ϳ, 
pro příčkǇ tloušťkǇ ϭ15 ŵŵ ďudou použitǇ PloĐhé překladǇ Porotherŵ ϭϭ,ϱ 
B) Systém Ytong 
obvodové zdivo Ytong Lambda+ P2 350 na tenkovrstvou maltu Ytong 
středŶí ŶosŶé zdiǀo doŵu a oďǀodoǀé zdiǀo garáže z přesŶýĐh tǀárŶiĐ YtoŶg PϮ-500 tl.250 mm 
na maltu Ytong 
pro příčkǇ ďudou použitǇ přesŶé příčkoǀkǇ YtoŶg PϮ-500 v tloušťkáĐh ϳϱ mm a 125 mm na 
tenkovrstvou maltu Ytong 
jako překladǇ ďudou použitǇ pro ŶosŶé stěŶǇ PloĐhé překladǇ YtoŶg PSF III a YtoŶg PSF IV, pro 
otǀorǇ šířkǇ ϮϳϱϬŵŵ ďudou použitǇ překladǇ YtoŶg U  a Ytong YQ U s ǀložeŶou ǀýztuží a 
zálivkou z betonu C20/25 
pro příčkǇ ďudou použitǇ ŶeŶosŶé překladǇ YtoŶg NEP ϳ,ϱ a YtoŶg NEP ϭϮ,ϱ 
 
4.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ, PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ  
4.2.1 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
)děŶí ďude proǀádět stejŶá praĐoǀŶí četa, jaká již proǀáděla hruďou spodŶí staǀďu. StaǀeŶiště 
přeǀzal staǀďǇǀedouĐí od iŶǀestora už ǀ doďě před začátkeŵ ǀeškerýĐh staǀeďŶíĐh praĐí. 
IŶǀestor předal se staǀeŶištěŵ i ŵísta pro odďěr ǀodǇ, elektriĐké eŶergie, kaŶalizačŶí přípojku 
a ŵísto ŶapojeŶí Ŷa příjezdoǀou komunikaci a kompletní dokumentací a byl proveden zápis do 
staǀeďŶího deŶíku. StaǀeŶiště ďude oploĐeŶé drátěŶýŵ ŵoďilŶíŵ uzaŵǇkatelŶýŵ ploteŵ 
ǀýškǇ ϭ,ϴ ŵ. PoǀrĐh staǀeŶiště je zpeǀŶěŶ poŵoĐí zhutŶěŶého štěrku a řádŶě odǀodŶěŶo. 
Stavba nebude probíhat v pozdních hodinách, ŶeŶí tedǇ potřeďa řešit osǀětleŶí. Základní 
hǇgieŶiĐké podŵíŶkǇ ďudou zajištěŶý saŶitárŶí ďuňkou s WC a uŵýǀárŶou. Pro uložeŶí 
ŵateriálu ďudou zřízeŶǇ příslušŶá skladiště. Pro uložeŶí překladů a izolaĐe ďude zřízeŶa 
zpeǀŶěŶá odǀodŶěŶá plocha. Skladování hydroizolaĐe, ŵaltoǀýĐh sŵěsí a droďŶého ŵateriálu 
je ǀ uzaŵǇkatelŶéŵ koŶtejŶeru. )ázeŵí praĐoǀŶíků ďude tǀořeŶo staǀeďŶíŵi koŶtejŶerǇ. 
LikǀidaĐe odpadu zajistí zhotoǀitel staǀďǇ, Ŷa droďŶý odpad ďudou zajištěŶǇ odpadŶí 
kontejnery, zbylý odpad ďude odǀezeŶ Ŷa skládkǇ popřípadě zlikǀidoǀáŶ příŵo Ŷa staǀďě. 
StaǀďǇǀedouĐí přeǀzetíŵ potǀrzuje, že přijíŵá zodpoǀědŶost za ǀše, Đo je Ŷa staǀeŶišti. 
4.2.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Před započetíŵ zděŶí přízeŵí ďude proǀedeŶa koŶtrola základoǀé deskǇ ǀiz Vstupní kontrola. 
Podkladoǀá deska ďude dostatečŶě zatǀrdlá a peǀŶá. Bude očištěŶa od praĐhu a staǀeŶištŶího 
odpadu. 
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Před ǀǇzdíǀáŶíŵ podkroǀí ďude proǀedeŶa koŶtrola stropŶí koŶstrukĐe spolu s ǀěŶĐeŵ ǀiz 
Vstupní kontrola.  
4.3 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
4.3.1 MATERIÁL 
Hydroizolace  
 Plocha 
(m2) 
Plocha+ ztráty a 
přesahǇ 15% 
(m2) 
Rozŵěr pásu 
š*d ;ŵͿ 
Plocha 
role (m2) 
Počet 
rolí 
(ks) 
Počet rolí 
paletě 
(ks) 
Počet 
palet 
(ks) 
Skloelast 
 tl.4 mm 
 
156 
 
180 
 
1*10 
 
10 
 
18 
 
15 
 
2  
 
4.3.1.1 Porotherm 
Zdivo 
 Plocha 
stěŶ 
(m2) 
Spotřeď
a cihel 
(ks/m2) 
Počet 
cihel 
(ks) 
Počet 
cihel+ 
ztráty 
(ks) 
Hmotnos
t cihel 
(kg/ks) 
Počet Đihel 
Ŷa paletě 
(ks) 
Hmotn
ost 
palety 
(kg) 
Počet 
palet 
(ks) 
Porotherm 
36,5 Profi 
92+72=
164 
 
16 
 
2624 
 
2756 
 
18,3 
 
60 
 
1130 
 
46 
Porotherm 
24 Profi 
 
63 
 
10,7 
 
672 
 
708 
 
20 
 
60 
 
1230 
 
12 
Porotherm 
24 Profi 
 
22 
 
10,7 
 
236 
 
248 
 
20 
 
60 
 
1230 
 
5 
Porotherm 8 
Profi 
40+34=
74 
 
8 
 
592 
 
622 
 
9,4 
 
120 
 
1160 
 
6 
Porotherm 
11,5 Profi 
19+44=
63 
 
8 
 
371 
 
390 
 
12,1 
 
96 
 
1195 
 
5 
Malta pro vyzdívání 
Malta 
Porotherm Profi 
Plocha 
stěŶ 
(m2) 
Spotřeďa 
(l/m2) 
Spotřeďa 
celkem (l) 
Spotřeďa+ ztrátǇ 
5% (l) 
Spotřeďa+ 
ztráty 5% 
(kg)* 
Porotherm 36,5 
Profi 
 
164 
 
2,6 
 
427 
 
449 
 
360 
Porotherm 24 
Profi 
 
85 
 
1,7 
 
145 
 
153 
 
123 
Porotherm 8 
Profi 
 
74 
 
0,6 
 
45 
 
48 
 
39 
Porotherm 11,5 
Profi 
 
63 
 
0,8 
 
51 
 
54 
 
44 
 
Celkem 
 
566 
 *Vydatnost maltǇ je ϮϬl Ŷa Ϯϱkg suĐhé sŵěsi 
Spotřeďa+ 
ztráty 5% (kg) 
Hmotnost 
pytle (kg/ks) 
Počet 
pǇtlů ;ksͿ 
PǇtlů Ŷa 
paletě ;ksͿ 
Hmotnost 
palety (kg) 
Počet 
palet 
(ks) 
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566 
 
25 
 
23 
 
48 
 
1230 
 
1 
 
Malta pro zakládání 
Malta Porotherm 
Profi AM 
Obvod 
stěŶ ;ŵͿ 
Spotřeďa 
(l/m) 
Spotřeďa 
celkem (l) 
Spotřeďa+ ztrátǇ 
5% (l) 
Spotřeďa+ ztrátǇ 
5% (kg)* 
RD- obvodové 85,2 7,3 622 654 1168 
RD- středŶí 9,25 5,0 47 49 88 
Garáž 52 5,0 260 273 488 
Celkem 1744 
*Vydatnost malty je 14l na 25kg suché sŵěsi 
Spotřeďa+ ztrátǇ 
5% (kg) 
Hmotnost 
pytle (kg/ks) 
Počet 
pǇtlů ;ksͿ 
PǇtlů Ŷa 
paletě 
(ks) 
Hmotnost 
palety (kg) 
Počet 
palet 
(ks) 
 
1744 
 
25 
 
70 
 
48 
 
1230 
 
2 
 
Překlady Porotherm ͽ 
Délka překladu ;ŵŵͿ Počet ;ksͿ 
1000 22 
1250 38 
1500 3 
1750 12 
2500 7 
3250 7 
Ploché překlady Porotherm 
 
 
Tepelná izolace mezi překlady 
Isover EPS 
70F 
Rozŵěr 
(mm) MŶožstǀí ;ŵϮͿ 
MŶožstǀí + 
ztráty 5% 
(m2) 
Spotřeďa 
(ks/m2) 
Počet 
(ks) 
Balné 
ŵŶožstǀí 
(ks) 
Počet 
ďalíků 
(ks) 
tl.80mm 1000x500 8,375 8,8 2 18 6 3 
 
4.3.1.2 Ytong  
Obvodové zdivo  
 Plocha 
stěŶ 
(m2) 
Spotřeďa 
cihel 
(ks/m2) 
Počet 
cihel 
(ks) 
Počet 
cihel+ 
ztráty 
(ks) 
Hmotnos
t cihel 
(kg/ks) 
Počet 
cihel na 
paletě 
(ks) 
Hmotn
ost 
palety 
(kg) 
Počet 
palet 
(ks) 
Ytong 
Lambda+ 
93+73= 
166 
 
6,7 
 
1113 
 
1168 
 
23,6 
 
18 
 
450 
 
65 
PřesŶé 
tvárnice tl. 
250mm 
22+63= 
85 
 
6,7 
 
577 
 
605 
 
18,75 
 
36 
 
700 
 
17 
Délka překladu ;ŵŵͿ Počet ;ksͿ 
1250  3 
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PříčkǇ tl. 
75mm 
40+34= 
74 
 
6,7 
 
496 
 
521 
 
5,63 
 
120 
 
700 
 
5 
PříčkǇ tl. 
125mm 
19+44= 
63 
 
6,7 
 
443 
 
444 
 
9,38 
 
72 
 
700 
 
7 
 
Malta Ytong 
Malta  
Ytong 
Plocha 
stěŶ ;ŵϮͿ 
Spotřeďa 
(kg/m2) 
Spotřeďa 
celkem (kg) 
Spotřeďa+ 
ztráty 5% (kg) 
Ytong 
Lambda+ 
 
166 
 
6,2 
 
1030 
 
1080 
PřesŶé 
tvárnice tl. 
250mm 
 
85 
 
3,6 
 
306 
 
322 
PříčkǇ tl. 
75mm 
 
74 
 
1,1 
 
82 
 
86 
PříčkǇ tl. 
125mm 
 
63 
 
1,8 
 
114 
 
120 
 
Celkem 
 
1608 
 
Spotřeďa+ 
ztráty 5% (kg) 
Hmotnost 
pytle (kg/ks) 
Počet 
pǇtlů ;ksͿ 
PǇtlů Ŷa 
paletě 
(ks) 
Hmotnost 
palety (kg) 
Počet 
palet 
(ks) 
1608 17 95 48 816 2 
 
Malta pro zakládání zdiva  
Vápeno-
cementová 
malta 
Délka stěŶ ;ŵͿ Spotřeďa 
(l/m) 
Spotřeďa 
celkem (l) 
Spotřeďa+ ztráty 
5% (l) 
RD- obvodové 85,2 9,0 767 805 
RD- středŶí 9,25 5,0 47 49 
RD- příčkǇ 23,9 2,5 60 63 
RD- příčkǇ 26,6 1,6 43 45 
Garáž 52 5,0 260 273 
Celkem      1235 
 
Nosné ploché překlady Ytong 
Název POČET KS 
PSF IV/750 8 
PSF IV/1100 27 
PSF IV/1250 2 
PSF IV/1500 12 
PSF IV/2000 3 
PSF III/1250 2 
PSF III/2000 2 
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Nosné překlady Ytong U profily 
VložkǇ YtoŶg  Počet ks 
YQ U 225 12 
U 250 6 
 
Betonová zálivka překladů Ytong U 
 
Objem celkem 
(m3) 
Objem + ztráty 
(m3) 
C20/25 0,22 0,231 
Výztuž 
Ocel 10505 Ø10 
Délka prutu 
(mm) 
Počet prutů 
do překladu 
(ks) 
Počet 
překladů ;ksͿ 
Počet prutů 
(ks) 
Hmotnost 
(kg) 
YQ U 225 3250 8 1 8 16,64 
U 250 3250 4 1 4 8,32 
Celkem 25,0 
Třmínky 
Ø6/200 
Délka prutu 
třŵíŶku ;ŵŵͿ 
Počet třŵíŶků 
do překladu 
(ks) 
Počet překladů 
(ks) 
Počet prutů 
(ks) 
YQ U 225 500 36 1 36 
U 250 500 18 1 18 
Celkem 54 
Nenosné překlady Ytong 
Název POČET KS 
NEP 7,5 6 
NEP 12,5 27 
 
4.4 DOPRAVA 
4.4.1 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
PriŵárŶí dopraǀa staǀeďŶího ŵateriálu ďude zajištěŶa ǀalŶíkeŵ Iveco MP260E38H 6×4 
MP260E38H 6×4, s hydraulickou rukou Palfinger PK 15500. Materiál bude dovezen ze 
stavebnin vzdálených 2,5 kŵ od ŵísta staǀeŶiště.  
4.4.2 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Palety se zdícím materiálem, ďudou při dodáǀĐe rozŵístěŶǇ příŵo Ŷa ŵísto ǀýstaǀďǇ 
hydraulickou rukou PalfiŶger PK ϭϱϱϬϬ příŵo z nákladního automobilu. Palety budou 
ǀǇskládáŶǇ Ŷa ŵísto skládkǇ ze dǀou poziĐ ǀalŶíku. Materiál pro RD ďude uskladŶěŶ 
hǇdrauliĐkou rukou ze staǀeŶištŶí koŵuŶikaĐe a tǀárŶiĐe pro garáž ďudou složeŶǇ z hlavní 
příjezdoǀé komunikace. Dodáǀka proďěhŶe ǀe dǀou etapáĐh, pro ϭNP a ϮNP. Maltoǀé sŵěsi, 
izolace a překladǇ ďudou poŵoĐí hǇdrauliĐké rukǇ uložeŶǇ Ŷa skládku. Ostatní drobný materiál 
ďude ze skládkǇ dopraǀoǀáŶ ručŶě. 
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4.4.3 SKLADOVÁNÍ 
Asfaltové pásy budou skladovány v krytém skladu, ĐhráŶěŶé proti příŵéŵu sluŶĐi. Role ďudou 
uložeŶǇ Ŷa sǀislo. 
)díĐí ŵatriál ďude uložeŶ Ŷa paletáĐh, rozŵístěŶýĐh příŵo Ŷa ŵístě zaďudoǀáŶí. JedŶotliǀé 
palety budou obaleny folii, která chrání materiál proti vlhkosti. 
PřekladǇ ďudou uložeŶǇ Ŷa dřeǀěŶýĐh hraŶoleĐh Ŷa roǀŶé odǀodŶěŶé skládĐe. 
Maltoǀé sŵěsi ďudou skladoǀáŶǇ ǀ koŶtejŶeru, Ŷa dřeǀěŶéŵ roštu, ǀ uzaǀřeŶéŵ ďaleŶí, do 
ǀýškǇ Ŷejǀýše ϭ,ϱ ŵ. MaǆiŵálŶí doďa skladoǀáŶí ϲ ŵěsíĐů. 
TepelŶá izolaĐe EPS ďude uložeŶa Ŷa roǀŶé odǀodŶěŶé skládce na dřeǀěŶýĐh podkladĐíĐh. 
4.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.5.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
)ákladŶí hǇgieŶiĐké podŵíŶkǇ ďudou zajištěŶy saŶitárŶí ďuňkou. )ázeŵí dělŶíkůŵ poskǇtŶe 
jedŶa uzaŵǇkatelŶá ďuňka. )ásoďoǀáŶí elektriĐkou eŶergii ďude zajištěŶo z rozǀodŶé skříŶě. 
Vodovod bude ŶapojeŶ Ŷa ǀeřejŶou síť. StaǀeŶiště je Đelé oploĐeŶo a odděleŶo od sousedŶíĐh 
pozeŵků. PraĐí se ŵohou účastŶit jeŶ osoďǇ ǀǇškoleŶé, ǀǇďaǀeŶé předepsaŶýŵi praĐoǀŶíŵi 
poŵůĐkaŵi a ďezpečŶostními prvky, a znalostí BOZP.  
4.5.2 PODMÍNKY PRACOVNÍHO PROCESU 
Realizace konstrukcí je ŵožŶá ǀ teplotním rozmezí + 5 °C až + ϯϬ °C. BetoŶáž ǀěŶĐů a 
ŵoŶolitiĐkýĐh překladů ďude proďíhat jeŶ za přízŶiǀého počasí, ǀ případě Ŷižší teplotǇ ďudou 
proǀedeŶǇ speĐiálŶí opatřeŶí ;ŶeŵrzŶouĐí sŵěs, teĐhŶologiĐká přestáǀkaͿ, ǀ případě ǀǇšší 
teplotǇ Ŷež ϯϬ °C je ŶutŶé praǀidelŶé kropeŶí ŽB koŶstrukĐe. V případě deště ďudou ďedŶiĐí a 
ďetoŶářské práĐe přerušeŶǇ Ŷa doďu ŶezďǇtŶě ŶutŶou. Bude-li nárazový vítr nebo vítr o 
rǇĐhlosti ǀětší Ŷež ϴ ŵ/s ďudou ďedŶiĐí a ďetoŶářské práĐe přerušeŶǇ. 
 
4.6 PRACOVNÍ POSTUP 
Pokládka hydroizolace 
Nejprve se provede hydroizolace v pásech pod nosným zdivem v šířĐe ϳϬϬŵŵ, a to tak, aďǇ Ŷa 
každou straŶu od líĐe zdi ďǇl dodržeŶ přesah ŵiŶ ϭϱϬ ŵŵ. )ďǇlá hǇdroizolaĐe ďude proǀedeŶa 
až po ǀǇzděŶí a skoŶčeŶí hruďýĐh úpraǀ Ŷa staǀďě, aďǇ ŶeďǇla ǀ průďěhu ostatŶíĐh praĐí 
zŶehodŶoĐeŶa. Nejprǀe se proǀede peŶetračŶí Ŷátěr základoǀýĐh pásu DEKPRIMER, Ŷa který 
se uloží hǇdroizolačŶí ŵodifikoǀaŶý asfaltoǀý pás Skloelast tl. 4 mm 
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Vytyčení zdiva 
VǇtǇčeŶí ďude proǀedeŶo poŵoĐí staǀeďŶíĐh laǀiček. Na laǀičkǇ se přiǀážou proǀázkǇ, ǀ ŵístě 
jejiĐh překřížeŶí se spustí oloǀŶiĐe. Tíŵ získáŵe jedŶotliǀé ďodǇ pro ǀǇtǇčeŶí zdiǀa. PoŵoĐí 
křídǇ se proǀedou spojŶiĐe ďodů, a tíŵ ǀzŶiká rozkresleŶí ďudouĐíĐh zděŶýĐh koŶstrukĐí. 
4.6.1 Porotherm  
Postup dle Postupu pro proǀáděŶí Porotherŵ 
4.6.1.1 Zdění první vrstvy zdiva  
Zaměření základové desky  
AďǇ se při použití Đihloǀého sǇstéŵu POROTHERM Profi ǀǇužilǇ ǀšeĐhŶǇ ǀýhodǇ zděŶí Ŷa 
teŶkou ložŶou spáru, ŵusí se ǀěŶoǀat ǀelká pozorŶost založeŶí prǀŶí ǀrstǀǇ Đihel. PrǀŶím 
důležitýŵ krokeŵ je proto ǀýškoǀé zaŵěřeŶí základoǀé deskǇ ǀ ŵísteĐh, kde se ďudou ǀǇzdíǀat 
stěŶǇ. )aŵěřeŶí se saŵozřejŵě dělá až po ŶataǀeŶí izolačŶíĐh pásů ǀ ŵísteĐh stěŶ. Při 
ŶiǀelizaĐi se určí ŶejǀǇšší ďod základů. ) tohoto ďodu se pak ǀǇĐhází při zakládání první vrstvy 
cihel.  
Příprava maltového lože na položení první vrstvy cihel  
První vrstva cihel se zakládá na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu malty (ne na maltu v 
pruzíĐhͿ, která Ŷesŵí ďýt ǀ žádŶéŵ případě teŶčí Ŷež ϭϬ ŵŵ. Na založeŶí prǀŶí vrstvy se 
použíǀá speĐiálŶí ǀápeŶoĐeŵeŶtoǀá ŵalta – POROTHERM Profi malta zakládací. Aby tato 
ŵaltoǀá ǀrstǀa ďǇla skutečŶě ǀodoroǀŶá, použíǀá se při jejíŵ ŶaŶášeŶí ŶiǀelačŶí přístroj s latí a 
ǀǇroǀŶáǀaĐí soupraǀa, která se skládá ze dǀou přípraǀků s ŵěŶitelným nastavením. Pomocí 
těĐhto přípraǀků se Ŷastaǀuje tloušťka a šířka ŶaŶášeŶé ŵaltoǀé ǀrstǀǇ Ŷa jedŶotliǀýĐh ŵísteĐh 
základů. Kroŵě ǀǇroǀŶáǀaĐí soupraǀǇ je Ŷa uroǀŶáŶí ŵaltoǀé ǀrstǀǇ potřeďŶá hliŶíkoǀá lať o 
délĐe alespoň Ϯ ŵ.              
 
Obrázek 10 )děŶí prǀŶí ǀrstǀǇ zdiǀa 
Postup nastavení přípravků vyrovnávací soupravy  
JedeŶ ǀýškoǀě ŶastaǀitelŶý přípraǀek se postaǀí Ŷa ŶejǀǇšší ďod základů, kde se ǀǇroǀŶá podle 
zabudované vodováhy do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby ǀodiĐí lištou ǀǇŵezoǀal 
požadoǀaŶou ŵiŶiŵálŶí tloušťku ŵaltoǀé ǀrstǀǇ ϭϬ ŵŵ. Poté do úĐhǇtu přípraǀku se Ŷadoraz 
upeǀŶí lať, Ŷa kterou se Ŷastaǀí čteĐí zařízeŶí laseru přesŶě do ǀýškǇ laseroǀého paprsku. Po 
doďu zakládáŶí se již Ŷesŵí s laseroǀýŵ ŶiǀelačŶíŵ přístrojeŵ a aŶi se čteĐíŵ zařízeŶíŵ Ŷa lati 
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hýďat. NǇŶí se ŵůže přípraǀek přeŵístit do ŵísta, kde se hodlá se zakládáŶíŵ začít. Podle 
délkǇ použíǀaŶé hliŶíkoǀé latě se odŵěří ǀzdáleŶost druhého ǀǇroǀŶáǀaĐího přípraǀku od 
prǀŶího. Oďa přípraǀkǇ se poŵoĐí staǀěĐíĐh šrouďů Ŷastaǀí do ǀýškǇ určeŶé ŶiǀelačŶíŵ 
přístrojeŵ, zároǀeň se Ŷastaǀí i požadoǀaŶá šířka ŵaltoǀého lože, podle tloušťkǇ stěŶǇ, a 
zkoŶtroluje se ǀodoroǀŶá poloha ǀodiĐíĐh lišt. 
 
Obrázek 11 NataǀeŶí přípraǀků ǀǇroǀŶáǀaĐí soustaǀǇ  
Příprava zakládací malty  
SuĐhá sŵěs ďude sŵíseŶá ǀ saŵospádoǀé ŵíĐhačĐe s ϰ l záŵěsoǀé ǀodǇ Ŷa Ϯϱ kg suĐhé sŵěsi. 
Doba míchání 2-ϯ ŵiŶutǇ. Vždy zamíchat celý obsah pytle.   
Nanášení malty  
Po ŶastaǀeŶí oďou přípraǀků do stejŶé roǀiŶǇ se ŵůže začít s ŶaŶášeŶíŵ a uroǀŶáǀáŶíŵ 
ŵaltoǀého lože ŵezi oďěŵa přípraǀkǇ, ǀiz oďr. ϰ-ϴ. Je třeďa také dďát Ŷa spráǀŶou koŶzisteŶĐi 
zakládaĐí ŵaltǇ. Při ŶaŶášeŶí ŵaltǇ ǀ daŶéŵ úseku se hliŶíkoǀá lať ŵůže použít i jako poŵůĐka 
proti padáŶí ŵaltǇ ze základů. Po ŶaŶeseŶí se ŵalta uroǀŶá tíŵ způsoďeŵ, že se stejŶou latí 
ŵalta stahuje až do úroǀŶě ǀodiĐíĐh lišt přípraǀků. PřeďǇtečŶá ŵalta se odstraŶí. Takto se získá 
prǀŶí úsek dokoŶale ǀodoroǀŶého, souǀislého ŵaltoǀého lože Ŷa položeŶí prǀní vrstvy cihel.     
 
Obrázek 12 Urovnání základové malty 
Přemísťování nastavitelných přípravků 
 JedeŶ z přípraǀků se přeŵístí ǀe sŵěru postupu ŶaŶášeŶí ŵaltǇ a druhý se poŶeĐhá ǀ půǀodŶí 
poloze. VzdáleŶost přípraǀků zůstáǀá stejŶá. PřeŵístěŶý přípraǀek se uroǀŶá do požadoǀaŶé 
ǀýškǇ a Ŷastaǀí se jeho ǀodoroǀŶá poloha. Postup ŶaŶášeŶí a uroǀŶáǀáŶí ŵaltǇ je stejŶý. KdǇž 
je další úsek ŵaltǇ hotoǀý, zadŶí přípraǀek se opět přeŵístí ǀe sŵěru postupu, přičeŵž druhý 
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na konci maltového lože zůstáǀá Ŷa sǀéŵ ŵístě. Celý teŶto postup se opakuje, dokud ŶeŶí 
hotoǀý jedeŶ souǀislý úsek ŵaltoǀého lože, Ŷapříklad ǀ délĐe jedŶé stěŶǇ.  
 
Obrázek 13 RozŵístěŶí ŵaltǇ pro zakládáŶí 
Položení první vrstvy cihel   
)děŶí oďǀodoǀýĐh stěŶ se začíŶá ǀ rozíĐh osazeŶíŵ rohoǀýĐh Đihel. Každá rohoǀá Đihla je oproti 
rohoǀýŵ Đihláŵ ǀ sousedŶíĐh ǀrstǀáĐh půdorǇsŶě otočeŶá o ϵϬ°. Mezi takto osazeŶé rohoǀé 
ĐihlǇ se z ǀŶější straŶǇ ŶatáhŶe zedŶiĐká šňůra. Podél Ŷí se ukládají jedŶotliǀé ĐihlǇ první vrstvy, 
které se uroǀŶají ǀ oďou sŵěreĐh poŵoĐí guŵoǀé paličkǇ a ǀodoǀáhǇ.              
PrǀŶí ǀrstǀa Đihel se ukládá příŵo do ŵaltoǀého lože. Přitoŵ je třeďa Ŷeustále dďát Ŷa 
spráǀŶou koŶzisteŶĐi ŵaltǇ.  OsazoǀaŶé ĐihlǇ ďǇ ŵělo ďýt ŵožŶé pohodlŶě ǀǇrovnat, nesmí se 
přitoŵ příliš ǀtlačoǀat do ŵaltǇ. V případě, kdǇ je už ŵalta příliš tuhá, je ŵožŶé Ŷa její poǀrĐh 
přidat ǀrstǀu ŵaltǇ pro teŶké spárǇ. Při osazoǀáŶí prǀŶí ǀrstǀǇ Đihel je ǀelŵi důležité, aďǇ 
ǀýškoǀé rozdílǇ ŵezi jedŶotliǀýŵi Đihlaŵi ŶepřesahoǀalǇ Ϭ,ϱ ŵŵ tak, aďǇ je ďǇlo ŵožŶé 
vyrovnat tenkou vrstvou malty.    
 
4.6.1.2 Zdění první výšky  
Příprava malty pro tenké spáry  
Do čisté ǀhodŶé ŶádoďǇ se ǀlije ǀoda a plǇŶulýŵ ŵíĐháŶíŵ poŵoĐí poŶorŶého ŵísidla se 
ŵíĐhá teŶkoǀrstǀá ŵalta, až ǀzŶikŶe jedŶolitá sŵěs ďez žŵolků.  Po krátkéŵ odležeŶí se ještě 
jedŶou zaŵíĐhá. MŶožstǀí záŵěsoǀé ǀodǇ je pro ŶaŶášeŶí ǀálĐeŵ Ŷa žeďra Đihel ĐĐa ϭϬ -11 
litrů Ŷa Ϯϱ kg suĐhé sŵěsi. VždǇ zaŵísit Đelý oďsah pǇtle. Nesŵí ďýt přiŵíĐháǀáŶǇ žádŶé jiŶé 
materiály.  
Zdění první výšky  
Po založeŶí zdiǀa Ŷásleduje zděŶí tzǀ. prǀŶí ǀýškǇ, tj. zděŶí do ǀýškǇ ϭ,ϱŵ. Od druhé ǀrstǀǇ se 
ĐihlǇ POROTHERM Profi zdí Ŷa ŵaltu pro teŶké spárǇ, která se dodáǀá speĐiálŶě pro teŶto účel 
spolu s Đihlaŵi. Při zpraĐoǀáŶí je ŶutŶé dodržet zásadǇ spráǀŶého zděŶí ďroušeŶýĐh Đihel. Před 
ŶaŶeseŶíŵ ŵaltǇ se doporučuje ložŶou ploĐhu zazděŶýĐh Đihel otřít ŵokrou ŵalířskou 
štětkou. Tíŵ dojde k částečŶéŵu ŶaǀlhčeŶí Đihel a setřeŶí praĐhu z ďroušeŶí Đihel. CihlǇ se 
Ŷesŵí do koŶečŶé polohǇ posouǀat po ložŶé ploše, aďǇ Ŷedošlo k setřeŶí teŶké ǀrstǀǇ ŵaltǇ. V 
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případě ǀǇsoké teplotǇ a suĐhého ǀzduĐhu při zděŶí je potřeďa zaďráŶit rǇĐhléŵu odsátí ǀodǇ z 
ŵaltǇ ŶaǀlhčeŶíŵ ǀrstǀǇ Đihel těsŶě před ŶaŶášeŶíŵ ŵaltǇ. NaŶášeŶí ŵaltǇ Ŷa ložŶou ploĐhu 
ďude proǀáděŶo poŵoĐí ŶaŶášeĐího ǀálĐe. Malta se dáǀkuje do zásoďŶíku ŶaŶášeĐího ǀálĐe, a 
ŶásledŶýŵ pohǇďeŵ ǀálĐe po ložŶé ploše Đihel, doĐhází k přesŶéŵu roǀŶoŵěrŶéŵu dáǀkoǀáŶí 
malty. Do takto nanesené tenké vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel.        
 
Obrázek 14 NaǀlhčeŶí ložŶé spárǇ 
 
Obrázek 15 NaŶášeŶí ŵaltǇ 
 
Zásady správného zdění  
Při pokládáŶí jedŶotliǀýĐh Đihel je třeďa ǀǇužíǀat spojeŶí pero+drážka tak, že spodŶí okraj 
ukládaŶé ĐihlǇ se opře o ǀrĐh ĐihlǇ již uložeŶé a spustí se po drážkáĐh dolů Ŷa spodŶí ǀrstǀu. 
CihlǇ se Ŷesŵí do koŶečŶé polohǇ posouǀat po ložŶé ploše, aďǇ Ŷedošlo k setřeŶí teŶké ǀrstǀǇ 
ŵaltǇ. Protože se při zděŶí postupuje od oďou rohů sŵěreŵ ke středu, je zpraǀidla potřeďa 
upravit délku poslední cihly Ŷa požadoǀaŶý rozŵěr. Na řezáŶí se použíǀá ǀhodŶý řezaĐí Ŷástroj, 
ŶikdǇ Ŷe sekǇra Ŷeďo kladiǀo. Pro úpraǀu délkǇ Đihel Ŷa požadoǀaŶý rozŵěr ďude použita pila 
Hilti WSR 1400-PE. 
Napojení vnitřních stěn  
Pro zjedŶodušeŶí práĐe se sǇstéŵeŵ POROTHERM Profi je ǀhodŶé k ŶapojeŶí ǀŶitřŶíĐh stěŶ 
použít stěŶoǀé spoŶǇ - speĐiálŶí Ŷerezoǀé ploĐhé kotǀǇ. KotǀeŶí ǀŶitřŶí ŶosŶé stěŶǇ ;ĐihlǇ 
POROTHERM Profi ϮϰͿ se proǀádí dǀěŵa spoŶaŵi ǀ každé druhé ložŶé spáře. KotǀeŶí příček 
(Porotherm 11,5 Profi, Porotherm 8 Profi) se proǀádí jedŶou spoŶou ǀ každé druhé ložŶé 
spáře. SpoŶa před ǀložeŶíŵ do ŶaŵaltoǀaŶé spárǇ ŵusí ďýt ŶaŵočeŶa ǀ ŵaltě. Také stǇčŶá 
ploĐha Đihel ǀ ŵístě ŶapojeŶí Ŷa kolŵou stěŶu ŵusí ďýt ŶaŵaltoǀáŶa. V ŵístě ǀložeŶí ploĐhýĐh 
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koteǀ je ŵožŶé ĐihlǇ lehĐe proďrousit či poklepat zedŶiĐkýŵ kladíǀkeŵ, aďǇ tloušťka ložŶé 
spárǇ ďǇla roǀŶoŵěrŶá a ŶedoĐházelo ǀ toŵto ŵístě k jejíŵu zǀětšeŶí.  
 
Obrázek 16 NapojeŶí příček 
4.6.1.3 Zdění dalších výšek a osazení překladů   
Zdění dalších výšek   
Pro zděŶí druhé ǀýškǇ a osazoǀáŶí překladů ďude připraǀeŶo pojízdŶé hliŶíkoǀé lešeŶí Alufiǆ 
80 2,85m 
)děŶí druhé a dalšíĐh ǀýšek je oďdoďŶé jako zděŶí prǀŶí ǀýškǇ.   
 
Osazení překladů POROTHERM  
Do oďǀodoǀýĐh stěŶ ďudou použitǇ překladǇ Porotherŵ ϳ, tǇ se osazují Ŷa ǀýšku, sǀojí roǀŶou 
straŶou do lože z ĐeŵeŶtoǀé ŵaltǇ oďlou straŶou Ŷahoru. Mezi překladǇ se ǀkládá tepelŶá 
izolaĐe EPS tl. ϴϬŵŵ. U líĐe oďou podpor se k soďě zafiǆují ŵěkkýŵ ;rádloǀaĐíŵͿ dráteŵ proti 
překlopeŶí. Při spráǀŶéŵ osazeŶí je Ŷa dolŶíŵ líĐi překladu ǀidět Ŷápis „DOLNÍ STRANA - 
ΒΗʰʯ“. Překlad ǀ oďǀodoǀé stěŶě rodiŶŶého doŵu ďude tǀořeŶ ϰ ks POROTHERM překlad ϳ, 
ŵezi prǀŶí a druhý překlad ďude ǀložeŶa tepelŶá izolaĐe ISOVER EPS ϳϬF tl. ϴϬ ŵŵ. 
V oďǀodoǀé stěŶě garáže a ǀe ǀŶitřŶí ŶosŶé stěŶě ďude překlad tǀořit ϯks překladu 
POROTHERM 7.  
PřekladǇ Ŷad dǀeřŶíŵi otǀorǇ ǀ příčĐe ďudou tǀořit POROTHERM ϭϭ,ϱ pro příčkǇ tl. ϭϮϱŵŵ, a 
překlad pro příčku tl. ϴϬŵŵ. Ukládají se Ŷa ǀýškoǀě ǀǇroǀŶaŶé zdiǀo do lože z ĐeŵeŶtoǀé 
malty v tloušťĐe ϭϬŵŵ.  
Aby ŶedoĐházelo k ŶadŵěrŶéŵu prohŶutí Ŷeďo i zloŵeŶí překladů ǀ průďěhu proǀáděŶí zděŶí 
Ŷad překladeŵ, je ŶutŶé před započetíŵ těĐhto praĐí podepřít ǀšeĐhŶǇ překladǇ proǀizorŶíŵi 
podporaŵi ;Ŷapř. dřeǀěŶýŵi sloupkǇ s ǀǇklíŶoǀáŶíŵͿ. VzdáleŶosti ŵezi podporaŵi Ŷebo 
podporou a zdí ďǇ ŵěli ďýt ŵaǆiŵálŶě ϭ,Ϭ ŵ. 
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Obrázek 17 OsazeŶí překladů 
4.6.2 Ytong 
Postup prací dle Stavební postup Ytong 
4.6.2.1 Zakládání rohů 
Na základovou desku po  očištěŶí ŶaŶeseŵe štětkou peŶetračŶí Ŷátěr. Rozprostřeŵe 
a položíŵe hydroizolaci v pásu šířkǇ ŵiŶ. 800 ŵŵ předepsaŶou ǀ projektu. NapojeŶí pásů 
řešíŵe přesaheŵ ŵiŶ. ϭϱϬ ŵŵ. 
  
Obrázek 18 )akládáŶí rohů 
VǇŵěříŵe přesŶé rozŵěrǇ půdorǇsu a  polohu budoucích oďǀodoǀýĐh stěŶ podle projektu. 
Před začátkeŵ zděŶí proǀedeŵe koŶtrolu roǀiŶŶosti základoǀé deskǇ Ŷeďo pásů a jejich 
vyrovnání na toleranci 20 mm. 
Jako první ukládáme tvárnici v ŶejǀǇššíŵ rohu základoǀé deskǇ, perǇ k ǀŶějšíŵu líĐi. TǀárŶiĐi 
osadíme na ǀápeŶoĐeŵeŶtoǀou ŵaltu tloušťkǇ ŵiŶ. 20 mm v Đelé ploše tǀárŶiĐe. 
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Obrázek 19 )aložeŶí prǀŶí ǀrstǀǇ zdiǀa 
TǀárŶiĐi staďilizujeŵe poklepeŵ guŵoǀou paličkou. KoŶtrolujeŵe přitoŵ ǀodoroǀŶost tǀárŶiĐe 
v oďou sŵěreĐh. 
)koŶtrolujeŵe ǀýškoǀé osazeŶí tǀárŶiĐ ǀe ǀšeĐh rozích. 
PrǀŶí řadu tǀárŶiĐ kladeŵe Ŷa  ǀápeŶoĐeŵeŶtoǀou ŵaltu, jejíž tloušťka se ŵůže ŵěŶit ǀ  
závislosti na  ŶeroǀŶosti základu, ŵiŶ. ǀšak tl. ϮϬ ŵŵ. Dďáŵe Ŷa  vodorovnost ve  ǀšeĐh 
sŵěreĐh, zejŵéŶa ǀ  ŶapojeŶí stěŶ. PřípadŶé ŶeroǀŶosti zaroǀŶáŵe hoďlíkeŵ.  
 
Obrázek 20 BroušeŶí zdiǀa 
4.6.2.2 Zdění dalších výšek 
 
Další ǀrstǀǇ již zdíŵe Ŷa  teŶkoǀrstǀou ŵaltu YtoŶg tl. ϭ až ϯ ŵŵ. PřesŶé osazeŶí tvárnic 
kontrolujeme vodováhou. PřípadŶé ǀýškoǀé ŶeroǀŶosti zaroǀŶáŵe hoďlíkeŵ. 
Před položeŶíŵ další ǀrstǀǇ očistíŵe poǀrĐh tǀárŶiĐ od prachu a Ŷečistot. 
)diĐí ŵaltu YtoŶg ŶaŶášíŵe poŵoĐí zuďaté lžíĐe. Maltujeŵe ǀ  Đelé ploše ;šířĐeͿ zdiǀa. 
 
Obrázek 21 NaŶášeŶí ŵatǇ 
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Dodržujeŵe spráǀŶou ǀazďu tǀárŶiĐ i  v  případě ǀǇŶeĐháŶí otvoru ve  stěŶě. Sǀislé přesahǇ 
tvárnic musí být min. 100 mm. 
Vodováhou kontrolujeme osazení tvárniĐ ŶejeŶ ǀodoroǀŶě ale i svisl. Při práĐi se staǀeďŶíŵ 
sǇstéŵeŵ YtoŶg použíǀáŵe ǀýhradŶě guŵoǀou paličku. 
 
 
Obrázek 22 Kontrola osazení tvárnic 
TǀárŶiĐe kladeŵe Đo ŶejtěsŶěji k soďě, aďǇ ǀodoroǀŶýŵ posouǀáním po  ŵaltě Ŷedošlo 
k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty. 
V  případě použití hladkýĐh tǀárŶiĐ, které Ŷeŵají pero a drážku, ŶaŶášíŵe zdiĐí ŵaltu i  na  
sǀislou stěŶu tǀárŶiĐ ;stǇčŶé ploĐhǇͿ. 
4.6.2.3 Napojení nosných stěn 
Zkontrolujeme zdivo v  ŵístě ďudouĐí stěŶǇ, případŶé ŶeroǀŶosti Ŷejprǀe zaroǀŶáŵe 
hoblíkem.  
NosŶou ǀŶitřŶí stěŶu spojíŵe s  oďǀodoǀou stěŶou ŶapeǀŶo – ǀazďou zdiǀa. PrǀŶí řadu tǀárŶiĐ 
klademe na ǀápeŶoĐeŵeŶtoǀou ŵaltu ŵiŶ. tloušťkǇ ϮϬ ŵŵ, přitoŵ Ŷeustále koŶtrolujeŵe 
rovnost s oďǀodoǀou stěŶou. 
NapojeŶíŵ ŶosŶé stěŶǇ ǀǇtǀoříŵe plŶou ǀazďu s  oďǀodoǀou stěŶou, přičeŵž sesazeŶí tǀárŶiĐ 
korigujeŵe poklepeŵ guŵoǀou paličkou. 
Dbáme na rovinnost a kolmost i ve sǀisléŵ sŵěru. 
Při použití hladkýĐh tǀárŶiĐ ;ďez pera a  drážkǇͿ ŵusíŵe ŶaŶést lepiĐí ŵaltu i na sǀislou stěŶu 
tvárnice. 
 
Obrázek 23 KřížeŶí zdiǀa 
4.6.2.4 Napojení příček 
Polohu ďudouĐí příčkǇ si ǀǇzŶačíŵe podle projektu na ŶosŶé stěŶě, přičeŵž dďáŵe Ŷa svislost. 
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V ŵístě příčkǇ zasadíŵe do ložŶé spárǇ Ŷerezoǀou spojku zdiǀa. 
Spojky zdiva ve spáře upeǀŶíŵe hřeďíkǇ tak, aďǇ jejiĐh poloǀiŶa ǀǇstupoǀala ze zdiǀa. 
Pokračujeŵe ǀe zděŶí a dbáme na nanesení zdicí malty po  Đelé šířĐe zdiǀa. SpojkǇ zdiǀa 
zasadíme v  každé druhé řadě tǀárŶiĐ ŶosŶé stěŶǇ. 
Spojku zdiǀa ŵůžeŵe také ǀŵáčkŶout do ŵaltoǀého lože ďez použití hřeďíků. 
 
Obrázek 24 NapojeŶí příček 
Zdění příček 
Pod ŶeŶosŶou příčku rozprostřeŵe hǇdroizolačŶí pás, Ŷapř. asfaltoǀou lepeŶku. )akládáŵe 
na ǀápeŶoĐeŵeŶtoǀou ŵaltu tloušťkǇ ŵiŶ. ϮϬ ŵŵ pod Đelou ploĐhou tǀárŶiĐe. 
Dbáme na roǀiŶŶost založeŶí prǀŶí řadǇ, případŶé ŶeroǀŶosti korigujeŵe poklepeŵ guŵoǀýŵ 
kladivem. 
Do ŵezerǇ ŵezi příčkou a nosnou stěŶou ǀložíŵe pružŶý pás ŵiŶerálŶí ǀlŶǇ o tloušťĐe ŵiŶ. ϭϬ 
mm. 
Příčku k ŶosŶé stěŶě přiĐhǇtíŵe pružŶě poŵoĐí zdiĐí spojkǇ ohŶuté do L, pokud jsŵe ji předtíŵ 
neosadili do ložŶé spárǇ ŶosŶé stěŶǇ. Pro přiĐhǇĐeŶí použijeŵe hřeďíkǇ s  protikorozní úpravou 
dlouhé min. 100 mm. LepiĐí ŵaltu ŶaŶášíŵe i na sǀislé spoje tǀárŶiĐ. VǇtǀořeŶí rohu ǀ příčĐe je 
podoďŶé pro ǀšeĐhŶǇ zdiĐí ŵateriálǇ. Dďáŵe Ŷa spráǀŶé přeǀazoǀáŶí tǀárŶiĐ. 
 
Obrázek 25 )děŶí příček 
Příčka je odděleŶa od  nosných stěŶ a v horŶí části od stropu pružŶýŵ stǇkeŵ – ǀložeŶýŵ 
páseŵ ŵiŶerálŶí ǀlŶǇ. HorŶí řadu tǀárŶiĐ fiǆujeŵe ke  stropní konstrukci pomocí zdicí spojky, 
v každéŵ druhéŵ sǀisléŵ stǇku tǀárŶiĐ, tedǇ po cca 1 200 mm. 
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4.6.2.5 Osazování překladů 
Osazování plochých překladů 
PloĐhé překladǇ jsou tráŵĐe ǀýškǇ ϭϮϱ ŵŵ, Ŷa  Ŷěž se proǀede Ŷa  staǀďě Ŷadezdíǀka 
ŵiŶiŵálŶě jedŶé řadǇ tǀárŶiĐ, číŵž ǀzŶikŶe tzǀ. zpřažeŶý překlad ǀýškǇ ϯϳϱ ŵŵ. UložeŶí 
zpřažeŶého překladu je ŵiŶ. ϮϱϬ ŵŵ.  
Trámce se kladou na ǀǇroǀŶaŶou ložŶou ploĐhu do zdicí malty. 
Na  oďǀodoǀou stěŶu tloušťkǇ ϯϳϱ ŵŵ použijeŵe tři tráŵĐe šířkǇ ϭϮϱ ŵŵ. 
MiŶiŵálŶí úložŶá délka překladu je ϮϱϬ ŵŵ. Pozor Ŷa šipkǇ, ŵusí sŵěřoǀat ǀzhůru! 
Pro zlepšeŶí Đelistǀosti tráŵĐe Ŷaǀzájeŵ slepíŵe po celé délce tenkovrstvou zdicí maltou 
Ytong. Přiložíŵe další tráŵeĐ a případŶé ŶeroǀŶosti a  ŶepřesŶosti při položeŶí upraǀíŵe 
poklepem. Druhý trámec také polepíme po  Đelé délĐe ďočŶí ploĐhǇ. Přiložíŵe třetí tráŵeĐ, 
přičeŵž dďáŵe Ŷa přesŶé uložeŶí. PřípadŶé ŶeroǀŶosti poǀrĐhu Ŷeďo tloušťku zarovnáme 
hoblíkem. HorŶí ploĐhu důkladŶě očistíŵe od prachu a Ŷečistot. 
TráŵĐe Ŷad otǀorǇ šířkǇ ϭ ϮϱϬ ŵŵ a ǀíĐe je ŶutŶé uprostřed ŵoŶtážŶě podepřít. 
Nadezdíŵe horŶí řadu tǀárŶiĐ o  ǀýšĐe ϮϱϬ ŵŵ. V  ŵístě překladu je ŶutŶo ŶaŶést zdiĐí ŵaltu 
i na čelo tǀárŶic, bez ohledu na to, zda mají pero a drážku. Použíǀáŵe ǀýhradŶě ŵaltu YtoŶg. 
Tvárnice klademe na trámce do tenkovrstvé zdicí malty Ytong a dbáme na to, aby malta byla 
nanesena na celou plochu zdiva. 
PřesŶosti sesazeŶí tǀárŶiĐ dosáhŶeŵe poklepeŵ guŵoǀou paličkou. Po  ǀǇtǀořeŶí překladu 
dozdíme zbytek zdi do stejŶé ǀýškǇ.  
Překlad z ploĐhýĐh překladů je ŶosŶý až po úplŶéŵ ǀǇzráŶí koŶstrukĐe. MoŶtážŶí podepřeŶí 
ŵůžeŵe odstraŶit až po úplném vyzrání konstrukce. 
 
Obrázek 26 OsazeŶí překladů 
Osazování překladů z U-profilů 
Je ǀýhodŶé si připraǀit Ŷa  základě statiĐkého ǀýpočtu ǀýztuž dopředu jako arŵokoš. 
Pod překladeŵ z U-profilů Ŷejprǀe zhotoǀíŵe ďedŶěŶí. U-profily klademe na  stěŶu a  ďedŶění 
tak, aďǇ úložŶá délka překladu byla min. 250 mm. U-profily klademe na  sraz a  lepíme v čele 
mezi sebou.  Použíǀáŵe teŶkoǀrstǀou zdiĐí ŵaltu YtoŶg.  
Dbáme na rovinnost a přesŶost uložeŶí U-profilů. 
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Obrázek 27 OsazeŶí překladů z U) profilů 
Nerovnosti upravíme poklepem guŵoǀou paličkou. Do jádra U-profilu ǀložíŵe předeŵ 
připraǀeŶou ǀýztuž – arŵokoš, fiǆujeŵe jeho polohu, aďǇĐhoŵ zajistili potřeďŶé krǇtí ǀýztuže 
betonem. Výztuž ǀ jádře je uŵístěŶa ŶesǇŵetriĐkǇ – ďlíže k okraji z ǀŶitřŶí straŶǇ. Před 
ďetoŶáží jádra překlad zǀlhčíŵe ǀodou. Betonujeme v ŵeŶšíĐh úseĐíĐh ďetoŶeŵ třídǇ CϮϬ/Ϯϱ. 
Horní plochu betonového jádra zarovnáme, U-profilǇ teď tǀoří ztraĐeŶé ďedŶěŶí.  
 
Obrázek 28 BetoŶáže překladů z U) profilů 
4.7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
PROFESE POČET OPRÁVNĚNÍ 
VedouĐí četǇ 1x středŶí ǀzděláŶí ǀ oďoru ukoŶčeŶé záǀěrečŶou 
zkouškou a praǆe ǀ oďoru 
Zedník 4x středŶí ǀzděláŶí ǀ oďoru s ǀýučŶíŵ listeŵ Ŷeďo 
maturitou 
Řidič ŶákladŶího autoŵoďilu 1x Řidičské opráǀŶěŶí CE s profesŶíŵ průkazeŵ 
Tabulka 3 Personální obsazení 
4.8 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM0CKY 
4.8.1 Stroje 
PodroďŶí popis strojů ǀiz kapitola ϴ Náǀrh strojŶí sestaǀǇ 
 
NiǀelačŶí přístroj TopĐoŶ AT-G6 
Nákladní automobil Iveco MP260E38H 6×4 MP260E38H 6×4, hydraulická ruka Palfinger PK 
15500 
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StaǀeďŶí ŵíĐhačka LesĐha STAR ϭϱϬ 
Míchadlo Bosch GRW 12 E Professional  
Pila Ŷa řezáŶí tǀárŶiĐ Hilti WSR 1400-PE 
4.8.2 Nářadí a pomůcky 
NaŶášeĐí ǀáleĐ pro ďroušeŶé ĐihlǇ Porotherŵ Profi, ǀǇroǀŶáǀaĐí soupraǀa k založeŶí ϭ. ǀrstǀǇ 
ďroušeŶýĐh Đihel Porotherŵ Profi. PojízdŶé hliŶíkoǀé lešeŶí Hailo ϭ-2-ϯ s rǇĐhlouzáǀěreŵ, 
zedŶiĐké kladiǀo, zedŶiĐké lžíĐe, ǀozíkǇ Ŷa kusoǀá staǀiǀa, staǀeďŶí kolečka, oloǀŶiĐe, palička, 
lopaty, metr, provázek, vodoǀáha, úhelŶík, kǇďlíkǇ, kolečka, skládaĐí Ŷůž, šňůrka, líĐoǀaĐí prkŶo 
4.8.3 Pomůcky BOZP 
Brýle, rukaǀiĐe, helŵǇ, refleǆŶí ǀestǇ, praĐoǀŶí oděǀ, praĐoǀŶí oďuǀ. 
4.9 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
PodroďŶí popis koŶtrol ǀiz kapitola ϭϮ KoŶtrolŶí zkušeďŶí pláŶ 
4.9.1 Kontroly vstupní  
Přeǀzetí praĐoǀiště  
KoŶtrola přípojŶýĐh  
KoŶtrola projektoǀé dokuŵeŶtaĐe a jiŶýĐh dokuŵeŶtů  
KoŶtrola ǀǇŵěřeŶí rohů ďudoǀǇ  
Kontrola podkladu  
Kontrola jakosti materiálu  
4.9.2 Kontroly mezioperační 
Kontrola klimatických podmínek  
Kontrola ochranných pomůĐek  
KoŶtrola způsoďilosti dělŶíků  
KoŶtrola strojů  
KoŶtrola strojů při přerušeŶí praĐí  
KoŶtrola skladoǀáŶí ŵateriálů  
KoŶtrola ǀǇtǇčeŶí polohǇ stěŶ  
KoŶtrola proǀáděŶí zděŶí  
KoŶtrola otǀorů ǀe zdi  
KoŶtrola uložeŶí překladů  
KoŶtrola lešeŶí  
KoŶtrola ĐhráŶěŶí proti poǀětrŶosti  
4.9.3 Výstupní kontroly 
KoŶtrola geodetiĐké přesŶosti zdí  
KoŶtrola geodetiĐké přesŶosti otǀorů  
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KoŶtrola čistotǇ staǀeŶiště  
4.10 BOZP 
VšiĐhŶi praĐoǀŶíĐi ďudou ǀǇďaǀeŶi základŶíŵi osoďŶíŵi oĐhraŶŶýŵi poŵůĐkaŵi, jsou poǀiŶŶí 
nosit přilďu při pohǇďu po staǀeŶišti, praĐoǀŶí oděǀ, oďuǀ s oĐeloǀou špičkou, ĐhráŶiče sluĐhu-  
zǀukotěsŶá sluĐhátka, oĐhraŶŶé ďrýle, respirátor, praĐoǀŶí rukaǀiĐe, popř. refleǆŶí ǀestu. Každý 
deŶ ďude proďíhat eǀideŶĐe ǀšeĐh praĐoǀŶíků, kteří se Ŷa staǀďě ǀǇskǇtují, čas příĐhodu a 
odĐhodu. )hotoǀitel je poǀiŶeŶ ǀšeĐhŶǇ praĐoǀŶíkǇ sezŶáŵit s teĐhŶologiĐkýŵ postupeŵ 
praĐí, které ďudou ǀǇkoŶáǀat. PráĐe sŵí ǀǇkoŶáǀat pouze kǀalifikoǀaŶí a ǀǇškoleŶí praĐoǀŶíĐi, 
Ŷa poŵoĐŶé práĐe ŵusí ďýt každý praĐoǀŶík řádŶě zaĐǀičeŶ 
Na staǀďě ŵusí ďýt zajištěŶ ǀ blízkosti hydrant v případě požáru a také hasíĐí přístroj příŵo Ŷa 
staǀďě 
VýstupǇ a sestupǇ do podlaží se ŵusí zajistit poŵoĐí sĐhodišť Ŷeďo raŵp. ProstorǇ hluďší Ŷež 
ϭ,ϱ ŵ ŵusí ŵít ďezpečŶostŶí ohrazeŶí. PraĐoǀŶíĐi jsou poǀiŶŶi dodržoǀat základŶí požadaǀkǇ 
BO)P, staŶoǀeŶé praĐoǀŶíŵi a teĐhŶologiĐké postupǇ a s tíŵ spojeŶé další poǀiŶŶosti o 
kterýĐh ďǇli iŶforŵoǀáŶi při školeŶí. 
StaǀďǇǀedouĐí je poǀiŶŶa koŶtroloǀat, zda praĐoǀŶíĐi plŶí zásadǇ BO)P dle daŶýĐh předpisů. 
Další ďezpečŶostŶí ŶařízeŶí řeší saŵostatŶá kapitola ϵ ŘešeŶí ďezpečŶosti a oĐhranǇ zdraǀí při 
práci 
Legislatiǀu ǀ této oďlasti řeší zákoŶǇ a ŶařízeŶí: 
)ákoŶík práĐe č. ϮϲϮ/ϮϬϬϲ Sď. 
)ákoŶ č. ϯϬϵ/ϮϬϬϲ Sď. o zajištěŶí dalšíĐh podŵíŶek ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi a 
dále jeho zŵěŶǇ ϯϲϮ/ϮϬϬϳ Sď.  
NařízeŶíŵ ǀládǇ č. ϱϵϭ/ϮϬϬϲ Sď. o ďližšíĐh ŵiŶiŵálŶíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu 
zdraǀí při práĐi Ŷa staǀeŶištíĐh. 
NařízeŶíŵ ǀládǇ č. ϯϲϮ/ϮϬϬϱ Sď., o ďližšíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí při 
práĐi Ŷa praĐoǀištíĐh s Ŷeďezpečíŵ pádu z ǀýškǇ a do hlouďkǇ, 
NařízeŶí ǀládǇ č. ϭϬϭ/ϮϬϬϱ Sď., o podroďŶějšíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa praĐoǀiště a praĐoǀŶí 
prostředí. 
258/2000 Sb. - )ákoŶ o oĐhraŶě ǀeřejŶého zdraǀí 
 
4.11 EKOLOGIE 
V průďěhu ǀýstaǀďǇ je třeďa ďrát ohled Ŷa ekologii a dodržoǀat podŵíŶkǇ pro oĐhraŶu 
žiǀotŶího prostředí. DíkǇ praĐoǀŶí doďě, kterou tǀoří ϴŵi hodiŶoǀé sŶěŶǇ a to od ϳ:ϬϬ do ϭϱ:ϬϬ 
Ŷeďude ŶarušoǀáŶ ŶočŶí klid.  
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LikǀidaĐi odpadů zajištěŶa přítoŵŶostí koŶtejŶerů a skládkoǀýĐh ploĐh Ŷa staǀďě dle ǀǇhláškǇ 
MiŶisterstǀa žiǀotŶího prostředí č. ϵϯ/ϮϬϭϲ Sď. o Katalogu odpadů kterou se staŶoǀí zatřízeŶí 
odpadů dle katalogu odpadů a jejich likvidace 
Materiál )atříděŶí podle katalogu )půsoď likvidace 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 odǀoz do sďěrŶého dǀora 
Plastové obaly  15 01 02 odǀoz do sďěrŶého dǀora 
Beton  17 01 01 odvoz na skládku 
Cihly  17 01 02 odvoz na skládku 
Dřeǀo  17 02 01 odvoz na skládku 
Sklo  17 02 02 odvoz na skládku 
Plasty  17 02 03 odǀoz do sďěrŶého dǀora 
Asfaltoǀé sŵěsi  17 03 02 odvoz na skládku 
Železo a oĐel  17 04 05 odvoz do výkupu 
SŵěsŶé koǀǇ  17 04 07 odvoz do výkupu 
IzolačŶí ŵateriálǇ  17 06 04 odvoz na skládku 
SŵěsŶý koŵuŶálŶí odpad  20 03 01 odvoz na skládku 
Tabulka 4 VzŶiklé odpadǇ při ǀýstaǀďě 
Ekologii Ŷa staǀďě ďude dále dodržoǀáŶa ǀ souladu s následující legislativou: 
)ákoŶ ϭϴϱ/ϮϬϬϭ Sď. o odpadeĐh a o zŵěŶě ŶěkterýĐh dalšíĐh zákoŶů, 
VǇhláška ϯϴϯ/ϮϬϬϭ Sď. o podroďŶosteĐh nakládání s odpady, 
)ákoŶ ϴϲ/ϮϬϬϮ Sď. o oĐhraŶě oǀzduší a o zŵěŶě ŶěkterýĐh dalšíĐh zákoŶů ;zákoŶ o oĐhraŶě 
oǀzdušíͿ, 
)ákoŶ ϭϭϰ/ϭϵϵϮ Sď. o oĐhraŶě přírodǇ a krajiŶǇ, 
NařízeŶí ǀládǇ ϮϳϮ/ϮϬϭϭ Sď. o oĐhraŶě zdraǀí před ŶepřízŶiǀýŵi účiŶkǇ hluku a ǀiďraĐí 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE 
 
Stavba:  RodiŶŶý důŵ )líŶ- Malenovice 
 lokalita Svárovec 
ParĐelŶí číslo:  887/3 
 
Investor:  MaŶželé Jaǀorští 
 TǇršoǀa ϴϵϬ 
 763 02 Zlín  
 
Architekt: Ing. arch. Pavel Hanulík 
 
Projektant: Formica s.r.o. 
 Slovenská 2685, Zlín 
 IČO: ϰϲϵϴϮϲϲϯ 
 
StaǀeďŶí řešeŶí: IŶg. Petr HrŶčiřík 
 
5.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
5.1.1.1 Pozemek 
JedŶá se o pozeŵek o rozloze ϭϬϵϳŵϮ, který se ŶaĐhází ǀ priǀátŶí, Ŷoǀě ǀǇďudoǀaŶé lokalitě 
Ŷad sídlištěŵ. Pozeŵek je sǀažitý, se skloŶeŵ až ϭϬ% sŵěreŵ k seǀerozápadu. K pozeŵku ďǇla 
ǀ předstihu ǀǇďudoǀáŶa příjezdoǀá koŵuŶikaĐe a iŶžeŶýrské sítě. StaǀeŶiště je ǀolŶé, ǀe 
ǀlastŶiĐtǀí iŶǀestora, se skrǇtou orŶičŶí ǀrstǀou a je připraǀeŶé k ǀýstaǀďě. V lokalitě se 
ŶeŶaĐhází žádŶá oĐhraŶŶá pásŵa aŶi ĐhráŶěŶé rostliŶǇ či zǀěř. HodŶota radoŶoǀého iŶdeǆu 
pozeŵku ďǇla ǀǇŵěřeŶa jako Ŷízká- staǀďa ďude zaďezpečeŶa použitíŵ hǇdroizolaĐe proti 
zemní vlhkosti 
 
5.1.1.2 Stavba  
JedŶá se o Ŷoǀostaǀďu rodiŶŶého doŵu. Důŵ je jedŶopodlažŶí, ŶepodsklepeŶý s oďǇtŶýŵ 
podkroǀíŵ s dispoziĐí ϱ+kk. Vedle doŵu se ŶaĐhází garáž o rozŵěreĐh ϲ,ϱ ǆ ϲ,ϱŵ, pro jedeŶ 
autoŵoďil a je předsazeŶá před průčelí doŵu. Důŵ ŵá čtǀerĐoǀý půdorǇs o rozŵěru ϭϬ,ϱ ǆ 
ϭϬ,ϱŵ. )astaǀěŶá ploĐha doŵu je ϭϱϲŵϮ. StřeĐha doŵu i garáže je ŶaǀržeŶa jako sedloǀá, 
s keraŵiĐkou skládaŶou střešŶí krǇtiŶou, SkloŶ střeĐhǇ je ϯϱ. Výškoǀé osazeŶí doŵu je ŶaǀřeŶo 
na  ±0,000= 231,25 m n. m. 
Důŵ je řešeŶ z tradičŶíĐh teĐhŶologií: základǇ jako ďetoŶoǀýŵi pásǇ, z prostého ďetoŶu 
C12/15, a podkladová deska z betonu C 16/20 
A) zdiǀo ŶosŶé i ǀŶitřŶí z keraŵiĐkýĐh ďloků Porotherŵ, oďǀodoǀé zdivo Porotherm 36,5 
Profi na tenkovrstvou maltu. Zdivo je z exteriéru zatepleno minerální vatou Isover TF 
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tloušťkǇ ϴϬŵŵ. StředŶí ŶosŶé zdiǀo Porotherŵ tloušťkǇ ϮϱϬŵŵ, příčkǇ jsou ŶaǀržeŶǇ ǀe 
dǀou tloušťkáĐh, ϴϬŵŵ a ϭϮϱŵŵ z ŵateriálu Porotherŵ. Veškěré ǀŶitřŶí zdiǀo Ŷa ŵaltu 
Porotherŵ Profi. Oďǀodoǀé zdiǀo garáže z tǀárŶiĐ Porotherŵ tloušťkǇ ϮϱϬŵŵ. Strop 
Miako tloušťkǇ ϮϱϬŵŵ, s osoǀou ǀzdáleŶostí ŶosŶíků ϲϮϱŵŵ, ǀložkǇ Miako ϭϵ/ϲϮ,ϱ PTH, 
strop je zŵoŶolitŶěŶ ďetoŶoǀou záliǀkou z ďetoŶu C ϮϬ/Ϯϱ tl. ϲϬŵŵ ǀǇztužeŶou KARI sítí 
Ø6 100/100mm. 
 
B) zdivo nosné i ǀŶitřŶí z poroďetoŶoǀýĐh ďloků YtoŶg. Oďǀodoǀé zdiǀo tǀoří tepelŶě izolačŶí 
tǀárŶiĐe YtoŶg Laŵďda+ PϮ. StředŶí ŶosŶé zdiǀo doŵu a oďǀodoǀé zdiǀo garáže 
z přesŶýĐh tǀárŶiĐ YtoŶg tl.ϮϱϬŵŵ, pro příčkǇ ďudou použitǇ přesŶé příčkoǀkǇ YtoŶg 
v tloušťkáĐh ϳϱŵŵ a ϭ25mm. Strop v systému Ytong Klasik 200+50 s nosníky Y175C, 
s osovou vzdáleností 680mm. Strop bude zmonolitŶěn betonovou zálivkou z betonu 
CϮϬ/Ϯϱ tloušťkǇ ϱϬŵŵ, a ǀǇztužeŶ KARI sítí Ø6 100/100mm. 
 
Sedloǀá střeĐha s ǀikýřeŵ, kroǀ je dřeǀěŶý ǀazŶiĐoǀý se třeŵi ǀazŶiĐeŵi, pozedŶiĐe uložeŶǇ do 
ǀěŶĐe Ŷa zdiǀu podkroǀí. StřešŶí krǇtiŶa keraŵiĐká skládaŶá ToŶdaĐh FraŶĐouzská ϭϮ. 
PodlahǇ jsou koŶstrukčŶě ŶaǀržeŶǇ jako tříǀrstǀé ploǀouĐí. JedŶotliǀé ŶášlapŶé ǀrstǀǇ jsou 
ŶaǀržeŶǇ dle účelu ŵístŶostí.  
OkŶa a ďalkoŶoǀé dǀeře: NaǀržeŶé ǀýplŶě jsou s plastoǀýŵ ráŵeŵ, zaskleŶé izolačŶíŵi 
dǀojsklǇ. OǀládaĐí koǀáŶí uŵožňuje uŶiǀerzálŶí fuŶkĐe oteǀíráŶí. 
Dǀeře: VŶitřŶí dǀeře ďudou dřeǀěŶé hladké, plŶé Ŷeďo proskleŶé, záruďŶě dřeǀeŶé oďložkoǀé 
 
ÚpraǀǇ poǀrĐhů stěŶ:  
VŶější:  Zateplovací systém EKO-STZ M s ŵiŶerálŶíŵ izolaŶteŵ Isoǀer TF, složeŶý 
z ŶásledujíĐíĐh ǀrsteǀ:peŶetraĐe prostředkeŵ EKOPEN E0601, k lepení tepelného izolantu na 
zdivo- EKOFIX-Z E4001, desky z minerálních vláken, kotvení pomocí talířoǀýĐh hŵoždiŶek 
;určeŶé pro ETICSͿ, ǀýztužŶá tkaŶiŶa ze skelŶýĐh ǀlákeŶ spolu s arŵoǀaĐí 
stěrkou ǀǇtǀáří arŵoǀaĐí ǀrstǀu, suĐhá stěrkoǀá hŵota VAZAKRYL E4007, do Ŷíž se ukládá 
ǀýztužŶá tkaŶiŶa. EKOFAS SILIKÁT E0206: peŶetračŶí Ŷátěr pod silikátoǀé oŵítkoǀiŶǇ. KoŶečŶá 
povrchová úprava- silikátová omítka probarvená.  
VŶitřŶí:  Pro peŶetraĐi ďude požit ĐeŵeŶtoǀý postřik Ceŵiǆ, ŶásledŶě jádroǀá ǀápeŶŶá oŵítka 
Ceŵiǆ tl. ϭϬŵŵ, ǀŶitřŶí štuk jeŵŶý Ceŵiǆ, a ǀŶitřŶí ǀýŵalďa Priŵaleǆ Plus ďílý. 
 
5.1.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
V této etapě ďudou proǀáděŶǇ ǀodoroǀŶé stropŶí koŶstrukĐe 
A) Systém Porotherm 
Strop tloušťkǇ ϮϱϬŵŵ ďude zhotoǀeŶ jako skládaŶý z keraŵiĐkýĐh tráŵečků POT 
s osovou ǀzdáleŶostí ϲϮϱŵŵ a ǀložek Miako ϭϵ/ϲϮ,ϱ PTH. NásledŶě ďude zŵoŶolitŶěŶ 
betonovou zálivkou z ďetoŶu CϮϬ/Ϯϱ tloušťkǇ ϲϬŵŵ a ǀǇztužeŶ KARI sítí Ø6  s rozŵěrem 
ok 100/100mm. Dále ďudou proǀedeŶǇ ztužujíĐí ǀěŶĐe po oďǀodu Đelé staǀďǇ. VěŶeĐ 
ďude složeŶ z ǀěŶĐoǀkǇ Porotherŵ, tepelŶé izolaĐe Isoǀer EPS tl. ϴϬŵŵ a ŶosŶou fuŶkĐi 
poŶese ďetoŶ C ϮϬ/Ϯϱ ǀǇztužeŶý oĐelí ϭϬϱϬϱ a to ϰØϭϬ ǀ průřezu. 
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B) Systém Ytong 
Strop v systému Ytong Klasik 200+50 s nosníky Y175C, s osovou vzdáleností 680mm. Strop 
ďude zŵoŶilitŶěn betonovou zálivkou z ďetoŶu CϮϬ/Ϯϱ tloušťkǇ ϱϬŵŵ, a ǀǇztužeŶ KARI 
sítí Ø6 100/100mm. Dále ďudou proǀedeŶǇ ztužujíĐí ǀěŶĐe po oďǀodu Đelé staǀďǇ. VěŶeĐ 
ďude složeŶ z ǀěŶĐoǀkǇ YtoŶg, tepelŶé izolaĐe Isoǀer EPS tl. 80mm a nosnou funkci 
poŶese ďetoŶ C ϮϬ/Ϯϱ ǀǇztužeŶý oĐelí ϭϬϱϬϱ a to ϰØϭϬ ǀ průřezu. 
 
5.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ, PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ  
5.2.1 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
StropǇ ďude proǀádět stejŶá praĐoǀŶí četa, jaká již proǀáděla zděŶí. StaǀeŶiště přeǀzal 
staǀďǇǀedouĐí od iŶǀestora už ǀ doďě před začátkeŵ ǀeškerýĐh staǀeďŶíĐh praĐí. IŶǀestor 
předal se staǀeŶištěŵ i ŵísta pro odďěr ǀodǇ, elektriĐké eŶergie, kaŶalizačŶí přípojku a ŵísto 
ŶapojeŶí Ŷa příjezdoǀou koŵuŶikaĐi a koŵpletŶí dokuŵeŶtaĐí a ďǇl proǀedeŶ zápis do 
staǀeďŶího deŶíku. StaǀeŶiště ďude oploĐeŶé drátěŶýŵ ŵoďilŶíŵ uzaŵǇkatelŶýŵ ploteŵ 
ǀýškǇ ϭ,ϴŵ. PoǀrĐh staǀeŶiště je zpeǀŶěŶ poŵoĐí zhutŶěŶého štěrku a řádŶě odǀodŶěŶo. 
Stavba nebude probíhat v pozdních hodinách, ŶeŶí tedǇ potřeďa řešit osǀětleŶí. Základní 
hǇgieŶiĐké podŵíŶkǇ ďudou zajištěny saŶitárŶí ďuňkou s WC a umývárnou. Pro uložeŶí 
ŵateriálu ďudou zřízeŶǇ příslušŶá skladiště. Pro uložeŶí ŶosŶíků a palet se stropŶíŵi ǀložkaŵi 
ďude zřízeŶa zpeǀŶěŶá odǀodŶěŶá ploĐha. SkladoǀáŶí ŵaltoǀýĐh sŵěsí a droďŶého ŵateriálu 
je v uzamykatelném kontejneru. )ázeŵí praĐoǀŶíků ďude tǀořeŶo staǀeďŶíŵi koŶtejŶerǇ. 
Likvidace odpadu zajistí zhotovitel stavby, na drobný odpad ďudou zajištěŶǇ odpadŶí 
koŶtejŶerǇ, zďǇlý odpad ďude odǀezeŶ Ŷa skládkǇ popřípadě zlikǀidoǀáŶ příŵo Ŷa staǀďě. 
StaǀďǇǀedouĐí přeǀzetíŵ potǀrzuje, že přijíŵá zodpoǀědŶost za ǀše, Đo je Ŷa staǀeŶišti. 
5.2.2 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Budou dokoŶčeŶǇ sǀislé ŶosŶé koŶstrukĐe, a to ǀ požadoǀaŶé kǀalitě- viz vstupní kontrola. 
)diǀo ďude očištěŶo od praĐhu a připraǀeŶo pro pokládku POT ŶosŶíků. 
 
5.3 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
5.3.1 MATERIÁL 
Kari síť 
Ocel B500A 
6/100/100 
Plocha  
(m2) 
Rozŵěr 
sítě ;ŵͿ 
Plocha (m2) 
;odečteŶǇ 
přesahǇͿ 
Hmotnost 
(kg/ks) 
Spotřeďa 
(ks) 
Počet+ 
ztráty 
(ks) 
RD 106,3 2*3 5,04 26,64 21,1 23 
Garáž 38,2 2*3 5,04 26,64 8 9 
Celkem       32 
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Výztuž věnců 
Ocel B500B Ø10 Délka ǀěŶĐe ;m) Počet prutů 
(ks/m) 
Spotřeďa 
(kg/m) 
Spotřeďa (kg) Spotřeďa + 
ztráty (kg) 
RD 1NP 45 4 2,56 116 122 
RD 2NP 47 4 2,56 121 127 
Garáž 26 4 2,56 67 71 
Celkem     320 
Třmínky 
Ø6/150 
Délka ǀěŶĐe 
(m) 
Délka prutu 
třŵíŶku ;ŵŵͿ 
Spotřeďa 
(ks/m) 
Spotřeďa (ks) Spotřeďa 
celkem (ks) 
RD 1NP 45 1030 6 270 708 
 RD 2NP 47 1030 6 282 
Garáž 26 860 6 156 
Podpěrná konstrukce stropních nosníků- Systémové bednění Peri 
 
Výpis prǀků: 
 
MŶožstǀí 
UŶiǀerzálŶí trojŶožka Peri 24 ks 
Křížoǀá hlaǀa Peri ϮϬ/ϮϰS 24 ks 
Stropní stojka Peri PEP 20-300 41 ks 
Příŵá hlaǀa Peri 24S 17 ks 
Příhradoǀý nosík GT 24 L= 3,3m 11 ks 
Příhradoǀý Ŷosík GT Ϯϰ L= ϯ,Ϭŵ 6 ks 
Dořezoǀá překližka  2 m2 
 
5.3.1.1 Porotherm 
Hydroizolace  
Asfaltový pás  Obvod 
stěŶ ;ŵͿ 
Šířka 
pásu (m) 
Plocha 
(m2) 
Počet+ 
ztráty (m2) 
Rozŵěr 
pásu š*d 
(m) 
Plocha 
role (m2) 
Počet 
rolí 
(ks) 
RD 45 0,2 9 9,5  
1*10 
 
10 
 
2 Garáž 26 0,17 4,25 4,5 
Celkem     14 
Stropní nosníky POT 
Délka 
(mm) 
Hmotnost 
nosníku (kg) 
Počet ;ksͿ 
4750 121,6 25 
6500 166,4 9 
2250 65,2  5 
Vložky Miako ͷ9/ͼ͸,ͻ PTH 
Počet ;ksͿ Počet+ 
ztráty 
(ks) 
Hmotnost 
ǀložek 
(kg/ks) 
Počet ǀložek 
Ŷa paletě ;ksͿ 
Hmotnost 
palety (kg) 
Počet palet 
(ks) 
758 796 14,7 48 745 17 
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Betonová zálivka stropu 
Beton C20/25 Objem (m3) Objem+ ztráty a 
dobetonávky 10% 
(m3) 
RD 6,9 7,59 
Garáž 3,1 3,41 
Celkem   11,0 
Betonová zálivka věnce 
Beton C20/25 Objem (m3) Objem+ ztráty 5% 
(m3) 
1NP 2,062 2,17 
Garáž 1,532 1,61 
2NP 2,125 2,22 
Celkem   6,0 
   
Beton celkem  17,0 
Věncovka Porotherm 
VT 8/25 Profi Obvod 
stěŶ 
(m) 
Spotřeďa 
(ks/m) 
Spotřeďa 
(ks) 
Počet+ ztrátǇ 
(ks) 
RD 1NP 45 2 90 95 
RD 2NP 47 2 94 99 
Garáž 26 2 52 55 
Celkem     249 
 
Počet+ ztrátǇ 
(ks) 
Hmotnost ǀložek 
(kg/ks) 
Počet ǀložek na 
paletě ;ksͿ 
Hmotnost 
palety (kg) 
Počet 
palet (ks) 
249 9,9 128 1300 2 
Tepelná izolace věnce 
Isover EPS 70F 
Délka 
ǀěŶĐe 
(m) 
Výška 
ǀěŶĐe 
(m) 
Spotřeďa 
(m2) 
Spotřeďa + 
ztráty 5% 
(m2) 
Spotřeď
a 
(ks/m2) 
Počet 
(ks) 
Balné 
ŵŶožstǀí 
(ks) 
Počet 
Balíků 
(ks) 
tl.80mm 116,7 0,25 29,175 30,7 2 62 6 11 
 
5.3.1.2 Ytong  
Stropní nosníky Y175C 
Délka 
(m) 
Hmotnost 
nosníku (kg) 
Počet ;ksͿ 
4800 60 23 
6400 91 8 
2200 29 4 
Vložky Klasik 
Počet ;ksͿ Počet+ 
ztráty 
(ks) 
Hmotnost 
ǀložek 
(kg/ks) 
Počet ǀložek 
Ŷa paletě ;ksͿ 
Hmotnost 
palety (kg) 
Počet palet 
(ks) 
698 733 21 42 902 18 
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Betonová zálivka stropu 
Beton C20/25 Objem (m3) Objem+ ztráty a 
dobetonávky 10% 
(m3) 
RD 5,9 6,49 
Garáž 2,7 2,97 
Celkem   9,46 
Betonová zálivka věnce 
Beton C20/25 Objem (m3) Objem+ ztráty 5% 
(m3) 
1NP 3,6 3,8 
Garáž 1,5 1,6 
2NP 3,5 3,7 
Celkem   9,1 
   
Beton celkem 18,56 m2 
 
Věncovka Ytong 
VT 8/25  Obvod 
stěŶ ;ŵͿ 
Spotřeďa 
(ks/m) 
Spotřeďa 
(ks) 
Počet+ ztrátǇ 
(ks) 
RD 1NP 44,6 1,67 76 80 
RD 2NP 46,1 1,67 77 81 
Garáž 26 1,67 44 46 
Celkem     207 
 
Počet+ 
ztráty (ks) 
Hmotnost ǀložek 
(kg/ks) 
Počet ǀložek na 
paletě ;ksͿ 
Hmotnost 
palety (kg) 
Počet 
palet 
(ks) 
207 6 72 452 3 
 
Tepelná izolace věnce 
Isover EPS 70F 
Délka 
ǀěŶĐe 
(m) 
Výška 
ǀěŶĐe 
(m) 
Spotřeďa 
(m2) 
Spotřeďa + 
ztráty 5% 
(m2) 
Spotřeď
a 
(ks/m2) 
Počet 
(ks) 
Balné 
ŵŶožstǀí 
(ks) 
Počet 
Balíků 
(ks) 
tl.80mm 116,7 0,25 29,175 30,7 2 62 6 11 
 
5.4 DOPRAVA 
5.4.1 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 
Primární doprava stavebního materiálu, jako jsou stropŶí ŶosŶíkǇ, ǀložkǇ, ŵaltoǀé sŵěsi a 
drobný matriál, bude zajištěŶa ǀalŶíkeŵ Iveco MP260E38H 6×4, s hydraulickou rukou Palfinger 
PK 15500. Při ukládáŶí ŶosŶíků Ŷa ložŶou ploĐhu dopravŶího pro středku ŵusí Ŷa Ŷí ŶosŶíkǇ 
ležet ǀ Đelé sǀé délĐe.  
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Materiál bude dovezen ze stavebnin vzdálených 2,5 kŵ od ŵísta staǀeŶiště.  
Dopraǀa oĐeli ďude zajištěŶa také valníkem Iveco MP260E38H 6×4 ze stavebnin vzdálených 
ϴkŵ od staǀďǇ. OĐel ďude složeŶa hǇdrauliĐkou rukou Ŷa skládku. 
PriŵárŶí dopraǀa čerstǀého ďetoŶu ďude zajištěŶa doŵíĐháǀačeŵ s čerpadleŵ CIFA Magnum 
MK 28.4.Z-80 na podvozku Iveco Trakker AD 340T38B z betonárny vzdálené 6,9 km od 
staǀeŶiště.   
5.4.2 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 
Dopraǀa stropŶíĐh ŶosŶíků POT, palet s ǀložkaŵi Miako a oceli bude Ŷa staǀďě složeŶa poŵoĐí 
hydraulickou rukou Palfinger PK 15500.  
RozŵístěŶí ŶosŶíků POT Ŷa ŵísto uložeŶí ďude zajištěŶo autojeřáďeŵ Tatra ϴϭϱ AD- 20T. Pro 
rozŵístěŶí stropŶíĐh ǀložek Ŷa RD ďude autojeřáď uŵístěŶ Ŷa staǀeŶištŶí koŵuŶikaĐi. Dopraǀa 
stropŶíĐh ŶosŶíků Ŷa garáž ďude autojeřáďeŵ z ŵístŶí koŵuŶikaĐe. Jelikož je okolŶí úzeŵí 
doposud neobydlené a majiteli komunikace jsou majitelé okolních pozemků, Ŷeďude záďor 
Ŷijak oǀliǀňoǀat dopraǀu. 
Dopraǀa čerstǀého ďetoŶu ďude zajištěŶa čerpadleŵ CIFA Magnum MK 28.4.Z-80. Ostatní 
materiál bude ze skládkǇ dopraǀoǀáŶ ručŶě, kolečkǇ, případŶě poŵoĐí staǀeŶištŶí kladkǇ. 
5.4.3 SKLADOVÁNÍ 
Asfaltové pásy budou skladovány v krǇtéŵ skladu, ĐhráŶěŶí proti příŵéŵu sluŶĐi. Role ďudou 
uložeŶǇ Ŷa sǀislo. 
Při skladoǀáŶí je třeďa podkládat ŶosníkǇ ǀe ǀzdáleŶosti ŵaǆ. ϱϬϬ ŵŵ od koŶĐů ŶosŶíků 
dřeǀěŶýŵi prokladǇ o rozŵěru ŶejŵéŶě ϰϬ ǆ ϮϬ ŵŵ. ProkladǇ jedŶotliǀýĐh ǀrsteǀ ŵusí ďýt 
uspořádáŶǇ ǀždǇ sǀisle Ŷad seďou a ǀ ŵístě sǀaru příčŶé ǀýztuže s horní výztuží.  
VložkǇ MIAKO PTH budou uložeŶy Ŷa roǀŶé odǀodŶěŶé skládĐe na vratných paletách rozŵěrů 
1180 x 1000 mm. Jednotlivé palety budou obaleny folii, která chrání materiál proti vlhkosti a 
budou skladovány v jedŶé ǀrstǀě. 
Výztuž ďude skladoǀáŶa Ŷa dřeǀěŶýĐh hraŶoleĐh, ĐhráŶěŶá proti ǀodě. 
Maltoǀé sŵěsi ďudou skladoǀáŶǇ ǀ koŶtejŶeru, Ŷa dřeǀěŶéŵ roštu, ǀ uzaǀřeŶéŵ ďaleŶí, do 
ǀýškǇ Ŷejǀýše ϭ,ϱ ŵ. MaǆiŵálŶí doďa skladoǀáŶí ϲ ŵěsíĐů. 
TepelŶá izolaĐe EPS ďude uložeŶa Ŷa roǀŶé odǀodŶěŶé skládĐe Ŷa dřeǀěŶýĐh podkladĐíĐh. 
5.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
5.5.1 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Základní hygieŶiĐké podŵíŶkǇ ďudou zajištěŶǇ saŶitárŶí ďuňkou. )ázeŵí dělŶíkůŵ poskǇtŶe 
jedŶa uzaŵǇkatelŶá ďuňka. )ásoďoǀáŶí elektriĐkou eŶergii ďude zajištěŶo z rozǀodŶé skříŶě. 
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Vodoǀod ďude ŶapojeŶ Ŷa ǀeřejŶou síť. StaǀeŶiště je Đelé oploĐeŶo a odděleŶo od sousedŶíĐh 
pozeŵků. PraĐí se ŵohou účastŶit jeŶ osoďǇ ǀǇškoleŶé, ǀǇďaǀeŶé předepsaŶýŵi praĐoǀŶíŵi 
poŵůĐkaŵi a ďezpečŶostŶíŵi prǀkǇ, a zŶalostí BO)P.  
5.5.2 PODMÍNKY PRACOVNÍHO PROCESU 
Realizace konstrukcí je ŵožŶá ǀ teplotním rozmezí + 5 °C až + ϯϬ °C. BetoŶáž ďude proďíhat jeŶ 
za přízŶiǀého počasí, ǀ případě Ŷižší teplotǇ ďudou proǀedeŶǇ speĐiálŶí opatřeŶí ;ŶeŵrzŶouĐí 
sŵěs, teĐhŶologiĐká přestáǀkaͿ, ǀ případě ǀǇšší teplotǇ Ŷež ϯϬ °C je ŶutŶé praǀidelŶé kropeŶí 
ŽB koŶstrukĐe. V případě silného deště ďudou práĐe přerušeŶǇ Ŷa doďu ŶezďǇtŶě ŶutŶou. 
Bude-li Ŷárazoǀý ǀítr Ŷeďo ǀítr o rǇĐhlosti ǀětší Ŷež ϴ ŵ/s ďudou ďetoŶářské, práĐe ǀe ǀýškáĐh 
a jeřáďŶiĐké práĐe přerušeŶǇ. 
 
5.6 PRACOVNÍ POSTUP 
5.6.1 Porotherm 
Následující postup dle Technického listu pro stropy Porotherm 
 
Jako akustiĐké opatřeŶí proti šířeŶí hluku ǀ ďudoǀáĐh ǀe sǀisléŵ sŵěru použijeŵe těžký 
asfaltový pás, který se položí Ŷa ŶosŶé zdiǀo, a to pouze pod ďudouĐí ztužujíĐí ǀěŶeĐ (ne pod 
tepelŶou izolaĐi ǀěŶĐeͿ.  
 
Obrázek 29 AkustiĐké opatřeŶí proti šířeŶí zǀuku 
Na těžký asfaltoǀý pás položeŶý Ŷa zdiǀo z ďroušeŶýĐh Đihel se stropŶí ŶosŶíkǇ ukládají příŵo. 
Délka uložeŶí Ŷa každéŵ konci musí být ŶejŵéŶě ϭϮϱ ŵŵ. 
 
Obrázek 30 UložeŶí stropŶíĐh ŶosŶíků 
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Nosníky POT je ŶutŶo podepřít ǀodoroǀŶými dřeǀěŶýŵi nosníky GT 24 se sloupkǇ již při 
ukládání na nosné zdi symetricky podle sĐhéŵatu ǀiz příloha. 
ProǀizorŶí podporǇ ŵusí ďýt zaǀětroǀáŶǇ, podložeŶǇ a podklíŶoǀáŶǇ, osová vzdálenost sloupků 
ǀe sŵěru podpor Ŷesŵí překročit ϭ,ϱ ŵ.  
StropŶí ǀložkǇ MIAKO PTH se kladou Ŷa suĐho Ŷa osazeŶé a podepřeŶé ŶosŶíkǇ ǀ řadáĐh 
roǀŶoďěžŶýĐh s ŶosŶou zdí postupŶě od jedŶoho koŶĐe nosníků ke druhéŵu dle Kladečského 
pláŶu ǀiz příloha. 
 
Obrázek 31 KladeŶí stropŶíĐh ǀložek 
Podle Ŷoǀé ČSN EN ϭϱϬϯϳ-ϭ ŵusí ďýt ŶadďetoŶáǀka stropŶíĐh ǀložek ǀǇztužeŶa sǀařoǀanou sítí 
ŵiŶiŵálŶí ploĐhǇ ϱϬ ŵŵϮ/ŵ. Sítě se stykují přesaheŵ ŵiŶiŵálŶě dǀou ok.  
S ďetoŶáží lze započít, až kdǇž jsou ǀložkǇ uložeŶǇ po Đelé délĐe ŶosŶíků.  
Po ŶaǀlhčeŶí Đelé koŶstrukĐe se ŵezerǇ Ŷad ŶosŶíkǇ ŵezi stropŶíŵi ǀložkaŵi vyplní betonem 
třídy C 20/25 ŵěkké koŶzistence. SoučasŶě se žeďrǇ je ŶutŶo ďetoŶoǀat také pozedŶí ǀěŶĐe 
nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu Ŷad stropŶíŵi ǀložkaŵi ǀ tloušťĐe alespoň ϲϬ ŵŵ 
(rovŶěž ďetoŶeŵ třídǇ C ϮϬ/ϮϱͿ, která doplňuje stropŶí koŶstrukĐi Ŷa potřeďŶou ǀýšku. StropŶí 
konstrukce se betonuje v pruzích, které mají sŵěr ŶosŶíků. BetoŶáž pruhu Ŷelze přerušit. 
 
Obrázek 32 BetoŶáže stropŶí koŶstrukĐe 
Při ŵaŶipulaci s ŵateriáleŵ ďěheŵ ŵoŶtáže je ŶutŶé pokládat Ŷa osazeŶé stropŶí ǀložkǇ 
prkŶa Ŷeďo rozŶášecí plošiŶǇ tak, aďǇ zatížeŶí stropu ďǇlo rozložeŶo, ďǇlǇ tluŵeŶǇ otřesǇ a 
zároǀeň aďǇ ŶeďǇla deforŵoǀáŶa oĐelová příhradoǀiŶa ŶosŶíků.  
Při ďetoŶáži je ŶutŶé zaďráŶit hroŵaděŶí ďetoŶu Ŷa jedŶoŵ ŵístě. Pro zhutŶěŶí ǀěŶĐe bude 
použit ponorný vibrátor.  
Po zhotoǀeŶí stropu je ŶutŶo udržoǀat ďetoŶ ǀe ǀlhkéŵ staǀu až do zatǀrdŶutí. PodporǇ 
ŶosŶíků lze odstraŶit, až kdǇž ďetoŶ stropŶí koŶstrukĐe dosáhŶe Ŷorŵou staŶoǀeŶé peǀŶosti, 
která je ŵu příslušŶou třídou předepsáŶa. 
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5.6.2 Ytong 
Před rozložeŶíŵ ŶosŶíků podle dodaŶého ǀýkresu skladďǇ je třeďa ǀǇstaǀět podpěrŶou 
koŶstrukĐi. PředepsaŶé ŶadǀýšeŶí středů ŶosŶíků se proǀede korekĐí ǀýškǇ sloupků podpěrŶé 
koŶstrukĐe. Na tǇto ŵoŶtážŶí podpěrǇ a koruŶu ŶosŶýĐh zdí rozložíŵe ŶosŶíkǇ podle ǀýkresu 
skladby.  
 
Obrázek 33 UložeŶí stropŶíĐh ŶosŶíků 
UložeŶí ŶosŶíků je ŵiŶiŵálŶě 150 mm. PřesŶost a preĐizŶost při zděŶí zajistí roǀiŶŶost koruŶǇ 
zdi, a proto není třeďa ǀǇtǀářet ǀǇroǀŶáǀajíĐí ǀěŶeĐ.  
NosŶíkǇ rozložíŵe podle kladečského pláŶu. PoložeŶíŵ prǀŶí řadǇ ǀložek zkorigujeŵe osovou 
vzdálenost ŶosŶíků Ŷa ϲϴϬ ŵŵ. VložkǇ ukládáŵe sǇmetrickǇ postupŶě od oďou koŶĐů ŶosŶíků.  
 
Obrázek 34 KladeŶí stropŶíĐh ǀložek 
Na stropě ǀ ŵoŶtážŶíŵ staǀu se Ŷesŵí skladoǀat žádŶý jiŶý staǀeďŶí ŵateriál. Na korunu zdi 
po obvodu stavby vyzdíme pomocí tenkovrstvé lepicí ŵaltǇ řadu ǀěŶĐoǀýĐh tǀárŶiĐ, izolaĐí ǀždǇ 
sŵěreŵ doǀŶitř. Prostor pro ǀěŶeĐ je ohraŶičeŶý stropŶíŵi ǀložkaŵi a ǀěŶĐoǀýŵi tvárnicemi.  
 
Obrázek 35 KladeŶí ǀěŶĐoǀýĐh tǀárŶiĐ 
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 PostupŶě ukládáŵe ǀýztuž ǀěŶĐů ǀ úroǀŶi stropů, která ŵůže sestáǀat z předeŵ připravených 
arŵokošů. Před ďetoŶáží horŶí části deskǇ uŵístíŵe ĐeloplošŶě ǀýztužŶou síť do ďetoŶu, 
profilu Ø6 100/100mm.  
Do mezery mezi stropní ǀložkǇ a ǀěŶĐoǀé tǀárŶiĐe ǀložíŵe ǀýztuž ǀěŶĐe.  
Po položeŶí sítě strop důkladŶě Ŷaǀlhčíŵe ǀodou. Po ǀložkáĐh se dá kráčet ďez rizika 
propadnutí. Nejvýhodnější a ŶejrǇĐhlejší je ďetoŶáž pomocí pumpy s doŵíĐháǀačem. Beton 
rozprostíráŵe ǀ Đo Ŷejǀětší ploše. SŶažíŵe se dodržet ŵaǆiŵálŶí roǀiŶŶost a hladkost poǀrĐhu.  
 
Obrázek 36 BetoŶáž stropŶí deskǇ 
Je nutné betonovat v jednom sledu. VěŶĐe se zhutŶí poŵoĐí poŶorŶého ǀiďrátoru. Při 
ďetoŶoǀáŶí stropu Klasik je třeďa zajistit, aby krytí ǀýztužŶé sítě ǀ Ŷadďetonávce bylo 
ŵiŶiŵálŶě ϭϱ ŵŵ. Běheŵ prǀŶího týdŶe až ϭϬ dŶí je ŶutŶé betoŶ ǀlhčit. PodpěrŶou koŶstrukĐi 
odstraníŵe Ŷejdříǀe po Ϯϴ dŶeĐh, kdǇ ďetoŶ dosáhŶe zaručeŶou peǀŶost a koŶstrukce je 
nosná.  
 
5.7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
SložeŶí praĐoǀŶí četǇ ďude stejŶé jako při proǀáděŶí zděŶí. 
PROFESE POČET OPRÁVNĚNÍ 
VedouĐí četǇ 1x středŶí ǀzděláŶí ǀ oďoru ukoŶčeŶé 
záǀěrečŶou zkouškou a praǆe ǀ 
oboru 
Zedník 4x středŶí ǀzděláŶí ǀ oďoru s ǀýučŶíŵ 
listem nebo maturitou 
Řidič ŶákladŶího automobilu 1x Řidičské opráǀŶěŶí CE s profesŶíŵ 
průkazeŵ 
Řidič autodoŵíĐháǀače 1x Řidičské opráǀŶěŶí CE s profesŶíŵ 
průkazeŵ 
JeřádŶík 1x JeřáďŶiĐký průkaz 
Tabulka 5 Personální obsazení 
5.8 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM0CKY 
Podrobný popis strojů ǀiz kapitola ϴ Náǀrh strojŶí sestaǀǇ 
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5.8.1 Stroje 
- Nákladní automobil Iveco MP260E38H 6×4 MP260E38H 6×4, hydraulická ruka Palfinger PK 
15500 
- KoŵďiŶaĐe doŵíĐháǀáč−puŵpa CIFA Magnum MK 28.4.Z-80 na podvozku Iveco Trakker 
AD 340T38B 
- StaǀeďŶí ŵíĐhačka Lescha STAR 150 
- Autojeřáď Tatra ϴϭϱ AD- 20T 
5.8.2 Nářadí a pomůcky 
- Ponorný vibrátor CMP 2 Perles 
- POJÍ)DNÉ LEŠENÍ ALUFIX 80 2,85M- 2KS 
Ϯŵ dlouhá stahoǀaĐí lať, Ϯ ŵ a Ϭ,ϱ ŵ dlouhá ǀodoǀáha, zedŶiĐká lžíĐe, zedŶiĐká Ŷaďěračka, 
ǀaŶička Ŷa ŵaltu, zedŶiĐký kďelík, ŵotoroǀá pila Ŷa dřeǀo, kolečka, úhloǀá ďruska řezŶýŵ 
kotoučeŵ Ŷa oĐel, ǀrtačka, kladiǀo 
5.8.3 Pomůcky BOZP 
Brýle, rukaǀiĐe, helŵǇ, refleǆŶí ǀestǇ, praĐoǀŶí oděǀ, praĐoǀŶí oďuǀ. 
5.9 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
PodroďŶí popis koŶtrol ǀiz kapitola ϭϮ KoŶtrolŶí zkušeďŶí plán 
5.9.1 Kontroly vstupní  
1. Přeǀzetí praĐoǀiště  
2. KoŶtrola přípojŶýĐh ŵíst 
3. Kontrola PD  
4. Kontrola dodaného materiálu 
5. Kontrola skladování materiálu 
6. RoǀiŶŶost a čistota sǀislýĐh ŶosŶýĐh kĐí  
5.9.2 Kontroly mezioperační 
1. Kontrola klimatických podmínek 
2. KoŶtrola dodržeŶí použití oĐhraŶŶýĐh poŵůĐek 
3. KoŶtrola způsoďilosti praĐoǀŶíků 
4. KoŶtrola strojů 
5. KoŶtrola osazeŶí ǀěŶĐoǀkǇ a podkladŶího asfaltoǀého pásu  
6. KoŶtrola uŵístěŶí tepelŶé izolaĐe Ŷa ǀŶitřŶí straŶě ǀěŶĐoǀkǇ  
7. KoŶtrola rozŵístěŶi podpůrŶýĐh prǀků 
8. Kontrola osazení a rozmístěŶý stropŶíĐh ŶosŶíků  
9. KoŶtrola osazeŶí stropŶíĐh ǀložek  
10. Poloha a ŵŶožstǀí ďetoŶářské ǀýztuže  
11. KoŶtrola ďetoŶoǀé sŵěsi  
12. Kontrola zavibrování a rovinnosti vybetonovaného povrchu  
13. KoŶtrola ošetřoǀáŶí ďetoŶoǀé sŵěsi  
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5.9.3 Výstupní kontroly 
20. Kontrola rovinnosti stropní konstrukce  
21. KoŶtrola čistotǇ staǀeŶiště po ukoŶčeŶí práĐe 
 
5.10 BOZP 
VšiĐhŶi praĐoǀŶíĐi ďudou ǀǇďaǀeŶi základŶíŵi osoďŶíŵi oĐhraŶŶýŵi poŵůĐkaŵi, jsou poǀiŶŶí 
Ŷosit přilďu při pohǇďu po staǀeŶišti, praĐoǀŶí oděǀ, oďuǀ s oĐeloǀou špičkou, ĐhráŶiče sluĐhu-  
zǀukotěsŶá sluĐhátka, oĐhraŶŶé ďrýle, respirátor, praĐoǀŶí rukaǀiĐe, popř. refleǆŶí ǀestu. Každý 
deŶ ďude proďíhat eǀideŶĐe ǀšeĐh praĐoǀŶíků, kteří se Ŷa staǀďě ǀǇskǇtují, čas příĐhodu a 
odchodu.  
)hotoǀitel je poǀiŶeŶ ǀšeĐhŶǇ praĐoǀŶíkǇ sezŶáŵit s teĐhnologickým postupem prací, které 
ďudou ǀǇkoŶáǀat. PráĐe sŵí ǀǇkoŶáǀat pouze kǀalifikoǀaŶí a ǀǇškoleŶí praĐoǀŶíĐi, Ŷa poŵoĐŶé 
práĐe ŵusí ďýt každý praĐoǀŶík řádŶě zaĐǀičeŶ. 
VýstupǇ a sestupǇ do podlaží se ŵusí zajistit poŵoĐí sĐhodišť Ŷeďo raŵp. ProstorǇ hluďší Ŷež 
ϭ,ϱ ŵ ŵusí ŵít ďezpečŶostŶí ohrazeŶí. PraĐoǀŶíĐi jsou poǀiŶŶi dodržoǀat základŶí požadaǀkǇ 
BO)P, staŶoǀeŶé praĐoǀŶíŵi a teĐhŶologiĐké postupǇ a s tíŵ spojeŶé další poǀiŶŶosti o 
kterýĐh ďǇli iŶforŵoǀáŶi při školeŶí. 
Stavbyvedoucí je povinna kontroloǀat, zda praĐoǀŶíĐi plŶí zásadǇ BO)P dle daŶýĐh předpisů. 
 
Další ďezpečŶostŶí ŶařízeŶí řeší saŵostatŶá kapitola ϵ ŘešeŶí ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při 
práci 
Legislatiǀu ǀ této oďlasti řeší zákoŶǇ a ŶařízeŶí: 
- )ákoŶík práĐe č. ϮϲϮ/ϮϬϬϲ Sď. 
- )ákoŶ č. ϯϬϵ/ϮϬϬϲ Sď. o zajištěŶí dalšíĐh podŵíŶek ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi a 
dále jeho zŵěŶǇ ϯϲϮ/ϮϬϬϳ Sď.  
- NařízeŶíŵ ǀládǇ č. ϱϵϭ/ϮϬϬϲ Sď. o ďližšíĐh ŵiŶiŵálŶíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a 
oĐhraŶu zdraǀí při práĐi Ŷa staǀeŶištíĐh. 
- NařízeŶíŵ ǀládǇ č. ϯϲϮ/ϮϬϬϱ Sď., o ďližšíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí při 
práĐi Ŷa praĐoǀištíĐh s Ŷeďezpečíŵ pádu z ǀýškǇ a do hlouďkǇ, 
- NařízeŶí ǀládǇ č. ϭϬϭ/ϮϬϬϱ Sď., o podroďŶějšíĐh požadaǀĐíĐh Ŷa praĐoǀiště a praĐoǀŶí 
prostředí. 
- 258/2000 Sb. - )ákoŶ o oĐhraŶě ǀeřejŶého zdraǀí 
 
5.11 EKOLOGIE 
V průďěhu ǀýstaǀďǇ je třeďa ďrát ohled Ŷa ekologii a dodržoǀat podŵíŶkǇ pro oĐhraŶu 
žiǀotŶího prostředí. DíkǇ praĐoǀŶí doďě, kterou tǀoří ϴŵi hodiŶoǀé sŶěŶǇ a to od ϳ:ϬϬ do ϭϱ:ϬϬ 
Ŷeďude ŶarušoǀáŶ ŶočŶí klid.  
LikǀidaĐi odpadů zajištěŶa přítoŵŶostí koŶtejŶerů a skládkoǀýĐh ploĐh Ŷa staǀďě dle ǀǇhláškǇ 
MiŶisterstǀa žiǀotŶího prostředí č. ϵϯ/ϮϬϭϲ Sď. o Katalogu odpadů kterou se staŶoǀí zatřízeŶí 
odpadů dle katalogu odpadů a jejich likvidace 
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Materiál )atříděŶí dle katalogu )půsoď likvidaĐe 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 odǀoz do sďěrŶého dǀora 
Plastové obaly  15 01 02 odǀoz do sďěrŶého dǀora 
Beton  17 01 01 odvoz na skládku 
Cihly  17 01 02 odvoz na skládku 
Dřeǀo  17 02 01 odvoz na skládku 
Sklo  17 02 02 odvoz na skládku 
Plasty  17 02 03 odǀoz do sďěrŶého dǀora 
Asfaltoǀé sŵěsi  17 03 02 odvoz na skládku 
Železo a oĐel  17 04 05 odvoz do výkupu 
SŵěsŶé koǀǇ  17 04 07 odvoz do výkupu 
IzolačŶí ŵateriálǇ  17 06 04 odvoz na skládku 
SŵěsŶý koŵuŶálŶí odpad  20 03 01 odvoz na skládku 
Tabulka 6 VzŶiklé odpadǇ při ǀýstaǀďě 
Ekologii Ŷa staǀďě ďude dále dodržoǀáŶa ǀ souladu s následující legislativou: 
Zákon 185/2001 Sď. o odpadeĐh a o zŵěŶě ŶěkterýĐh dalšíĐh zákoŶů, 
VǇhláška ϯϴϯ/ϮϬϬϭ Sď. o podroďŶosteĐh ŶakládáŶí s odpadǇ, 
)ákoŶ ϴϲ/ϮϬϬϮ Sď. o oĐhraŶě oǀzduší a o zŵěŶě ŶěkterýĐh dalšíĐh zákoŶů ;zákoŶ o oĐhraŶě 
oǀzdušíͿ, 
)ákoŶ ϭϭϰ/ϭϵϵϮ Sď. o oĐhraŶě přírodǇ a krajiŶǇ, 
NařízeŶí ǀládǇ ϮϳϮ/ϮϬϭϭ Sď. o oĐhraŶě zdraǀí před ŶepřízŶiǀýŵi účiŶkǇ hluku a ǀiďraĐí 
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6.1 OBECNÉ INFORMACE 
6.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Stavba:  RodiŶŶý důŵ )líŶ- Malenovice 
 lokalita Svárovec 
ParĐelŶí číslo:  887/3 
Investor:  MaŶželé Jaǀorští 
 TǇršoǀa ϴϵϬ 
 763 02 Zlín  
Architekt: Ing. arch. Pavel Hanulík 
Projektant: Formica s.r.o. 
 Slovenská 2685, Zlín 
 IČO: ϰϲϵϴϮϲϲϯ 
StaǀeďŶí řešeŶí: Ing. Petr HrŶčiřík 
 
6.1.1.1 Stavba:   
Navrhované kapacity stavby  
)astaǀěŶá ploĐha ǀ úroǀŶi ϭ.NP: 156 m2   
UžitŶá ploĐha:    266 m2  
Počet ďǇtů a oďǇǀatel:   1 bytová jednotka, 4 obyvatelé 
DispozičŶí řešeŶí:   5+kk 
 
JedŶá se o Ŷoǀostaǀďu rodiŶŶého doŵu. Důŵ je jedŶopodlažŶí, nepodsklepený s obytným 
podkroǀíŵ s dispoziĐí ϱ+kk. Vedle doŵu se ŶaĐhází garáž o rozŵěreĐh ϲ,ϱ ǆ ϲ,ϱŵ, pro jedeŶ 
autoŵoďil a je předsazeŶá před průčelí doŵu. Důŵ ŵá čtǀerĐoǀý půdorǇs o rozŵěru ϭϬ,ϱ ǆ 
ϭϬ,ϱŵ. )astaǀěŶá ploĐha doŵu je ϭϱϲŵϮ. StřeĐha doŵu i garáže je ŶaǀržeŶa jako sedloǀá, 
s keramickou skládaŶou střešŶí krǇtiŶou, SkloŶ střeĐhǇ je ϯϱ. Výškoǀé osazeŶí doŵu je ŶaǀřeŶo 
na  ±0,000= 231,25 m n. m. 
 
6.1.1.2 OBECNÉM INFORMACE O STAVENIŠTI 
Jedná se o pozemek o rozloze 1097m2, který se nachází v privátní, nově ǀǇďudoǀaŶé lokalitě 
Ŷad sídlištěŵ. Pozeŵek je sǀažitý, se skloŶeŵ až ϭϬ% sŵěreŵ k seǀerozápadu. K pozeŵku ďǇla 
ǀ předstihu ǀǇďudoǀáŶa příjezdoǀá koŵuŶikaĐe a iŶžeŶýrské sítě. StaǀeŶiště je ǀolŶé, ǀe 
ǀlastŶiĐtǀí iŶǀestora, se skrǇtou orŶičŶí ǀrstǀou a je připraǀeŶé k ǀýstaǀďě. V lokalitě se 
ŶeŶaĐhází žádŶá oĐhraŶŶá pásŵa aŶi ĐhráŶěŶé rostliŶǇ či zǀěř.  
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6.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.2.1 Staveništní přípojky 
6.2.1.1 Vodovodní přípojka 
VodoǀodŶí přípojka zařízeŶí staǀeŶiště ďude ŶapojeŶa ǀe ǀodoŵěrŶé šaĐhtě Ŷoǀě 
vybudoǀaŶé ǀodoǀodŶí přípojkǇ pro ǀlastŶí oďjekt rodinného doŵu. Přípojka ďude 
zhotovena z PE trubky DN 40 ;ǀýpočet ŶížeͿ. 
6.2.1.2 Přípojka elektrické energie 
ElektriĐká eŶergie pro zařízeŶí staǀeŶiště ďude ŶapojeŶa Ŷa Ŷoǀě ǀǇďudoǀaŶou přípojku pro 
vlastní objekt. Místo napojení bude v rozǀaděči s elektroŵěrem.  Elektrické rozvody 
budou vedeny v ĐhráŶičĐe Kopofleǆ průŵěru ϰϬ ŵŵ pod zeŵí. K elektriĐké síti se připojí 
ŵoďilŶí ďuňkǇ a ŵíĐhaĐí ĐeŶtruŵ. 
STAVENIŠTNÍ ROZVÁDĚČ PER - ST 40A 
 
Obrázek 37 StaǀeŶištŶí rozǀaděč 
RozŵěrǇ: ϭϮϬϬ/ϲϬϬ/ϰϬϬ ŵŵ 
Uŵožňuje odďěr ze dǀou zásuǀek třífázoǀýĐh do ϯϮ A, dǀou zásuǀek třífázoǀýĐh do ϭϲ A a dvou 
zásuǀek jedŶofázoǀýĐh do ϭϲ A. VšeĐhŶǇ zásuǀkǇ jsou jištěŶǇ proti Ŷadproudu a ochrana proti 
ŶeďezpečŶéŵu dotǇku je zajištěŶa proudoǀýŵ ĐhráŶičeŵ. 
Obsah balení: 
1 x LPN-40B-3 - hlaǀŶí jistič 
1 x ĐhráŶič ϰP/Ϭ,Ϭϯ/ϰϬ A 
ϭǆ hlaǀŶí ǀǇpíŶač ϰϬA 
2 x LPN-16B-1 
1 x LPN-16B-3 
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1 x LPN-32B-3 
2 x zásuvka 3P/16 A 
2 x zásuvka 5P/16 A 
2 x zásuvka 5P/32 A 
 
6.2.1.3 Kanalizační přípojka 
Pro odvod odpadních vod z hǇgieŶiĐkýĐh zařízeŶí pro praĐoǀŶíkǇ je ŶaǀržeŶa kaŶalizačŶí 
přípojka z PVC potruďí průŵěru DNϭϱϬ ŵŵ se spádeŵ ϯ%, která se Ŷapojí ǀ reǀizŶí šaĐhtě na 
kaŶalizačŶí přípojku domu. 
6.2.2 Oplocení 
StaǀeŶiště ďude po Đeléŵ sǀéŵ oďǀodu opatřeŶo Mobilním oplocení F2 Euro 3,5m. Jako 
hlaǀŶí ďráŶa Ŷa staǀeŶiště ďude ǀǇužit jedeŶ segŵeŶt plotu opatřeŶý kolečkeŵ pro pojezd 
brány, a zámkem. 
Popis produktu: 
Délka: 3450 mm 
Výška: 2000 mm 
Průŵěr ǀodoroǀŶýĐh truďek: ϯϬ ŵŵ 
Průŵěr sǀislýĐh truďek: ϯϴ mm 
Průŵěr drátů: ϯ,ϯ ŵŵ 
Rozŵěr oka: ϴϱ ǆ ϮϲϬ ŵŵ 
Plastová nosná patka- RozŵěrǇ: ϲϴ ǆ Ϯϱ ǆ ϭϰ Đŵ 
 
 
Obrázek 38 Dílce oplocení 
6.2.3 Staveništní buňky 
6.2.3.1 Kancelář  
PotřeďŶá ploĐha kaŶĐeláří 
Stavbyvedoucí  min 13 m2 
 
Pro staǀďǇǀedouĐího ďude u ǀstupŶí ďráŶǇ uŵístěŶa oďǇtŶá ďuňka Contimade Lean Typ L6 
s užitŶou ploĐhou ϭϯ m2 
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Obrázek 39 KaŶĐelářská ďuňka 
Popis kontejneru  
VŶější rozŵěrǇ A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
 venkovní přípoj poŵoĐí zásuǀek ϰϬϬV / ϯϮA 
 zářiǀka ϭ ǆ ϱϴ W - Ϯ ks, ǀǇpíŶač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
 dǀeře ǀeŶkoǀŶí jedŶokřídlé oĐeloǀé, ϴϭϭ / ϭϵϲϴ ŵŵ, s těsŶěŶíŵ, ĐǇliŶdriĐkýŵ 
záŵkeŵ a třeŵi klíči - 1 ks 
 plastové okno 920 / 1200 mm, otevíraǀé a sklápěĐí - 2 ks 
 
NosŶá koŶstrukĐe prostoroǀý oĐeloǀý ráŵ sǀařoǀaŶý z ohýďaŶýĐh, oĐeloǀýĐh profilů tl. ϯ ŵŵ, 
otrǇskaŶý, opatřeŶý aŶtikorozŶíŵ Ŷátěreŵ  
StěŶǇ u = Ϭ,ϱϲ W/ŵϮK  
ǀŶitřŶí opláštěŶí: laŵiŶoǀaŶé dřeǀotřískoǀé deskǇ ďílé ;DTDͿ, tl. ϭϯ ŵŵ  
parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm  
tepelná izolace: minerální vata, tl.60 mm  
ǀŶější opláštěŶí: poziŶkoǀaŶé oĐeloǀé pleĐhǇ, tl.Ϭ,ϱϱŵŵ  
poǀrĐhoǀá úpraǀa: dǀousložkoǀý PUR lak  
StřeĐha užitŶé zatížeŶí ϭ,Ϭϱ kN/ŵϮ , u = Ϭ,ϰϯ W/ŵϮK  
krytina: trapézové pozinkované plechy, tl.0,75 mm  
tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm  
parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm  
podhled: DTD bílé, tl. 13 mm  
Podlaha užitŶé zatížeŶí - 2,5 kN/m2 , u = 0,56 W/m2K  
podlahoǀá krǇtiŶa: šedé PVC, tl. ϭ,ϱ ŵŵ  
ŶosŶá deska: dřeǀotřískoǀé desky, tl. 22 mm parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm  
tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm  
spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm  
MaŶipulaĐe jeřáďeŵ za zǀedaĐí oka ǀ rozíĐh ŶosŶého ráŵu ;oka dle ISO ŶorŵǇͿ  
PožadaǀkǇ Ŷa základǇ- kontejnerǇ ŵusí ďýt uložeŶǇ Ŷa ǀodoroǀŶou ploĐhu ;připraǀí zákazŶík ǀ 
toleraŶĐi ŵaǆ. ϭϬ ŵŵͿ. MožŶé tǇpǇ základů: dřeǀěŶé Ŷeďo oĐeloǀé tráŵǇ, ďetoŶoǀé paŶelǇ, 
pásy nebo patky. 
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6.2.3.2 Šatna 
PotřeďŶá ploĐha šateŶ 
DělŶíĐi    1,25 m2/osoba 
Max počet dělŶíků Ŷa staǀďě 5 
Minimální plocha:   5*1,25= 6,25 m2 
 
Jako šatŶa ďude sloužit jedeŶ oďǇtŶý koŶtejŶer Contimade Lean Typ L1 
 
 
Obrázek 40 ŠatŶa 
Popis kontejneru  
VŶější rozŵěrǇ:  A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
KoŶstrukĐe koŶtejŶeru stejŶá jako u předĐhozího koŶtejŶeru tǇpu Contimade Lean 
zářiǀka ϭ ǆ ϱϴ W - Ϯ ks, ǀǇpíŶač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
Dǀeře ǀeŶkoǀŶí jedŶokřídlé oĐeloǀé, ϴϭϭ / ϭϵϲϴ ŵŵ, s těsŶěŶíŵ, ĐǇliŶdriĐkýŵ záŵkeŵ a třeŵi 
klíči - 1 ks 
Okna plastoǀé okŶo ϭϮϭϱ / ϭϮϬϬ ŵŵ, oteǀíraǀé a sklápěĐí, s ǀeŶkoǀŶí plastoǀou roletou - 1 ks 
 
6.2.3.3 Hygienické zázemí 
Návrh hǇgieŶiĐkého zařízeŶí 
Umyvadlo  1 umyvadlo / 5 osob – 1x umyvadlo 
WC   1 WC / 10 osob – 1x WC 
Sprcha   1 sprcha / 10 osob – 1x sprcha 
Jako soĐiálŶí zázeŵí ďude Ŷa stavďě sloužit saŶitárŶí koŶtejŶer CoŶtiŵade LeaŶ L15A 
 
Obrázek 41 HǇgieŶiĐká ďuňka 
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Popis kontejneru  
VŶější rozŵěrǇ: 2 990 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Konstrukce kontejneru stejná jako u předĐhozíĐh koŶtejŶerů tǇpu Contimade Lean 
 Elektroinstalace: 
 ǀeŶkoǀŶí přípoj poŵoĐí zásuǀek ϰϬϬV / ϯϮA 
 zářiǀka IPϱϰ ϭ ǆ ϯϲ W - ϭ ks, ǀǇpíŶač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
Vybavení:  
 porĐeláŶoǀé WC, saŶitárŶí kaďiŶa Ŷa ŶožkáĐh s dǀeřŵi, porcelánový pisoár, 
pisoároǀá děliĐí příčka, sprĐhoǀá kaďiŶa se záǀěseŵ, porĐeláŶoǀé uŵýǀadlo se 
sŵěšoǀaĐí ďaterií, ďoiler ϴϬ l, podlahoǀá ǀpusť, zrĐadlo, polička, držák Ŷa toaletŶí 
papír, háček Ŷa ručŶík 
 příǀod ǀodǇ ϯ/ϰ'' truďkou, odpad plastoǀou truďkou Ø 110 mm 
 
 
6.2.4 Skládky 
6.2.4.1 Venkovní skladovací plocha 
VeŶkoǀŶí skladoǀaĐí ploĐhu tǀoří zpeǀŶěŶá skládka ze hutŶěŶého štěrku frakce 16-32mm o 
rozŵěreĐh ϴǆϳ ŵ. PloĐha ďude odǀodŶěŶa ve sklonu 2%. Materiál bude ukládán na 
europaletáĐh Ŷeďo dřeǀěŶýĐh podkladĐíĐh. 
6.2.4.2 Skladovací kontejner Contimade 24A 
 
 
Obrázek 42 Skladovací kontejner 
Popis kontejneru  
VŶější rozŵěrǇ: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Nosná konstrukce: Prostorový ocelový rám, otryskaný sǀařoǀaŶý z ohýďaŶýĐh oĐeloǀýĐh  
profilů, tl. ϯ a ϰ ŵŵ, opatřeŶý aŶtikorozŶíŵ Ŷátěreŵ 
StěŶǇ: ǀŶější opláštěŶí: poziŶkoǀaŶé oĐeloǀé trapézoǀé pleĐhǇ, tl. Ϭ,ϱϱ ŵŵ 
StřeĐha: UžitŶé zatížeŶí ϭ,ϱ kN/ŵ² 
Krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
Podlaha: UžitŶé zatížeŶí ϯ,ϱ kN/ŵ² 
NosŶá ǀrstǀa: ĐeŵeŶtotřískoǀé deskǇ, tl. ϮϮ ŵŵ 
Manipulace- Jeřáďeŵ za zǀedaĐí oka ǀ rozíĐh ŶosŶého ráŵu ;oka dle ISO ŶorŵǇͿ 
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PožadaǀkǇ Ŷa základǇ- kontejnery musí být uložeŶǇ Ŷa ǀodoroǀŶou ploĐhu ;připraǀí si zákazŶík 
v toleranci max. 10 mm). MožŶé tǇpǇ základů: dřeǀěŶé Ŷeďo oĐeloǀé tráŵǇ, ďetoŶoǀé paŶelǇ, 
pásy nebo patky 
Základní vybavení 
Dǀeře- dǀoukřídlé oĐeloǀé, ϮϬϬϬ / ϮϮϬϬ ŵŵ, s cylindrickým zámkem 
Elektroinstalace 
VeŶkoǀŶí přípoj poŵoĐí zásuǀek ϰϬϬV / ϯϮA 
Zářiǀka IPϱϰ ϭ ǆ ϯϲ W - Ϯ ks, ǀǇpíŶač - 1 ks, zásuvka 230 V - 1 ks, zásuvka 400V / 16A - 1 ks 
Záchytná vana s oĐeloǀýŵ poziŶkoǀaŶýŵ rošteŵ ;zǀýšeŶé užitŶé zatížeŶí podlahǇͿ 
VŶější poǀrĐhoǀá úpraǀa- Ŷástřik dǀousložkoǀou PUR barvou 
6.2.5 Staveništní komunikace 
Na staǀeŶiště ǀede jedeŶ ǀjezd opatřeŶ uzaŵǇkatelnou ďraŶou. BráŶu tǀoří jeden segment 
mobilního oplocení. KomuŶikaĐe ŵá šířku ϰ,ϱ ŵ a délku ϭϯ,ϱ ŵ a u ǀjezdu je rozšířeŶa pro 
usŶadŶěŶí ĐouǀáŶí ǀozidel. KoŵuŶikaĐi tǀoří zhutŶěŶý štěrk s frakcí 16-ϯϮŵŵ o tloušťce 150 
mm. 
6.2.6 Míchací centrum 
Jde o ploĐhu pro uŵístěŶí ŵíĐhačkǇ LesĐha Star ϭϱϬ dle StrojŶí sestaǀǇ. Bude sloužit pro 
přípraǀu ďetoŶu a ŵaltoǀýĐh sŵěsí. PloĐhu tǀoří ǀǇroǀŶaŶý zhutŶěŶý štěrkopísek ǀ tloušťĐe 
100 mm. K ŵíĐhačĐe je taktéž přiveden zdroj elektrické energie a vody. 
 
6.2.7 Plocha pro odpady 
U staǀeŶištŶí koŵuŶikaĐe bude uŵístěŶ odpadŶí koŶtejŶer, který ďudou dle potřeďǇ ǀǇǀážeŶ. 
Odǀoz odpadu zajišťuje iŶǀestor. Vzhledem k ŵaléŵu oďjeŵu tříděŶého odpadu ŶeŶí potřeďa 
pořizoǀat pro každý druh odpadu zǀlášť koŶtejŶer. Vedle koŶtejŶeru ďude zřízeŶa odpadŶí 
ploĐha ϮǆϮ ŵ pro ukládáŶí tříděŶého odpadu. 
Rozŵěr koŶtejŶeru ϯǆϮǆϭŵ 
Objem kontejneru- 6m3 
 
Obrázek 43 Odpadní kontejner 
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6.3 ZDROJE ENERGIÍ PRO STAVBU 
6.3.1 Elektrická energie 
Výpočet se týká ŵaǆiŵálŶího odďěru eŶergií Ŷa staǀeŶišti ǀ jeden moment. V tabulce 7 je tedy 
počítáŶo s ŵaǆiŵálŶíŵ příkoŶeŵ strojů, které Ŷa staǀďě ŵohou praĐoǀat součastŶě. 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ NA STAVENIŠTI 
Přístroj 
Štítkoǀý 
příkoŶ 
[kW] 
Počet 
[ks] 
Celkový 
příkoŶ 
[kW] 
Ohýďačka oĐeloǀýĐh prutů HitaĐhi VBϭϯY  0,51 1 0,51 
Pila Hilti WSR 1400-PE 1,7 1 1,7 
Míchadlo Bosch GRW 12 E Professional 1,2 1 1,2 
StaǀeďŶí ŵíĐhačka LesĐha STAR ϭϱϬ 0,5 1 0,5 
CELKEM 2,81 
Tabulka 7 PříkoŶ elektrospotřeďičů 
P2 INSTALOVANÝ PŘÍKON OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR 
Přístroj 
Štítkoǀý 
příkoŶ 
[kW] 
Počet 
[ks] 
Celkový 
příkoŶ 
[kW] 
Obytný kontejner Typ L6 0,58 2 1,16 
Obytný kontejner Standard 13A 0,36 2 0,72 
Sanitární kontejner SAN20-01 0,36 1 0,36 
Skladovací kontejner 0,36 2 0,72 
CELKEM 2,96 
Tabulka 8 PříkoŶ ǀŶitřŶího osǀětleŶí 
Výpočet ŵaǆiŵálŶího příkoŶu elektriĐké eŶergie � = ͳ,ͳ ∗ √ሺͲ,ͷ ∗ ܲͳ + Ͳ,ͺ ∗ ܲʹ + ͳ,Ͳ ∗ ܲ͵ሻ2 + ሺͲ,͹ ∗ ܲͳሻ2  [݇�] � = ͳ,ͳ ∗ √ሺͲ,ͷ ∗ ʹ,ͺͳ + Ͳ,ͺ ∗ ʹ,ͻ͸ + ͳ,Ͳ ∗ Ͳሻ2 + ሺͲ,͹ ∗ ʹ,ͺͳሻ2 = ͷ,ͷ͵ ݇� 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 – součiŶitel současŶosti el. ŵotorů 
0,8 – součiŶitel současŶosti ǀŶitřŶího osǀětleŶí 
1,0 – součiŶitel současŶosti ǀeŶkoǀŶího osǀětleŶí 
0,7 – fázový posun 
NutŶý příkoŶ elektriĐké eŶergie pro staǀeŶištŶí proǀoz při realizaĐi etapǇ hruďé ǀrĐhŶí staǀďǇ je 
5,53  kW. 
 
6.3.2 Voda 
Výpočet ŵaǆ. potřeďǇ ǀodǇ je uǀažoǀáŶ pro potřeďu 6 praĐoǀŶíků při realizaĐi etapǇ hruďé 
vrchní stavby. Výpočet je proǀedeŶ pro etapu zděŶí z důǀodu ǀětší spotřeďǇ ǀodǇ.  
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A - VODA PRO PROVO)NÍ ÚČELY 
Potřeďa ǀodǇ MěrŶá 
jednotka 
MŶožstǀí 
[mj] 
StředŶí 
norma 
PotřeďŶé 
ŵŶožstǀí ǀodǇ [l] 
OšetřoǀáŶí ďetoŶu m3  17 100 1 700 
Výroba malty a 
ošetřoǀáŶí ŵísíĐíĐh 
zařízeŶí m3 1,7 185 315 
)děŶí z tǀárŶiĐ m3 92,3 275 25 383 
PříčkǇ m3 13,2 20 264 
CELKEM 27 662 
Tabulka 9 Voda pro proǀozŶí účelǇ 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
Potřeďa ǀodǇ MěrŶá 
jednotka 
MŶožstǀí 
[mj] 
StředŶí 
norma 
PotřeďŶé 
ŵŶožstǀí ǀodǇ 
[l] 
Prac. Bez sprchování pracovník 6 40 240 
Sprchy pracovník 6 45 270 
CELKEM 510 
Tabulka 10 Voda pro hǇgieŶiĐké a soĐiálŶí účelǇ 
Výpočet ŵaǆiŵálŶí potřeďǇ vodǇ ܳ� = ∑ሺ �ܲ ∗ ݇�ሻ/ሺݐ ∗ ͵͸ͲͲሻ [݈ ݏ⁄ ] ܳ� = ∑ ʹ͹͸͸ʹ ∗ ͳ,ͷ + ͷͳͲ ∗ ʹ,͹ͺ ∗ ͵͸ͲͲ =  ͳ,Ͷͻ ݈ ݏ⁄  
Qn  ǀteřiŶoǀá spotřeďa ǀodǇ 
Pn  spotřeďa ǀodǇ ǀ l Ŷa sŵěŶu 
Kn koefiĐieŶt ŶeroǀŶoŵěrŶosti pro daŶou spotřeďu 
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
Spotřeďa ǀodǇ Q 
[l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
JŵeŶoǀitá sǀětlost 
[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
Tabulka 11 Dimenzování potrubí 
Pro ǀǇpočteŶý průtok 1,49 l/s je ŶaǀržeŶo PE potruďí DN 40 mm. 
6.4 EKOLOGIE NA STAVENIŠTI 
LikǀidaĐi odpadů zajištěŶa přítoŵŶostí koŶtejŶeru a odpadních skládkových ploch na 
staǀďě dle ǀǇhláškǇ MiŶisterstǀa žiǀotŶího prostředí č. ϵϯ/ϮϬϭϲ Sď. o Katalogu odpadů 
kterou se staŶoǀí zatřízeŶí odpadů dle katalogu odpadů a jejich likvidace 
Materiál )atříděŶí dle 
katalogu 
)půsoď likvidaĐe 
Papírové a lepenkové obaly  15 01 01 odǀoz do sďěrŶého dǀora 
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Plastové obaly  15 01 02 odǀoz do sďěrŶého dǀora 
Beton  17 01 01 odvoz na skládku 
Cihly  17 01 02 odvoz na skládku 
Dřeǀo  17 02 01 odvoz na skládku 
Sklo  17 02 02 odvoz na skládku 
Plasty  17 02 03 odvoz do sďěrŶého dǀora 
Asfaltoǀé sŵěsi  17 03 02 odvoz na skládku 
Železo a oĐel  17 04 05 odvoz do výkupu 
SŵěsŶé koǀǇ  17 04 07 odvoz do výkupu 
IzolačŶí ŵateriálǇ  17 06 04 odvoz na skládku 
SŵěsŶý koŵuŶálŶí odpad  20 03 01 odvoz na skládku 
Tabulka 12 VzŶiklé odpadǇ při ǀýstaǀďě 
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7.1 Autojeřáb  
Tatra 815 AD- 20T 
Autojeřáď ďude ǀǇužit pro rozŵístěŶý stropŶíĐh ŶosŶíků POT při pokládĐe stropu. Daný 
autojeřáď byl zvolen pro jeho dostupnost. PráĐi zastaŶe ŵístŶí žiǀŶostŶík Dalibor Gerych- Práce 
s autojeřáďeŵ AD-20T, Náďřeží Ϯϯϳ, ϳϲϬ Ϭϭ )líŶ – PrštŶé. 
 
 
 
 
Obrázek 44 Autojeřáď 
Tabulka 13 TeĐhŶiĐké údaje autojeřáďu 
Podvozek TATRA T-815 P 14 26 208 6x6 
Délka (mm)  9400  
Šířka ;ŵŵͿ  2500  
Výška ;ŵŵͿ 3850  
Šířka s ǀǇs. podpěraŵi ;ŵŵͿ  5500  
Celková hmotnost (kg)  23 630  
)atížeŶí Ŷápraǀ ;kgͿ PředŶí: / )adŶí: NosŶost ;kgͿ  20 000  
Pojezd s ďřeŵeŶeŵ ;kgͿ  ne  
Délka základŶího ǀýložŶíku ;ŵŵͿ  Zasunutý: 7800 / Vysunutý: 21300  
Délka ǀýložŶíku s ŶástaǀĐi ;ŵŵͿ  27 800  
Maǆ. zdǀih jeřáďoǀého háku ;ŵŵͿ  29 000  
Hydraulická soustava  ϭ oďǀod Ŷa podǀozku, Ϯ oďǀodǇ Ŷa otočŶéŵ 
ǀršku  
Ovládání  ŵeĐhaŶiĐké, čtǇřpákoǀé oǀládáŶí rozǀaděčů 
s posilováním  
Výkon motoru  208 kW  
Max. dopravní rychlost (km/hod.)  70  
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Obrázek 45 NosŶost jeřáďu 
BřeŵeŶo 1- 13,8 m, hmotnost 167 kg 
BřeŵeŶo 2- 15 m, hmotnost 122 kg 
7.2 Valník+ hydraulická ruka 
Iveco MP260E38H 6×4 MP260E38H 6×4, hydraulická ruka Palfinger PK 15500 
ValŶíkeŵ ďude doǀezeŶ ǀeškerý staǀeďŶí ŵateriál a Ŷářadí. Pro ŶaložeŶí ŵateriálu ve 
staǀeďŶiŶáĐh a složeŶí Ŷa staǀďě poslouží hǇdrauliĐká ruka. 
Celková (maximální) hmotnost [kg] 26000 kg 
Počet Ŷápraǀ 3 
Výkon motoru [kW] 280 kW 
Emisní norma EURO 3 
Objem motoru [cm3] 12882 
Palivo Nafta 
rozŵěrǇ korďǇ  7300 x 2450 x 800 mm 
Tabulka 14 Technické údaje valníku s hydraulickou rukou 
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Obrázek 46 Valník s hydraulickou rukou 
 
 
Obrázek 47 Nosnost hydraulické ruky 
7.3 Kombinace domícháváč−pumpa 
CIFA Magnum MK 28.4.Z-80 na podvozku Iveco Trakker AD 340T38B 
Slouží pro dopraǀu ďetoŶu z ďetoŶárŶǇ a díkǇ puŵpǇ ďude dopraǀeŶ Ŷa příŵo ŵísto 
zabudování. 
OtočŶé raŵeŶo  MK 28,4 Z  
ČerpaĐí jedŶotka  PB 607 L  
DoŵíĐháǀač  RH ϴϬ − RH ϭϭϱ  
Pohon  P.T.O.  
Počet Ŷápraǀ  4 
TeĐhŶiĐká data doŵíĐháǀače MODEL ϴϬ   
Nominální objem m3  7  
 Geometrický objem l  13000  
 Poŵěr plŶěŶí %  54  
 Maǆ. počet otáček ϭ/ŵiŶ  14  
 Oďjeŵ ǀodŶí Ŷádrže l  910  
VýkoŶ / tlak ǀodŶího čerpadla l/ŵiŶ−ďar  230/15  
TeĐhŶiĐké paraŵetrǇ čerpaĐí jedŶotkǇ MODEL PB ϲϬϳ L  
Max. teoretický výkon m3 /h  61  
Max.tlak na beton bar  71  
Maǆ. počet ĐǇklů ϭ/ŵiŶ  32 za minutu  
Válce betonu mm  ϮϬϬǆϭϬϬϬ ;průŵěr ǆ zdǀihͿ 
Kapacita násypky na beton l  400 
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Technické parametry ramene MODEL MK 28,4 Z  
Průŵěr potruďí ŵŵ  100  
Max. vertikální dosah m  28  
Max. horizontální dosah m  24  
Počet sekĐí  4  
Úhel otáčeŶí  370°  
Délka koncové hadice m  4 
 
 
Obrázek 48 DoŵíĐháǀač- pumpa 
7.4 Stavební míchačka 
Lescha STAR 150 
MíĐhačka ďude Ŷa staǀďě sloužit k míchání betonu na malty. 
Výrobce Lescha  
Napětí 230 V 
Hmotnost 49 kg  
ElektriĐký příkoŶ 500 W  
Max. objem mokré sm. 80 l  
Objem bubnu 130 l  
RozŵěrǇ ;d ǆ š ǆ ǀͿ 1130 x 715 x 960 mm 
Tabulka 15 TeĐhŶiĐké údaje staǀeďŶí ŵíĐhačkǇ 
 
Obrázek 49 StaǀeďŶí ŵíĐhačka 
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7.5 Nivelační přístroj  
Topcon AT-G6 
Slouží k zaŵěřeŶí ďudouĐího zdiǀa a případŶýĐh koŶtrol odĐhǇlek. 
Dalekohled  
Délka (mm) 192  
Obraz VzpříŵeŶý  
)ǀětšeŶí 24x  
Průŵěr oďjektiǀu ;ŵŵͿ 30  
MiŶiŵálŶí zaostřeŶí ;ŵͿ 0.5  
Dalekohled plŶěŶý dusíkeŵ Ano 
Součtoǀá konstanta 0 
Násobná konstanta 100 
Citlivost libely  
Kruhová libela 10´  
Automatický kompenzátor  
PřesŶost ŶastaǀeŶí ± 0.5´´  
Rozsah ± 15´ 
Tlumení kompenzátoru Magnetické  
Km.chyba dvojité nivelace  
Bez opt. mikrometru (mm)  ± 2.0  
Horizontální kruh  
Průŵěr ;ŵŵͿ 117  
MiŶiŵálŶí čteŶí 1g  
Hmotnost  
Přístroj ;kgͿ 1.6  
Transportní pouzdro (kg)  1.3 
7.6 Míchadlo  
Bosch GRW 12 E Professional 
 Bude ǀǇužito ke zpraĐoǀáŶí ŵeŶšíĐh ŵŶožstǀí 
ŵaltoǀýĐh sŵěsí pro zděŶí. 
 
 
JŵeŶoǀitý příkoŶ  1.200 watt  
VolŶoďěžŶé otáčkǇ  0 – 1.000 ot/min  
Výstupní výkon  780 watt  
Hmotnost  5,3 kg  
JŵeŶoǀité otáčkǇ  0 – 620 ot/min  
Jmenovitý krouticí moment  12,0 Nm 
Tabulka 16 Technické údaje míchadla 
Obrázek 50 Topcon  AT-G6 
Obrázek 51 MíĐhadlo staǀeďŶíĐh sŵěsí 
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7.7 Ponorný vibrátor  
CMP 2 Perles  
Poslouží k hutŶěŶí ǀěŶĐe. 
 
PříkoŶ 2,2 kW 
Napětí 230 V / 50Hz 
OtáčkǇ 16 000 ot/min 
Hmotnost 6 kg 
Tabulka 17Technické údaje ponorného vibrátoru 
7.8 Pila na řezání tvárnic  
Hilti WSR 1400-PE 
Pila ďude sloužit k řezáŶí tǀárŶiĐ Ŷa potřeďŶé rozŵěrǇ. 
RozŵěrǇ ;D ǆ Š ǆ VͿ 574 x 101 x 188 mm 
Váha  4.8 kg 
UpíŶaĐí sklíčidlo Standard 1/2" 
OkružŶí akĐe Ano 
Kontrola rychlosti Ano 
FrekǀeŶĐe kŵitů ϮϳϬϬ kŵitů / ŵiŶutu 
Aktivní omezování vibrací Ano 
Stupeň krǇtí II 
Tabulka 18 TeĐhŶiĐké údaje pilǇ Ŷa řezáŶí tǀárŶiĐ 
 
Obrázek 53 Pila Ŷa řezáŶí tǀárŶic 
7.9  Ohýbačka ocelových prutů  
Hitachi VB13Y  
 
Pro ohýďáŶí oĐeli do ǀěŶĐe 
Volba úhlu  0°-180° 
PříkoŶ  510 W  
Maǆ. průŵěr ohýďaŶého drátů 13 mm  
Čas potřeďŶý Ŷa střih/ohǇď  3,1/5,1 sec  
 Hmotnost  17 kg 
Tabulka 19 TeĐhŶiĐké údaje ohýďačkǇ oĐeloǀýĐh prutů 
Obrázek 52 Ponorný vibrátor 
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7.10 Pojízdné lešení  
ALUFIX 80 2,85m 
Bude ǀǇužito při ǀǇzdíǀáŶí Ϯ. ǀýškǇ zdiǀa a osazoǀáŶí stropŶíĐh ǀložek. Na staǀďě ďudou 
k dispozici 2ks. 
praĐoǀŶí ǀýška ;ŵͿ 2,29 – 2,85 
ǀýška lešeŶí ;ŵͿ 1,6 – 2,15 
ǀýška podlahǇ ;ŵͿ 0,29 – 0,85 
Pracovní plocha (m) 0,60 x 1,80 
Váha (kg) 40 
MaǆiŵálŶí zatížeŶí podlahǇ ;kg/m²) 200 
Tabulka 20 TeĐhŶiĐké údaje pojízdŶého lešeŶí 
 
Obrázek 55 PojízdŶé lešeŶí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 54 Ohýďačka oĐeloǀýĐh prutů 
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Následující kapitola řeší ďezpečŶost práĐe Ŷa staǀeŶišti. Podkladem pro zpracování byly 
jednotlivé zákony, z Ŷiž jseŵ ǀǇďrala části, které se týkají daŶé staǀďǇ. NásledŶě 
k ďezpečŶostŶíŵ předpisůŵ Ŷaǀrhla ǀlastŶí opatřeŶí. )ákoŶǇ a ǀǇhláškǇ ďǇlǇ čerpáŶǇ z portálu 
zakonyprolidi.cz 
8.1 Předpis č. ʹ͸ʹ/ʹͲͲ͸ Sb. , Zákon zákoník práce 
8.1.1 Výňatek ze zákona 
8.1.1.1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
PŘEDCHÁ)ENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A )DRAVÍ PŘI PRÁCI 
§ 101 
)aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ zajistit ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí zaŵěstŶaŶĐů při práĐi s 
ohledem na rizika ŵožŶého ohrožeŶí jejiĐh žiǀota a zdraǀí, která se týkají ǀýkoŶu  
PoǀiŶŶost zaŵěstŶaǀatele zajišťoǀat ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí při práĐi se ǀztahuje Ŷa 
ǀšeĐhŶǇ fǇziĐké osoďǇ, které se s jeho ǀědoŵíŵ zdržují Ŷa jeho praĐoǀištíĐh. 
Náklady spojené se zajišťoǀáŶíŵ ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi je poǀiŶeŶ hradit 
zaŵěstŶaǀatel 
§ 102 
)aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ ǀǇtǀářet ďezpečŶé a zdraǀí ŶeohrožujíĐí praĐoǀŶí prostředí a 
praĐoǀŶí podŵíŶkǇ ǀhodŶou orgaŶizaĐí ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi a přijíŵáŶíŵ 
opatřeŶí k předĐházeŶí rizikůŵ. 
PreǀeŶĐí rizik se rozuŵí ǀšeĐhŶa opatřeŶí ǀǇplýǀajíĐí z práǀŶíĐh a ostatŶíĐh předpisů k zajištěŶí 
ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi a z opatřeŶí zaŵěstŶaǀatele, která ŵají za Đíl předĐházet 
rizikůŵ, odstraňoǀat je Ŷeďo ŵiŶiŵalizoǀat půsoďeŶí ŶeodstraŶitelŶýĐh rizik. 
)aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ přizpůsoďoǀat opatřeŶí ŵěŶíĐíŵ se skutečŶosteŵ, koŶtroloǀat jejiĐh 
účiŶŶost a dodržoǀáŶí a zajišťoǀat zlepšoǀáŶí staǀu praĐoǀŶího prostředí a praĐoǀŶíĐh 
podmínek. 
 
POVINNOSTI )AMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI )AMĚSTNANCE 
§ 103 
(1) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ 
a) Ŷepřipustit, aďǇ zaŵěstŶaŶeĐ ǀǇkoŶáǀal zakázaŶé práĐe a práĐe, jejiĐhž ŶáročŶost ďǇ 
Ŷeodpoǀídala jeho sĐhopŶosteŵ a zdraǀotŶí způsoďilosti, 
b) iŶforŵoǀat zaŵěstŶaŶĐe o toŵ, do jaké kategorie ďǇla jíŵ ǀǇkoŶáǀaŶá práĐe zařazeŶa; 
kategorizaĐi praĐí upraǀuje zǀláštŶí práǀŶí předpis, 
j) zajistit zaŵěstŶaŶĐůŵ poskǇtŶutí prǀŶí poŵoĐi, 
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l) zajistit dodržoǀáŶí zákazu kouřeŶí Ŷa praĐoǀištíĐh staŶoǀeŶého zǀláštŶíŵi práǀŶíŵi předpisǇ 
 (2) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ zajistit zaŵěstŶaŶĐůŵ školeŶí o práǀŶíĐh a ostatŶíĐh předpiseĐh 
k zajištěŶí ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi, které doplňují jejiĐh odďorŶé předpokladǇ a 
požadaǀkǇ pro ǀýkoŶ práĐe, které se týkají jiŵi ǀǇkoŶáǀaŶé práĐe a ǀztahují se k rizikůŵ,  
§ 104 
OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY, PRACOVNÍ ODĚVY A OBUV, MYCÍ, ČISTICÍ A 
DE)INFEKČNÍ PROSTŘEDKY A OCHRANNÉ NÁPOJE 
(1) Není-li ŵožŶé rizika odstraŶit Ŷeďo dostatečŶě oŵezit prostředkǇ kolektiǀŶí oĐhraŶǇ Ŷeďo 
opatřeŶíŵi ǀ oďlasti orgaŶizaĐe práĐe, je zaŵěstŶaǀatel poǀiŶeŶ poskǇtŶout zaŵěstŶaŶĐůŵ 
osoďŶí oĐhraŶŶé praĐoǀŶí prostředkǇ. OsoďŶí oĐhraŶŶé praĐoǀŶí prostředkǇ jsou oĐhraŶŶé 
prostředkǇ, které ŵusí ĐhráŶit zaŵěstŶaŶĐe před rizikǇ, Ŷesŵí ohrožoǀat jejiĐh zdraǀí, Ŷesŵí 
bráŶit při ǀýkoŶu práĐe a ŵusí splňoǀat požadaǀkǇ staŶoǀeŶé zǀláštŶíŵ práǀŶíŵ předpiseŵ 
(2) V prostředí, ǀ Ŷěŵž oděǀ Ŷeďo oďuǀ podléhá při práĐi ŵiŵořádŶéŵu opotřeďeŶí Ŷeďo 
zŶečištěŶí Ŷeďo plŶí oĐhraŶŶou fuŶkĐi, přísluší zaŵěstŶaŶĐi od zaŵěstŶaǀatele jako osobní 
oĐhraŶŶé praĐoǀŶí prostředkǇ též praĐoǀŶí oděǀ Ŷeďo oďuǀ. 
(3) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ poskǇtoǀat zaŵěstŶaŶĐůŵ ŵǇĐí, čistiĐí a deziŶfekčŶí prostředkǇ 
Ŷa základě rozsahu zŶečištěŶí kůže a oděǀu; Ŷa praĐoǀištíĐh s ŶeǀǇhoǀujíĐíŵi 
mikroklimatickými podmíŶkaŵi, ǀ rozsahu a za podŵíŶek staŶoǀeŶýĐh proǀáděĐíŵ práǀŶíŵ 
předpiseŵ, též oĐhraŶŶé Ŷápoje. 
(4) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ udržoǀat osoďŶí oĐhraŶŶé praĐoǀŶí prostředkǇ ǀ použiǀatelŶéŵ 
staǀu a koŶtroloǀat jejiĐh použíǀáŶí. 
(5) Osobní ochranné pracovní prostředkǇ, ŵǇĐí, čistiĐí a deziŶfekčŶí prostředkǇ a oĐhraŶŶé 
Ŷápoje přísluší zaŵěstŶaŶĐi od zaŵěstŶaǀatele ďezplatŶě podle ǀlastŶího sezŶaŵu 
zpraĐoǀaŶého Ŷa základě ǀǇhodŶoĐeŶí rizik a koŶkrétŶíĐh podŵíŶek práĐe. PoskǇtoǀáŶí 
osobních ochranných pracovních prostředků Ŷesŵí zaŵěstŶaǀatel Ŷahrazoǀat fiŶaŶčŶíŵ 
plŶěŶíŵ. 
§ 105 
POVINNOSTI )AMĚSTNAVATELE PŘI PRACOVNÍCH ÚRA)ECH A NEMOCECH ) POVOLÁNÍ 
(1) )aŵěstŶaǀatel, u Ŷěhož k praĐoǀŶíŵu úrazu došlo, je poǀiŶeŶ oďjasŶit příčiŶǇ a okolŶosti 
ǀzŶiku tohoto úrazu za účasti zaŵěstŶaŶĐe, pokud to zdraǀotŶí staǀ zaŵěstŶaŶĐe doǀoluje, 
sǀědků a za účasti odďoroǀé orgaŶizaĐe a zástupĐe pro oďlast ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při 
práĐi a ďez ǀážŶýĐh důǀodů ŶeŵěŶit staǀ Ŷa ŵístě úrazu do doďǇ oďjasŶěŶí příčiŶ a okolŶostí 
vzniku pracovního úrazu.  
(2) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ ǀést ǀ kŶize úrazů eǀideŶĐi o ǀšeĐh úrazeĐh 
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 (3) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ ǀǇhotoǀoǀat zázŶaŵǇ a ǀést dokuŵeŶtaĐi o ǀšeĐh praĐoǀŶíĐh 
úrazech 
8.1.2 Opatření:  
StavďǇvedouĐí je poviŶeŶ zajistit ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraví zaŵěstŶaŶĐů při práĐi s ohledeŵ 
Ŷa rizika ŵožŶého ohrožeŶí jejiĐh života a zdraví. )odpovídá za řádŶé proškoleŶí praĐovŶíků 
před zahájeŶíŵ praĐí, rozdělí práĐi dle kvalifikaĐí a sĐhopŶostí praĐovŶíků. Jeho poviŶŶostí je 
proškolit praĐovŶíkǇ z hlediska ďezpečŶosti práĐe a potřeďŶýĐh ďezpečŶostŶíĐh poŵůĐek a 
zajistí potřeďŶé ŵŶožství osoďŶíĐh oĐhraŶŶýĐh praĐovŶíĐh prostředků, ŵǇĐíĐh, čistiĐíĐh a 
deziŶfekčŶíĐh prostředků Ŷa stavďě. Déle koŶtroluje praĐovŶí ŵorálku, používáŶí vhodŶého 
praĐovŶího oděvu a oďuvi, a poŵůĐek BO)P dle teĐhŶologiĐkého předpisu. V případŶě ŶehodǇ 
je stavďǇvedouĐí poviŶeŶ poskǇtŶout prvŶí poŵoĐ, prošetřit daŶou situaĐi a o případŶéŵ úrazu 
udělat zápis do kŶihǇ úrazů. 
 
8.2 Předpis č. ͵Ͳ9/ʹͲͲ͸ Sb., Zákon, kterým se upravují 
další požadavkǇ ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraví při práĐi v 
praĐovŶěprávŶíĐh vztazíĐh a o zajištěŶí ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ 
zdraví při čiŶŶosti Ŷeďo poskǇtováŶí služeď ŵiŵo 
praĐovŶěprávŶí vztahǇ ;zákoŶ o zajištěŶí dalšíĐh podŵíŶek 
ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraví při práĐiͿ 
8.2.1 Výňatek ze zákona 
 
8.2.1.1 DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
A )AŘÍ)ENÍ, ORGANI)ACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BE)PEČNOSTNÍ )NAČKY 
§ 2 
PožadavkǇ Ŷa praĐoviště a praĐovŶí prostředí 
(1) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ zajistit, aďǇ praĐoǀiště ďǇla prostoroǀě a koŶstrukčŶě uspořádáŶa 
a ǀǇďaǀeŶa tak, aďǇ praĐoǀŶí podŵíŶkǇ pro zaŵěstŶaŶĐe z hlediska ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ 
zdraǀí při práĐi odpoǀídalǇ ďezpečŶostŶíŵ a hǇgieŶiĐkýŵ požadaǀkůŵ Ŷa praĐoǀŶí prostředí a 
praĐoǀiště, aďǇ 
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a) prostorǇ určeŶé pro práĐi, ĐhodďǇ, sĐhodiště a jiŶé koŵuŶikaĐe ŵělǇ staŶoǀeŶé rozŵěrǇ a 
poǀrĐh a ďǇlǇ ǀǇďaǀeŶǇ pro čiŶŶosti zde ǀǇkoŶáǀaŶé, 
b) praĐoǀiště ďǇla osǀětleŶa, pokud ŵožŶo deŶŶíŵ sǀětleŵ, ŵěla staŶoǀeŶé ŵikrokliŵatiĐké 
podŵíŶkǇ, zejŵéŶa pokud jde o oďjeŵ ǀzduĐhu, ǀětráŶí, ǀlhkost, teplotu a zásoďoǀáŶí ǀodou, 
c) prostorǇ pro osoďŶí hǇgieŶu, přeǀlékáŶí, odkládáŶí osoďŶíĐh ǀěĐí, odpočiŶek a straǀoǀáŶí 
zaŵěstŶaŶĐů ŵělǇ staŶoǀeŶé rozŵěrǇ, proǀedeŶí a ǀǇďaǀeŶí, 
d) úŶikoǀé ĐestǇ, ǀýĐhodǇ a dopraǀŶí koŵuŶikaĐe k Ŷiŵ ǀčetŶě přístupoǀýĐh Đest ďǇlǇ stále 
volné, 
e) ǀ prostoráĐh uǀedeŶýĐh ǀ písŵeŶeĐh aͿ až dͿ ďǇla zajištěŶa praǀidelŶá údržďa, úklid a 
čištěŶí, 
f) praĐoǀiště ďǇla ǀǇďaǀeŶa ǀ rozsahu dohodŶutéŵ s příslušŶýŵ poskǇtoǀateleŵ 
praĐoǀŶělékařskýĐh služeď prostředkǇ pro poskǇtŶutí prǀŶí poŵoĐi a ǀǇďaǀeŶa prostředkǇ pro 
přiǀoláŶí poskǇtoǀatele zdraǀotŶiĐké záĐhraŶŶé služďǇ. 
(2) Bližší požadaǀkǇ Ŷa praĐoǀiště a praĐoǀŶí prostředí staŶoǀí proǀáděĐí práǀŶí předpis. 
§ 3 
PožadavkǇ Ŷa praĐoviště a praĐovŶí prostředí Ŷa staveŶišti 
(1) )aŵěstŶaǀatel, který proǀádí staǀďu Ŷeďo se Ŷa jejíŵ proǀáděŶí podílí jako zhotoǀitel 
staǀeďŶíĐh, ŵoŶtážŶíĐh, staǀeďŶě ŵoŶtážŶíĐh, ďouraĐíĐh Ŷeďo udržoǀaĐích prací bez ohledu 
Ŷa jejiĐh staǀeďŶě teĐhŶiĐké proǀedeŶí, použité staǀeďŶí ǀýroďkǇ, ŵateriálǇ, koŶstrukĐe, účel 
jejiĐh ǀǇužití a doďu jejiĐh trǀáŶí ;dále jeŶ „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající 
fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“Ϳ Ŷa jejíŵ praĐoǀišti 
ǀǇŵezeŶéŵ dočasŶě k realizaĐi staǀďǇ ;dále jeŶ „staǀeŶiště“Ϳ, zajistí ǀ součiŶŶosti se 
zadaǀateleŵ staǀďǇ ǀǇďaǀeŶí pro ďezpečŶý a zdraǀí ŶeohrožujíĐí ǀýkoŶ práĐe. PráĐe podle ǀětǇ 
první mohou být zahájeny pouze tehdǇ, pokud je staǀeŶiště Ŷáležitě zajištěŶo a ǀǇďaǀeŶo. 
)hotoǀiteleŵ ŵůže ďýt i zadaǀatel staǀďǇ, pokud staǀďu proǀádí pro seďe. 
(2) )hotoǀitel je poǀiŶeŶ dodržoǀat další požadaǀkǇ kladeŶé Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí 
při práĐi při přípraǀě projektu a realizaĐi staǀďǇ, jiŵiž jsou 
a) udržoǀáŶí pořádku a čistotǇ Ŷa staǀeŶišti, 
b) uspořádáŶí staǀeŶiště podle příslušŶé dokuŵeŶtaĐe, 
c) uŵístěŶí praĐoǀiště, jeho dostupŶost, staŶoǀeŶí koŵuŶikaĐí Ŷeďo prostoru pro příĐhod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracoǀŶíĐh prostředků a zařízeŶí, 
d) zajištěŶí požadaǀků Ŷa ŵaŶipulaĐi s ŵateriáleŵ, 
e) předĐházeŶí zdraǀotŶíŵ rizikůŵ při práĐi s ďřeŵeŶǇ, 
f) proǀáděŶí koŶtrolǇ před prǀŶíŵ použitíŵ, ďěheŵ použíǀáŶí, při údržďě a praǀidelŶéŵ 
proǀáděŶí koŶtrol strojů, teĐhŶiĐkýĐh zařízeŶí, přístrojů a Ŷářadí ďěheŵ použíǀáŶí s Đíleŵ 
odstraŶit ŶedostatkǇ, které ďǇ ŵohlǇ ŶepřízŶiǀě oǀliǀŶit ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí, 
g) splŶěŶí požadaǀků Ŷa způsoďilost fǇziĐkýĐh osoď koŶajíĐíĐh práĐe Ŷa staǀeŶišti, 
h) určeŶí a úpraǀa ploĐh pro uskladŶěŶí, zejména ŶeďezpečŶýĐh látek, přípraǀků a ŵateriálů, 
i) splŶěŶí podŵíŶek pro odstraňoǀáŶí a odǀoz ŶeďezpečŶýĐh odpadů, 
j) uskladňoǀáŶí, ŵaŶipulaĐe, odstraňoǀáŶí a odǀoz odpadu a zďǇtků ŵateriálů, 
k) přizpůsoďoǀáŶí času potřeďŶého Ŷa jedŶotliǀé práĐe Ŷeďo jejiĐh etapǇ podle skutečŶého 
postupu prací, 
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l) předĐházeŶí ohrožeŶí žiǀota a zdraǀí fǇziĐkýĐh osoď, které se s ǀědoŵíŵ zhotoǀitele ŵohou 
zdržoǀat Ŷa staǀeŶišti, 
m) zajištěŶí spolupráĐe s jiŶýŵi osoďaŵi, 
n) předĐházeŶí rizikůŵ ǀzájeŵŶého půsoďeŶí čiŶŶostí proǀáděŶýĐh Ŷa staǀeŶišti Ŷeďo ǀ jeho 
těsŶé ďlízkosti, 
o) ǀedeŶí eǀideŶĐe přítoŵŶosti zaŵěstŶaŶĐů a dalšíĐh fǇziĐkýĐh osoď Ŷa staǀeŶišti, které ŵu 
ďǇlo předáŶo, 
p) přijetí odpoǀídajíĐíĐh opatřeŶí, pokud ďudou Ŷa staǀeŶišti ǀǇkoŶáǀáŶǇ práĐe a čiŶnosti 
ǀǇstaǀujíĐí zaŵěstŶaŶĐe ohrožeŶí žiǀota Ŷeďo poškozeŶí zdraǀí, 
q) dodržoǀáŶí ďližšíĐh ŵiŶiŵálŶíĐh požadaǀků Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraǀí při práĐi Ŷa 
staǀeŶištíĐh staŶoǀeŶýĐh proǀáděĐíŵ práǀŶíŵ předpiseŵ. 
 
§ 4 
PožadavkǇ Ŷa výroďŶí a praĐovŶí prostředkǇ a zařízeŶí 
(1) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ zajistit, aďǇ stroje, teĐhŶiĐká zařízeŶí, dopraǀŶí prostředkǇ a 
Ŷářadí ďǇlǇ z hlediska ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi ǀhodŶé pro práĐi, při které ďudou 
použíǀáŶǇ. Stroje, teĐhŶiĐká zařízeŶí, dopraǀŶí prostředkǇ a Ŷářadí ŵusí ďýt 
a) ǀǇďaǀeŶǇ oĐhraŶŶýŵi zařízeŶíŵi, která ĐhráŶí žiǀot a zdraǀí zaŵěstŶaŶĐů, 
b) ǀǇďaǀeŶǇ Ŷeďo upraǀeŶǇ tak, aďǇ odpoǀídalǇ ergoŶoŵiĐkýŵ požadaǀkůŵ a aďǇ 
zaŵěstŶaŶĐi ŶeďǇli ǀǇstaǀeŶi ŶepřízŶiǀýŵ faktorůŵ praĐoǀŶíĐh podŵíŶek, 
c) praǀidelŶě a řádŶě udržoǀáŶǇ, koŶtroloǀáŶǇ a reǀidoǀáŶǇ. 
 
§ 5 
PožadavkǇ Ŷa orgaŶizaĐi práĐe a praĐovŶí postupǇ 
(1) )aŵěstŶaǀatel je poǀiŶeŶ orgaŶizoǀat práĐi a staŶoǀit praĐoǀŶí postupǇ tak, aďǇ ďǇlǇ 
dodržoǀáŶǇ zásadǇ ďezpečŶého ĐhoǀáŶí Ŷa praĐoǀišti a aďǇ zaŵěstŶaŶĐi 
a) ŶeǀǇkoŶáǀali čiŶŶosti jedŶotǀárŶé a jedŶostraŶŶě zatěžujíĐí orgaŶisŵus. Nelze-li je ǀǇloučit, 
ŵusí ďýt přerušoǀáŶǇ ďezpečŶostŶíŵi přestáǀkaŵi2); ǀ případeĐh staŶoǀeŶýĐh zǀláštŶíŵi 
práǀŶíŵi předpisǇ3) ŵusí ďýt doďa ǀýkoŶu takoǀé čiŶŶosti ǀ ráŵĐi praĐoǀŶí doďǇ časoǀě 
omezena, 
b) ŶeďǇli ohrožeŶi padajíĐíŵi Ŷeďo ǀǇŵrštěŶýŵi předŵětǇ Ŷeďo ŵateriálǇ, 
c) byli ĐhráŶěŶi proti pádu Ŷeďo zříĐeŶí, 
d) ŶeďǇli ohrožeŶi dopraǀou Ŷa praĐoǀištíĐh, 
e) Ŷa praĐoǀišti se zǀýšeŶýŵ rizikeŵ ŶepraĐoǀali osaŵoĐeŶě ďez dohledu dalšího 
zaŵěstŶaŶĐe, pokud jejiĐh oĐhraŶu Ŷezajistí jiŶak, 
f) ŶeǀǇkoŶáǀali ručŶí ŵaŶipulaĐi s ďřeŵeŶǇ, která ŵůže poškodit zdraǀí, zejŵéŶa páteř. 
 
§ 6 
BezpečŶostŶí zŶačkǇ, zŶačeŶí a sigŶálǇ 
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(1) Na praĐoǀištíĐh, Ŷa kterýĐh jsou ǀǇkoŶáǀáŶǇ práĐe, při ŶiĐhž ŵůže dojít k poškozeŶí zdraǀí, 
je zaŵěstŶaǀatel poǀiŶeŶ uŵístit ďezpečŶostŶí zŶačkǇ a zŶačeŶí a zaǀést signály, které 
poskǇtují iŶforŵaĐe Ŷeďo iŶstrukĐe týkajíĐí se ďezpečŶosti a oĐhraŶǇ zdraǀí při práĐi, a 
sezŶáŵit s Ŷiŵi zaŵěstŶaŶĐe. BezpečŶostŶí zŶačkǇ, zŶačeŶí a sigŶálǇ ŵohou ďýt zejŵéŶa 
oďrazoǀé, zǀukoǀé Ŷeďo sǀětelŶé. 
 
8.2.2 Opatření:  
Stavbyvedoucí je zodpovědŶý za stav praĐoviště, koŶtroluje, zda je prostor v souladu 
s výkreseŵ zařízeŶí staveŶiště. StaveŶiště ďude řádŶě uspořádáŶo, a ďude ŵít všeĐhŶǇ 
Ŷáležitosti jako přívod elektriĐké eŶergie, a vodǇ, povrĐh ďude řádŶě odvodŶěŶ a příjezdové 
ĐestǇ zpevŶěŶǇ poŵoĐí zhutŶěŶého podsǇpu. Pro hǇgieŶu praĐovŶíků ďude Ŷa stavďě určeŶý 
saŶitárŶí koŶtejŶer a ŵoďilŶí WC. Pro zázeŵí a odpočiŶek ďude zřízeŶa oďǇtŶá ďuňka. Po doďu 
praĐovŶí sŵěŶǇ ďude otevřeŶá hlavŶí ďráŶa, která v případě havárie složí jako úŶiková Đesta a 
ŵísto vjezdu záĐhraŶŶýĐh jedŶotek. Pro výkoŶ práĐe ďude zaŵěstŶaŶĐůŵ poskǇtŶut 
dostatečŶě velký a ďezpečŶý prostor, a stavďǇvedouĐí je zodpovědŶý za dodržováŶí praĐovŶíĐh 
páseŵ. Dále stavďǇvedouĐí koŶtroluje stav používaŶýĐh strojů a je zodpovědŶý za jejich stav a 
ďezpečŶost užíváŶí. V případŶě ŶutŶosti zvýšeŶé opatrŶosti ďude zařízeŶí, případŶě ŶeďezpečŶý 
prostor ozŶačeŶ ďezpečŶostŶíŵi zŶačkaŵi. 
 
8.3  Předpis č. ͷ9ͳ/ʹͲͲ͸ Sb., NařízeŶí vládǇ o ďližšíĐh ŵiŶiŵálŶíĐh 
požadavĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraví při práci na 
staveŶištíĐh 
8.3.1 Další požadavky na staveniště 
8.3.1.1 Výňatek ze zákona 
 
OBECNÉ POŽADAVKY 
PožadavkǇ Ŷa zajištěŶí staveŶiště 
ϭ. StaǀďǇ, praĐoǀiště a zařízeŶí staǀeŶiště ŵusí ďýt ohrazeŶǇ Ŷeďo jiŶak zaďezpečeŶǇ proti 
ǀstupu ŶepoǀolaŶýĐh fǇziĐkýĐh osoď, při dodržeŶí ŶásledujíĐíĐh zásad: 
aͿ staǀeŶiště ǀ zastaǀěŶéŵ úzeŵí ŵusí ďýt Ŷa jeho hraŶiĐi souǀisle oploĐeŶo do ǀýškǇ ŶejŵéŶě 
1,8 m.  
Ϯ. )hotoǀitel určí způsoď zaďezpečeŶí staǀeŶiště proti ǀstupu ŶepoǀolaŶýĐh fǇziĐkýĐh osoď, 
zajistí ozŶačeŶí hraŶiĐ staǀeŶiště tak, aďǇ ďǇlǇ zřetelŶě rozezŶatelŶé i za sŶížeŶé ǀiditelŶosti, a 
staŶoǀí lhůtǇ koŶtrol tohoto zaďezpečeŶí. )ákaz ǀstupu ŶepoǀolaŶýŵ fǇziĐkýŵ osoďáŵ ŵusí 
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ďýt ǀǇzŶačeŶ ďezpečŶostŶí zŶačkou Ŷa ǀšeĐh ǀstupeĐh, a Ŷa přístupoǀýĐh koŵuŶikaĐíĐh, které 
k nim vedou. 
 
II. )ařízeŶí pro rozvod eŶergie 
1. DočasŶá zařízeŶí pro rozǀod eŶergie Ŷa staǀeŶišti ŵusí ďýt ŶaǀržeŶa, proǀedeŶa a použíǀáŶa 
takoǀýŵ způsoďeŵ, aďǇ ŶeďǇla zdrojeŵ Ŷeďezpečí ǀzŶiku požáru Ŷeďo ǀýďuĐhu; fǇziĐké osoďǇ 
ŵusí ďýt dostatečŶě ĐhráŶěŶǇ před Ŷeďezpečíŵ úrazu elektriĐkýŵ proudeŵ.  
 
PožadavkǇ Ŷa veŶkovŶí praĐoviště Ŷa staveŶišti 
 
ϭ. PohǇďliǀá Ŷeďo peǀŶá praĐoǀiště nacházející se ǀe ǀýšĐe Ŷeďo hlouďĐe ŵusí ďýt peǀŶá a 
stabilní s ohledem na 
aͿ počet fǇziĐkýĐh osoď, které se Ŷa ŶiĐh současŶě zdržují, 
ďͿ ŵaǆiŵálŶí zatížeŶí, které se ŵůže ǀǇskǇtŶout, a jeho rozložeŶí, 
ĐͿ poǀětrŶostŶí ǀliǀǇ, kterýŵ ďǇ ŵohla ďýt ǀǇstaǀeŶa. 
ϱ. )hotoǀitel přeruší práĐi, jakŵile ďǇ její další pokračoǀáŶí ǀedlo k ohrožeŶí žiǀotů Ŷeďo zdraǀí 
fǇziĐkýĐh osoď Ŷa staǀeŶišti Ŷeďo ǀ jeho okolí, popřípadě k ohrožeŶí ŵajetku Ŷeďo životního 
prostředí ǀliǀeŵ ŶepřízŶiǀýĐh poǀětrŶostŶíĐh ǀliǀů, ŶeǀǇhoǀujíĐího teĐhŶiĐkého staǀu 
koŶstrukĐe Ŷeďo stroje, žiǀelŶé události, popřípadě ǀliǀeŵ jiŶýĐh ŶepředǀídatelŶýĐh okolŶostí 
ϲ. Při přerušeŶí práĐe zajistí zhotoǀitel proǀedeŶí ŶezďǇtŶýĐh opatřeŶí k oĐhraŶě ďezpečŶosti a 
zdraǀí fǇziĐkýĐh osoď a ǀǇhotoǀeŶí zápisu o proǀedeŶýĐh opatřeŶíĐh. 
7. Dojde-li ǀ průďěhu praĐí ke zŵěŶě poǀětrŶostŶí situaĐe Ŷeďo geologiĐkýĐh, 
hǇdrogeologiĐkýĐh, popřípadě proǀozŶíĐh podŵíŶek, které ďǇ ŵohlǇ ŶepřízŶiǀě oǀliǀŶit 
ďezpečŶost práĐe zejŵéŶa při použíǀáŶí a proǀozu strojů, zajistí zhotoǀitel ďez zďǇtečŶého 
odkladu proǀedeŶí ŶezďǇtŶé zŵěŶǇ teĐhŶologiĐkýĐh postupů tak, aďǇ ďǇla zajištěŶa 
ďezpečŶost práĐe a oĐhraŶa zdraǀí fǇziĐkýĐh osoď. Se zŵěŶou teĐhŶologiĐkýĐh postupů 
zhotoǀitel ŶeprodleŶě sezŶáŵí příslušŶé fǇziĐké osoďǇ. 
 
8.3.1.2 Opatření:  
StaveŶiště ďude oploĐeŶé drátěŶýŵ ŵoďilŶíŵ ploteŵ výškǇ ϭ,8ŵ. Vjezd Ŷa stavďu ďude 
opatřeŶ záŵkeŵ a ďezpečŶostŶí zŶačkou. )a uzaŵǇkáŶí hlavŶí ďráŶǇ ručí stavďǇvedouĐí. Pro 
zvýšeŶí ďezpečŶosti ďudou zařízeŶí pro rozvod eŶergie ozŶačeŶo výstražŶou zŶačkou. 
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Obrázek 56 Cedule uŵístěŶé Ŷa ŵoďilŶéŵ oploĐeŶí 
V případŶě prováděŶí praĐí Ŷa otevřeŶéŵ prostoru sleduje stavďǇvedouĐí kliŵatiĐké 
povětrŶostŶí podŵíŶkǇ. Pokud dojde ke zhoršeŶí počasí, které ďǇ Ŷedovolovalo kvalitŶí průďěh 
praĐí, je stavďǇvedouĐí poviŶeŶ práĐe pozastavit Ŷa potřeďŶou doďu a provést o toŵto stavu 
zápis do stavebního deníku. 
 
8.3.2 Příloha č. ʹ k nařízení vlády č. ͷ9ͳ/ʹͲͲ͸ Sb. 
 
8.3.2.1 Výňatek ze zákona 
 
BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BE)PEČNOST A OCHRANU )DRAVÍ PŘI PROVO)U A 
POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
I. OďeĐŶé požadavkǇ Ŷa oďsluhu strojů 
ϭ. Před použitíŵ stroje zhotoǀitel sezŶáŵí oďsluhu s ŵístŶíŵi proǀozŶíŵi a praĐoǀŶíŵi 
podmínkami majícími ǀliǀ Ŷa ďezpečŶost práĐe, jiŵiž jsou zejŵéŶa úŶosŶost půdǇ, přejezdů a 
ŵostů, skloŶǇ pojezdoǀé roǀiŶǇ, uložeŶí podzeŵŶíĐh ǀedeŶí teĐhŶiĐkého ǀǇďaǀeŶí, popřípadě 
jiŶýĐh podzeŵŶíĐh překážek, uŵístěŶí ŶadzeŵŶíĐh ǀedeŶí a překážek. 
Ϯ. Při proǀozu stroje oďsluha zajišťuje staďilitu stroje ǀ průďěhu ǀšeĐh praĐoǀŶíĐh čiŶŶostí 
stroje. Je-li stroj ǀǇďaǀeŶ staďilizátorǇ, táhlǇ Ŷeďo záǀěsǇ, jsou ǀ praĐoǀŶí poloze ŶastaǀeŶǇ ǀ 
souladu s Ŷáǀodeŵ k použíǀáŶí a zajištěŶǇ proti zaďořeŶí, posuŶutí Ŷeďo uǀolŶěŶí. 
3. Pokud je u stroje předepsáŶo zǀláštŶí ǀýstražŶé sigŶalizačŶí zařízeŶí, je sigŶalizoǀáŶo 
uǀedeŶí stroje do Đhodu zǀukoǀýŵ, případŶě sǀětelŶýŵ ǀýstražŶýŵ sigŶáleŵ. Po ǀýstražŶéŵ 
sigŶálu uǀádí oďsluha stroj do Đhodu až tehdǇ, kdǇž ǀšeĐhŶǇ ohrožeŶé fǇziĐké osoďǇ opustily 
ohrožeŶý prostor; ŶeŶí-li ǀ průǀodŶí dokuŵeŶtaĐi stroje staŶoǀeŶo jiŶak, je prostor ohrožeŶý 
čiŶŶostí stroje ǀǇŵezeŶ ŵaǆiŵálŶíŵ dosaheŵ jeho praĐoǀŶího zařízeŶí zǀětšeŶýŵ o Ϯ ŵ. Na 
ŶepřehledŶýĐh praĐoǀištíĐh sŵí ďýt stroj uǀedeŶ do proǀozu až po uplǇŶutí doďǇ postačujíĐí k 
opuštěŶí ohrožeŶého prostoru ǀšeŵi fǇziĐkýŵi osoďaŵi. 
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ϲ. Stroje, při jejiĐhž čiŶŶosti ǀzŶikají ǀiďraĐe, lze použíǀat jeŶ takoǀýŵ způsoďeŵ a Ŷa takoǀýĐh 
staǀeŶištíĐh, kde Ŷehrozí ŶeďezpečŶé přeŶášeŶí ǀiďraĐí půsoďíĐíĐh škodǇ Ŷa ďlízkýĐh stavbách, 
ǀýkopeĐh, podzeŵŶíŵ ǀedeŶí, zařízeŶí, a podoďŶě. 
III. MíĐhačkǇ 
ϭ. Před uǀedeŶíŵ do proǀozu ŵusí ďýt ŵíĐhačka řádŶě ustaǀeŶa a zajištěŶa ǀ horizoŶtálŶí 
poloze. 
Ϯ. MíĐhačka sŵí ďýt plŶěŶa pouze při rotujíĐíŵ ďuďŶu. 
ϯ. Při ručŶíŵ ǀhazoǀáŶí složek sŵěsi do ŵíĐhačkǇ lopatou je zakázáŶo zasahoǀat do rotujíĐího 
bubnu. 
ϰ. BuďeŶ ŵíĐhačkǇ ŶeŶí doǀoleŶo čistit za Đhodu Ŷářadíŵ Ŷeďo předŵětǇ držeŶýŵi ǀ ruĐe. 
KoŶĐe ručŶího Ŷářadí Ŷesŵí ďýt ǀkládáŶǇ do rotujíĐího ďuďŶu. 
ϱ. Oďsluha Ŷeǀstupuje do prostoru ohrožeŶého pohǇďeŵ ŶásǇpŶého koše. Při opraǀáĐh, 
údržďě a čištěŶí ŵíĐhaček ǀǇďaǀeŶýĐh ŶásǇpŶýŵ košeŵ je doǀoleŶo ǀstoupit pod koš jeŶ 
tehdy, je-li koš ďezpečŶě ŵeĐhaŶiĐkǇ zajištěŶ ǀ horŶí poloze řetězeŵ, hákeŵ, ǀzpěrou Ŷeďo 
jiŶýŵ oĐhraŶŶýŵ prostředkeŵ. 
6. Vstupoǀat Ŷa koŶstrukĐi ŵíĐhačkǇ se sŵí jeŶ tehdǇ, je-li stroj odpojeŶ od příǀodu elektriĐké 
energie. 
 
V. DopravŶí prostředkǇ pro přepravu ďetoŶovýĐh a jiŶýĐh sŵěsí 
ϭ. Před jízdou, zejŵéŶa po ukoŶčeŶí plŶěŶí Ŷeďo ǀǇprazdňoǀáŶí přepraǀŶího zařízeŶí, 
zkoŶtroluje řidič dopraǀŶího prostředku, dále jeŶ ǀozidla, zajištěŶí ǀýsǇpŶého zařízeŶí ǀ 
přepraǀŶí poloze, popřípadě je ǀ této poloze ǀ souladu s Ŷáǀodeŵ k použíǀáŶí zajistí. 
Ϯ. Při přejíŵĐe a při ukládáŶí sŵěsi ŵusí ďýt ǀozidlo uŵístěŶo Ŷa přehledŶéŵ a dostatečŶě 
únosŶéŵ ŵístě ďez překážek ztěžujíĐíĐh ŵaŶipulaĐi a potřeďŶou ǀizuálŶí koŶtrolu.  
 
VI. Čerpadla sŵěsi a strojŶí oŵítačkǇ 
ϭ. Potruďí, hadiĐe, dopraǀŶíkǇ, skluzŶé a ǀiďračŶí žlaďǇ a jiŶá zařízeŶí pro dopraǀu ďetoŶoǀé 
sŵěsí ŵusí ďýt ǀedeŶǇ a zajištěŶǇ tak, aďǇ ŶezpůsoďilǇ přetížeŶí Ŷeďo ŶadŵěrŶé ŶaŵáháŶí 
Ŷapříklad lešeŶí, ďedŶěŶí, stěŶǇ ǀýkopu Ŷeďo koŶstrukčŶíĐh částí staǀďǇ. 
Ϯ. Víko tlakoǀé ŶádoďǇ Ŷelze otǀírat, pokud ŶeďǇl přetlak uǀŶitř ŶádoďǇ zrušeŶ podle Ŷáǀodu k 
použíǀáŶí, Ŷapříklad odǀzdušňoǀaĐíŵ ǀeŶtileŵ. 
ϯ. VǇústěŶí potruďí Ŷa čerpáŶí sŵěsi ŵusí ďýt spolehliǀě zajištěŶo tak, aďǇ riziko zraŶěŶí 
fǇziĐkýĐh osoď Ŷásledkeŵ jeho ŶeŶadálého pohǇďu ǀliǀeŵ dǇŶaŵiĐkýĐh účiŶků dopraǀoǀaŶé 
sŵěsi ďǇlo ŵiŶiŵalizoǀáŶo. 
ϲ. Pro dopraǀu sŵěsí k čerpadlu ŵusí být zajištěŶ ďezpečŶý příjezd ŶeǀǇžadujíĐí složité a 
opakované couvání vozidel. 
ϳ. Při proǀozu čerpadel ŶeŶí doǀoleŶo 
aͿ přehýďat hadiĐe, 
ďͿ ŵaŶipuloǀat se spojkaŵi a ručŶě přeŵisťoǀat hadiĐe a potruďí, Ŷejsou-li pro to 
konstruovány, 
ĐͿ ǀstupoǀat Ŷa koŶstrukĐi čerpadla a do ŶeďezpečŶého prostoru u koŶĐoǀkǇ hadiĐe. 
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ϴ. PojízdŶé čerpadlo ;dále jeŶ „autočerpadlo“Ϳ ŵusí ďýt uŵístěŶo tak, aďǇ oďslužŶé ŵísto ďǇlo 
přehledŶé a ǀ prostoru ŵaŶipulaĐe s ǀýložŶíkeŵ a potruďíŵ se ŶeŶaĐházelǇ překážkǇ ztěžujíĐí 
tuto manipulaci. 
ϵ. Při použití děleŶého ǀýložŶíku ŵusí ďýt autočerpadlo uŵístěŶo tak, aďǇ je ŶeďǇlo ŶutŶo 
zďǇtečŶě přeŵísťoǀat a aďǇ ďǇla dodržeŶa ďezpečŶá ǀzdáleŶost od okrajů ǀýkopů, podpěr 
lešeŶí a jiŶýĐh překážek. 
ϭϬ. V praĐoǀŶíŵ prostoru ǀýložŶíku autočerpadla se Ŷikdo Ŷezdržuje. 
ϭϭ. VýložŶík autočerpadla Ŷelze použíǀat ke zdǀiháŶí a přeŵísťoǀáŶí ďřeŵeŶ. 
ϭϮ. MaŶipulaĐe s rozǀiŶutýŵ ǀýložŶíkeŵ ;ǀýložŶíkoǀá raŵeŶa s potruďíŵ a hadiĐeŵiͿ sŵí ďýt 
proǀáděŶa jeŶ při zajištěŶí staďilitǇ autočerpadla sklápěĐíŵi a ǀýsuǀŶýŵi opěraŵi 
;staďilizátorǇͿ ǀ souladu s Ŷáǀodeŵ k použíǀáŶí. 
ϭϯ. Přeŵisťoǀat autočerpadlo lze jeŶ s ǀýložŶíkeŵ složeŶýŵ ǀ přepraǀŶí poloze. 
 
IX. Vibrátory 
ϭ. Délka pohǇďliǀého příǀodu ŵezi ŶapájeĐí jedŶotkou a částí ǀiďrátoru, která je držeŶa ǀ ruĐe 
Ŷeďo je ručŶě proǀozoǀáŶa, ŵusí ďýt ŶejŵéŶě ϭϬ ŵ. Totéž platí o délĐe pohǇďliǀého příǀodu 
ŵezi ŶapájeĐí jedŶotkou a ŵotoroǀou jedŶotkou, jestliže ŵotoroǀá jedŶotka je ŵezi ŶapájeĐí 
jedŶotkou a částí ǀiďrátoru držeŶou ǀ ruĐe. 
Ϯ. PoŶořeŶí ǀiďračŶí hlaǀiĐe poŶorŶého ǀiďrátoru a její ǀǇtažeŶí ze zhutňoǀaŶého ďetoŶu se 
proǀádí jeŶ za Đhodu ǀiďrátoru. OheďŶý hřídel ǀiďrátoru Ŷesŵí ďýt ohýďáŶ ǀ oďlouku o ŵeŶšíŵ 
poloŵěru, Ŷež je staŶoǀeŶo ǀ Ŷáǀodu k použíǀáŶí. 
 
XIV. SpolečŶá ustaŶoveŶí o zaďezpečeŶí strojů při přerušeŶí a ukoŶčeŶí práce 
ϭ. Oďsluha stroje zazŶaŵeŶáǀá záǀadǇ stroje Ŷeďo proǀozŶí odĐhǇlkǇ zjištěŶé ǀ průďěhu 
předĐhozího proǀozu Ŷeďo použíǀáŶí stroje a s případŶýŵi záǀadaŵi je řádŶě sezŶáŵeŶa i 
střídajíĐí oďsluha. 
Ϯ. Proti saŵoǀolŶéŵu pohǇďu ŵusí ďýt stroj po ukoŶčeŶí práĐe zajištěŶ ǀ souladu s Ŷáǀodeŵ k 
použíǀáŶí, Ŷapříklad zakládaĐíŵi klíŶǇ, praĐoǀŶíŵ zařízeŶíŵ spuštěŶýŵ Ŷa zeŵ Ŷeďo zařazeŶíŵ 
ŶejŶižšího rǇĐhlostŶího stupŶě a zaďrzděŶíŵ parkoǀaĐí ďrzdǇ. RoǀŶěž při přerušeŶí práĐe ŵusí 
ďýt stroj zajištěŶ proti saŵoǀolŶéŵu pohǇďu alespoň zaďrzděŶíŵ parkoǀaĐí ďrzdǇ Ŷeďo 
praĐoǀŶíŵ zařízeŶíŵ spuštěŶýŵ Ŷa zeŵ. 
ϯ. Po ukoŶčeŶí práĐe a při jejíŵ přerušeŶí ŵusí ďýt proti saŵoǀolŶéŵu pohǇďu zajištěŶo i 
praĐoǀŶí zařízeŶí stroje jeho spuštěŶíŵ Ŷa zeŵ Ŷeďo uŵístěŶíŵ do přepraǀŶí polohǇ, ve které 
se zajistí ǀ souladu s Ŷáǀodeŵ k použíǀáŶí. 
ϰ. Oďsluha stroje, která se hodlá ǀzdálit od stroje tak, že Ŷeŵůže ǀ případě potřeďǇ okaŵžitě 
zasáhŶout, učiŶí ǀ souladu s Ŷáǀodeŵ k použíǀáŶí opatřeŶí, která zaďráŶí saŵoǀolŶéŵu 
spuštěŶí stroje a jeho ŶeopráǀŶěŶéŵu užití jiŶou fǇziĐkou osoďou, jako jsou uzaŵkŶutí kaďiŶǇ 
a ǀǇjŵutí klíče ze spíŶaĐí skříňkǇ Ŷeďo uzaŵkŶutí oǀládáŶí stroje. 
ϱ. Stroj ŵusí ďýt odstaǀeŶ Ŷa ǀhodŶé staŶoǀiště, kde Ŷezasahuje do koŵuŶikaĐí, kde ŶeŶí 
ohrožeŶa staďilita stroje a kde stroj ŶeŶí ohrožeŶ padajíĐíŵi předŵětǇ aŶi čiŶŶostí proǀáděŶou 
v jeho okolí. 
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XV. Přeprava strojů 
ϭ. Přepraǀa, ŶakládáŶí, skládáŶí, zajištěŶí a upeǀŶěŶí stroje Ŷeďo jeho praĐoǀŶího zařízeŶí se 
proǀádí podle pokǇŶů a postupů uǀedeŶýĐh ǀ Ŷáǀodu k použíǀáŶí. Není-li postup při přepraǀě 
stroje a jeho praĐoǀŶího zařízeŶí uǀedeŶ ǀ Ŷáǀodu k použíǀáŶí, staŶoǀí jej zhotoǀitel ǀ ŵístŶíŵ 
proǀozŶíŵ ďezpečŶostŶíŵ předpise. 
Ϯ. Při ŶakládáŶí, skládáŶí a přepraǀě stroje Ŷa ložŶé ploše dopraǀŶího prostředku, jakož i při 
vlečeŶí stroje a jeho připojoǀáŶí a odpojoǀáŶí od tažŶého ǀozidla, ŵusí ďýt dodržeŶǇ 
požadaǀkǇ zǀláštŶího práǀŶího předpisu a dále uǀedeŶé ďližší požadaǀkǇ. 
ϯ. Při přepraǀě stroje Ŷa ložŶé ploše dopravního prostředku se ǀ kaďiŶě přepraǀoǀaŶého stroje, 
na stroji aŶi Ŷa ložŶé ploše dopraǀŶího prostředku Ŷezdržují fǇziĐké osoďǇ, pokud ŶeŶí ǀ 
ŶáǀodeĐh k použíǀáŶí staŶoǀeŶo jiŶak. 
ϰ. Při přepraǀě stroje Ŷa ložŶé ploše dopraǀŶího prostředku jsou praĐoǀŶí zařízeŶí, popřípadě 
jiŶá pohǇďliǀá zařízeŶí zajištěŶa ǀ přepraǀŶí poloze podle Ŷáǀodu k použíǀáŶí a spolu se 
strojeŵ upeǀŶěŶa a ŵeĐhaŶiĐkǇ zajištěŶa proti podélŶéŵu i ďočŶíŵu posuǀu a proti přeǀržeŶí, 
popřípadě Ŷa ložŶé ploše dopraǀŶího prostředku uložeŶa a upeǀŶěŶa saŵostatŶě. 
ϱ. DopraǀŶí prostředek ŵusí ďýt při ŶakládáŶí a skládáŶí stroje postaǀeŶ Ŷa peǀŶéŵ podkladu, 
ďezpečŶě zaďržděŶ a ŵeĐhaŶiĐkǇ zajištěŶ proti ŶežádouĐíŵu pohybu. 
ϲ. Při ŶajížděŶí stroje Ŷa ložŶou ploĐhu dopraǀŶího prostředku a sjížděŶí z Ŷí se ǀšeĐhŶǇ fǇziĐké 
osoby s výjimkou obsluhy stroje ǀzdálí z prostoru, ǀ Ŷěŵž ďǇ ŵohlǇ ďýt ohrožeŶǇ při pádu Ŷeďo 
přeǀržeŶí stroje, přetržeŶí tažŶého laŶa Ŷeďo jiŶé Ŷehodě. 
ϳ. FǇziĐká osoďa, ŶaǀádějíĐí stroj Ŷa dopraǀŶí prostředek, stojí ǀždǇ ŵiŵo stroj i ŵiŵo 
dopraǀŶí prostředek a ǀ zorŶéŵ poli oďsluhǇ stroje po Đelou doďu ŶajížděŶí a sjížděŶí stroje. 
ϴ. Při přepraǀě stroje po ǀlastŶí ose ŵusí ďýt jeho praĐoǀŶí zařízeŶí, popřípadě jiŶá pohǇďliǀá 
zařízeŶí, zajištěŶa ǀ přepraǀŶí poloze podle Ŷáǀodu k použíǀáŶí. 
ϵ. PřípojŶý stroj ŵusí ďýt při připojoǀáŶí k tažŶéŵu ǀozidlu ďezpečŶě zaďržděŶ a ŵeĐhaŶiĐkǇ 
zajištěŶ proti ŶežádouĐíŵu pohǇďu. Při připojoǀáŶí přípojŶého stroje, jehož ŵaǆiŵálŶí 
přípustŶá hŵotŶost ŶepřeǀǇšuje ϳϱϬ kg, se sŵí Ŷajíždět přípojŶýŵ strojeŵ Ŷa tažŶé ǀozidlo, 
pokud jsou proǀedeŶa opatřeŶí k oĐhraŶě zdraǀí při ručŶí ŵaŶipulaĐi s ďřeŵeŶǇ. 
ϭϬ. Řidič tažŶého ǀozidla zaĐouǀá Ŷa doraz záǀěsŶého zařízeŶí a uŵožŶí fǇziĐké osoďě, která 
připojoǀáŶí proǀádí, proǀést ǀšeĐhŶǇ ŶezďǇtŶé ŵaŶipulaĐe se záǀěsŶýŵ zařízeŶíŵ stroje 
teprǀe Ŷa pokǇŶ Ŷáležitě poučeŶé ŶaǀádějíĐí fǇziĐké osoďǇ. Po dorazu je tažŶé ǀozidlo 
zaďržděŶo. 
 
8.3.2.2 Opatření:  
StavďǇvedouĐí koŶtroluje ďezpečŶost strojů a kvalifikaĐi praĐovŶíků, kteří stroje oďsluhují. Pro 
ŵíĐhačku ďude Ŷa stavďě vǇŵezeŶ rovŶý zhutŶěŶý povrĐh, a ďude oďsluhováŶa pouze 
proškoleŶýŵ praĐovŶíkeŵ. Pro vjezd těžké ŵeĐhaŶizaĐe ;valŶík, autodoŵíĐhávačͿ ďude 
zhotoveŶa příjezdová Đesta z hutŶěŶého kaŵeŶiva. PřípadŶé vadǇ a poruĐhǇ strojů ozŶáŵí 
praĐovŶík Đo Ŷejdříve stavďǇvedouĐíŵu a teŶ provede zápis. Při dokoŶčeŶí práĐe Ŷa stroji a 
pracovník povinen stroj zajistit proti pohybu, odcizení a odpojit od zdroje elektrické energie.  
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8.3.3 Příloha č. ͵ k nařízení vlády č. ͷ9ͳ/ʹͲͲ͸ Sb. 
 
8.3.3.1 Výňatek ze zákona 
 
POŽADAVKY NA ORGANI)ACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. BezpečŶý přísuŶ a odďěr ŵateriálu ŵusí ďýt zajištěŶ ǀ souladu s postupeŵ praĐí. Materiál 
ŵusí ďýt skladoǀáŶ podle podŵíŶek staŶoǀeŶýĐh ǀýroďĐeŵ, předŶostŶě ǀ takoǀé poloze, ǀe 
které bude zabudován do stavby. 
Ϯ. )ařízeŶí pro ǀǇďaǀeŶí skládek, jakýŵi jsou opěrŶé Ŷeďo staďilizačŶí koŶstrukĐe, ŵusí ďýt 
řešeŶa tak, aďǇ uŵožňoǀala skladoǀáŶí, odeďíráŶí Ŷeďo doplňoǀáŶí prǀků a dílĐů ǀ souladu s 
průǀodŶí dokuŵeŶtaĐí ďez Ŷeďezpečí jejiĐh poškozeŶí. Místa určeŶá k ǀázáŶí, odǀěšoǀáŶí a 
manipulaci s materiálem musí být ďezpečŶě přístupŶá. 
ϯ. SkladoǀaĐí ploĐhǇ ŵusí ďýt roǀŶé, odǀodŶěŶé a zpeǀŶěŶé. RozŵístěŶí skladoǀaŶýĐh 
ŵateriálů, rozŵěrǇ a úŶosŶost skladoǀaĐíĐh ploĐh ǀčetŶě dopraǀŶíĐh koŵuŶikaĐí ŵusí 
odpoǀídat rozŵěrůŵ a hŵotŶosti skladoǀaŶého ŵateriálu a použitýĐh strojů. 
ϰ. Materiál ŵusí ďýt uložeŶ tak, aďǇ po Đelou doďu skladoǀáŶí ďǇla zajištěŶa jeho staďilita a 
ŶedoĐházelo k jeho poškozeŶí. Podložkaŵi, zarážkaŵi, opěraŵi, stojaŶǇ, klíŶǇ Ŷeďo 
proǀázáŶíŵ ŵusí ďýt zajištěŶǇ ǀšeĐhŶǇ prǀkǇ, dílĐe Ŷeďo sestaǀǇ, které ďǇ jinak byly nestabilní 
a ŵohlǇ se Ŷapříklad přeǀrátit, sklopit, posuŶout Ŷeďo kutálet. 
ϱ. PrǀkǇ, které Ŷa seďe při skladoǀáŶí těsŶě doléhají a Ŷejsou ǀǇďaǀeŶǇ pro ďezpečŶé uĐhopeŶí 
Ŷapříklad okǇ, hákǇ Ŷeďo držadlǇ, ŵusí ďýt ǀždǇ ǀzájeŵŶě proložeŶǇ podkladǇ. Jako podkladů 
ŶeŶí doǀoleŶo použíǀat kulatiŶu aŶi ǀrstǀeŶé podkladǇ tǀořeŶé dǀěŵa Ŷeďo ǀíĐe prǀkǇ ǀolŶě 
položeŶýŵi Ŷa seďe. 
ϲ. SǇpké hŵotǇ ŵohou ďýt při plŶě ŵeĐhaŶizoǀaŶéŵ způsoďu ukládáŶí a odďěru skladoǀáŶǇ 
do jakékoli ǀýškǇ. Při odeďíráŶí hŵot je ŶutŶo zaďráŶit ǀǇtǀářeŶí přeǀisů. VǇtǀoří-li se stěŶa, 
upraǀí se odďěr tak, aďǇ ǀýška stěŶǇ Ŷepřesáhla ϵ/ϭϬ ŵaǆiŵálŶího dosahu použitého 
nakládacího stroje. 
ϳ. Při ručŶíŵ ukládáŶí a odeďíráŶí sŵějí ďýt sǇpké hŵotǇ ŶaǀršeŶǇ do ǀýškǇ Ŷejǀýše Ϯ ŵ. 
Pokud je nezbytŶé odeďírat je ručŶě, popřípadě ŵeĐhaŶiĐkou lopatou z hroŵad ǀǇššíĐh Ŷež Ϯ 
ŵetrǇ, upraǀí se ŵísto odďěru tak, aďǇ ŶeǀzŶikalǇ přeǀisǇ a ǀýška stěŶǇ Ŷepřesáhla ϭ,ϱ ŵ. 
ϵ. SǇpké hŵotǇ ǀ pǇtlíĐh se ručŶě ukládají do ǀýškǇ Ŷejǀýše ϭ,ϱ ŵ a při ŵeĐhaŶizoǀaŶéŵ 
skladování, jsou-li Ŷa paletáĐh, do ǀýškǇ Ŷejǀýše ϯ ŵ. Nejsou-li okraje hroŵad zajištěŶǇ 
Ŷapříklad opěraŵi Ŷeďo stěŶaŵi, ŵusí ďýt pǇtle uložeŶǇ ǀ ďezpečŶéŵ skloŶu a ǀazďě tak, aďǇ 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
ϭϰ. PrǀkǇ a dílĐe praǀidelŶýĐh tǀarů ŵohou ďýt při ŵeĐhaŶizoǀaŶéŵ ukládáŶí a odďěru 
ukládáŶǇ Ŷejǀýše ǀšak do ǀýškǇ ϰ ŵ, pokud ǀýroďĐe ŶestaŶoǀí jiŶak a za podŵíŶkǇ, že ŶeŶí 
překročeŶa úŶosŶost podloží a že je zajištěŶa ďezpečŶá ŵaŶipulaĐe s Ŷiŵi. 
ϭϱ. UpíŶáŶí a odepíŶáŶí prǀků, dílĐů a sestaǀ ŵusí ďýt proǀáděŶo ze zeŵě Ŷeďo z ďezpečŶýĐh 
podlah tak, že Ŷejsou upíŶáŶǇ Ŷeďo odepíŶáŶǇ ǀe ǀětší praĐoǀŶí ǀýšĐe Ŷež ϭ,ϱ ŵ. UpíŶáŶí a 
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odepíŶáŶí prǀků, dílĐů a sestaǀ ze žeďříků lze proǀádět pouze podle staŶoǀeŶého 
technologického postupu. 
16. S odpady je nutno Ŷakládat ǀ souladu s požadaǀkǇ staŶoǀeŶýŵi zǀláštŶíŵ práǀŶíŵ 
předpiseŵ 
 
X. Zednické práce 
ϭ. Stroje pro ǀýroďu, zpraĐoǀáŶí a přepraǀu ŵaltǇ se Ŷa staǀeŶišti uŵísťují tak, aďǇ při proǀozu 
Ŷeŵohlo dojít k ohrožeŶí fǇziĐkýĐh osoď. 
Ϯ. Při strojŶíŵ čerpáŶí ŵaltǇ ŵusí ďýt zaďezpečeŶ účiŶŶý způsoď dorozuŵíǀáŶí ŵezi fǇziĐkou 
osoďou proǀádějíĐí ŶaŶášeŶí ;ukládáŶíͿ ŵaltǇ a oďsluhou čerpadla. 
ϯ. Při čiŶŶosteĐh spojeŶýĐh s Ŷeďezpečíŵ odstříkŶutí ǀápeŶŶé ŵaltǇ Ŷeďo ŵléka je ŶutŶo 
použíǀat ǀhodŶé osoďŶí oĐhraŶŶé praĐoǀŶí prostředkǇ. VápŶo se Ŷesŵí hasit ǀ úzkýĐh a 
hlubokých nádobách. 
ϰ. Materiál připraǀeŶý pro zděŶí ŵusí ďýt uložeŶ tak, aďǇ pro práĐi zůstal ǀolŶý praĐoǀŶí 
prostor široký ŶejŵéŶě Ϭ,ϲ ŵ. 
ϱ. K dopraǀě ŵateriálu lze použíǀat poŵoĐŶé skluzoǀé žlaďǇ, pokud jsou uŵístěŶǇ a 
zaďezpečeŶǇ tak, aďǇ přepraǀou ŵateriálu Ŷeŵohlo dojít k ohrožeŶí fǇziĐkýĐh osoď. 
ϲ. Na práǀě ǀǇzdíǀaŶou stěŶu se Ŷesŵí ǀstupoǀat Ŷeďo ji jiŶak zatěžoǀat, a to aŶi při proǀáděŶí 
koŶtrolǇ sǀislosti zdiǀa a ǀázáŶí rohů. 
ϳ. OsazoǀáŶí koŶstrukĐí, předŵětů a teĐhŶologiĐkýĐh zařízeŶí do zdiǀa ŵusí ďýt z hlediska 
staďilitǇ zdiǀa řešeŶo ǀ projektoǀé dokuŵeŶtaĐi, ŶejedŶá-li se o předŵětǇ ŵalé hŵotŶosti, 
které staďilitu zdiǀa zjeǀŶě Ŷeŵohou Ŷarušit. OsazeŶé předŵětǇ ŵusí ďýt připeǀŶěŶǇ Ŷeďo 
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
ϴ. Na praĐoǀištíĐh a přístupoǀýĐh koŵuŶikaĐíĐh, Ŷa ŶiĐhž jsou fǇziĐké osoďǇ ǀǇkoŶáǀajíĐí 
zedŶiĐké práĐe ǀǇstaǀeŶǇ Ŷeďezpečí pádu z ǀýškǇ Ŷeďo do hlouďkǇ popřípadě Ŷeďezpečí 
propadŶutí ŶedostatečŶě úŶosŶou koŶstrukĐí, zajistí zhotoǀitel dodržeŶí ďližšíĐh požadaǀků 
staŶoǀeŶýĐh zǀláštŶíŵ práǀŶíŵ předpiseŵ 
 9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zaďezpečeŶǇ proti uǀolŶěŶí a sesuŶutí. 
 
8.3.3.2 Opatření:  
Materiál bude skladován dle teĐhŶologiĐkého přepisu, ďudou dodržeŶǇ ŵezŶí hodŶotǇ pro 
výškǇ skladováŶí, odstupové vzdáleŶosti a pokǇŶ pro ŵaŶipulaĐi s ŵateriáleŵ. Veškeré práĐe 
ďudou proďíhat dle TP a Ŷa jejiĐh průďěh ďude dohlížet stavďǇvedouĐí. 
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8.4 Předpis č. ͵͸ʹ/ʹͲͲͷ Sb., NařízeŶí vládǇ o ďližšíĐh 
požadavĐíĐh Ŷa ďezpečŶost a oĐhraŶu zdraví při práĐi Ŷa 
praĐovištíĐh s Ŷeďezpečíŵ pádu z výškǇ Ŷeďo do hlouďkǇ 
8.4.1 Výňatek ze zákona 
§ 3 
(1) )aŵěstŶaǀatel přijíŵá teĐhŶiĐká a orgaŶizačŶí opatřeŶí k zaďráŶěŶí pádu zaŵěstŶaŶĐů z 
ǀýškǇ Ŷeďo do hlouďkǇ, propadŶutí Ŷeďo sklouzŶutí Ŷeďo k jejiĐh ďezpečŶéŵu zaĐhǇĐeŶí ;dále 
jeŶ "oĐhraŶa proti pádu"Ϳ a zajistí jejiĐh proǀáděŶí 
b) Ŷa ǀšeĐh ostatŶíĐh praĐoǀištíĐh a přístupoǀýĐh koŵuŶikaĐíĐh, pokud leží ǀe ǀýšĐe Ŷad ϭ,ϱ ŵ 
Ŷad okolŶí úroǀŶí, případŶě pokud pod Ŷiŵi ǀolŶá hlouďka přesahuje ϭ,ϱ ŵ. 
(2) OĐhraŶu proti pádu zajišťuje zaŵěstŶaǀatel předŶostŶě poŵoĐí prostředků kolektiǀŶí 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, Ŷapříklad ochranná zábradlí a ohrazení, 
poklopǇ, záĐhǇtŶá lešeŶí, ohrazeŶí Ŷeďo sítě a dočasŶé staǀeďŶí koŶstrukĐe, Ŷapříklad lešeŶí 
Ŷeďo praĐoǀŶí plošiŶǇ. 
(3) ProstředkǇ osoďŶí oĐhraŶǇ, kterýŵi jsou osoďŶí oĐhraŶŶé praĐoǀŶí prostředkǇ proti pádu, 
se použijí ǀ případě, kdǇ poǀaha práĐe ǀǇlučuje použití prostředků kolektiǀŶí oĐhrany nebo 
není-li použití prostředků kolektiǀŶí oĐhraŶǇ s ohledeŵ Ŷa poǀahu, předpokládaŶý rozsah a 
doďu trǀáŶí práĐe a počet dotčeŶýĐh zaŵěstŶaŶĐů účelŶé Ŷeďo s ohledeŵ Ŷa ďezpečŶost 
zaŵěstŶaŶĐe dostatečŶé. 
(4) Ochranu proti pádu ŶeŶí ŶutŶé proǀádět 
a) na souǀislé ploše, jejíž skloŶ od ǀodoroǀŶé roǀiŶǇ Ŷepřesahuje ϭϬ stupňů, pokud praĐoǀiště, 
popřípadě přístupoǀá koŵuŶikaĐe, jsou ǀǇŵezeŶǇ ǀhodŶou oĐhraŶou proti pádu, Ŷapříklad 
zábranou uŵístěŶou ǀe ǀzdáleŶosti ŶejŵéŶě ϭ,ϱ ŵ od okraje, Ŷa Ŷěŵž hrozí Ŷeďezpečí pádu 
(dále jen "volný okraj"), 
b) podél ǀolŶýĐh okrajů otǀorů, jejiĐhž půdorǇsŶé rozŵěrǇ alespoň ǀ jedŶoŵ sŵěru 
Ŷepřesahují Ϭ,Ϯϱ ŵ, 
c) pokud úroǀeň teréŶu Ŷeďo podlahǇ praĐoǀiště uǀŶitř oďjektu leží ŶejŵéŶě Ϭ,ϲ ŵ pod 
korunou vyzdívané zdi. 
(5) )aŵěstŶaǀatel zajistí, aďǇ otǀorǇ ǀ podlaze a teréŶŶí prohluďŶě, jejiĐhž půdorǇsŶé rozŵěrǇ 
ǀe ǀšeĐh sŵěreĐh přesahují Ϭ,Ϯϱ ŵ, ďǇlǇ ďezprostředŶě po jejiĐh ǀzŶiku zakrǇtǇ poklopǇ o 
odpoǀídajíĐí úŶosŶosti zajištěŶýŵi proti posuŶutí Ŷeďo aďǇ ǀolŶé okraje otǀorů ďǇlǇ zajištěŶǇ 
teĐhŶiĐkýŵ prostředkeŵ oĐhraŶǇ proti pádu, Ŷapříklad záďradlíŵ Ŷeďo ohrazeŶíŵ. )ajištěŶǇ 
proti ǀǇpadŶutí osoď Ŷeŵusí ďýt otǀorǇ ǀe stěŶáĐh, jejiĐhž dolŶí okraj je ǀýše Ŷež ϭ,ϭ ŵ 
nad podlahou, a otǀorǇ ǀe stěŶáĐh o šířĐe ŵeŶší Ŷež Ϭ,ϯ ŵ a ǀýšĐe ŵeŶší Ŷež Ϭ,ϳϱ ŵ. 
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(6) )aŵěstŶaǀatel zajistí, aďǇ Ŷa ǀšeĐh ploĐháĐh, které Ŷezaručují, že jsou při zatížeŶí osoďaŵi 
ǀčetŶě Ŷářadí, praĐoǀŶíĐh poŵůĐek a ŵateriálu ďezpečŶé proti proloŵeŶí, případŶě Ŷa ŶiĐhž 
toto zatížeŶí ŶeŶí ǀhodŶě rozložeŶo teĐhŶiĐkou koŶstrukĐí ;praĐoǀŶí, popř. přístupoǀá podlaha 
apod.Ϳ, ďǇlo proǀedeŶo zajištěŶí proti propadŶutí. Ke zǀǇšoǀáŶí ŵísta práĐe Ŷeďo k ǀýstupu 
ŶeŶí doǀoleŶo použíǀat ŶestaďilŶí předŵětǇ a předŵětǇ určeŶé k jiŶéŵu použití ;ǀědra, sudǇ, 
židle, stolǇ apod.Ϳ. 
(7) Práce ve ǀýškáĐh Ŷesŵí ďýt proǀáděŶa, jestliže ŶepřízŶiǀá poǀětrŶostŶí situaĐe, s ohledeŵ 
Ŷa použitou oĐhraŶu proti pádu, ŵůže ohrozit ďezpečŶost a zdraǀí zaŵěstŶaŶĐů. 
(8) Při práĐi ǀe ǀýškáĐh a Ŷad ǀolŶou hlouďkou ǀǇkoŶáǀaŶé osaŵoĐeŶě Ŷeďo saŵostatŶě ŵusí 
ďýt zaŵěstŶaŶeĐ sezŶáŵeŶ s praǀidlǇ pro dorozuŵíǀáŶí ŵezi zaŵěstŶaŶĐi Ŷa praĐoǀišti Ŷeďo 
pro dorozuŵíǀáŶí s ǀedouĐíŵ zaŵěstŶaŶĐeŵ. )aŵěstŶaŶeĐ ǀǇkoŶáǀajíĐí práĐi uǀedeŶou ǀe 
ǀětě prǀŶí ŵusí ďýt poučeŶ o poǀiŶŶosti přerušit práĐi, pokud ǀ Ŷí Ŷeŵůže pokračoǀat 
bezpečŶýŵ způsoďeŵ, a o přerušeŶí práĐe ŵusí ŶeprodleŶě iŶforŵoǀat ǀedouĐího 
zaŵěstŶaŶĐe, popřípadě zaŵěstŶaǀatele. 
§ 5 
ÚčiŶŶost 
I. )ajištěŶí proti pádu teĐhŶiĐkou koŶstrukĐí 
1. )půsoď zajištěŶí a rozŵěrǇ teĐhŶiĐkýĐh koŶstrukĐí ;dále jeŶ „konstrukce") musejí odpovídat 
poǀaze proǀáděŶýĐh praĐí, předpokládaŶéŵu ŶaŵáháŶí a ŵusí uŵožňoǀat ďezpečŶý průĐhod. 
Výďěr ǀhodŶýĐh přístupů Ŷa praĐoǀiště ǀe ǀýšĐe ŵusí odpoǀídat četŶosti použití, požadoǀaŶé 
ǀýšĐe ŵísta práĐe a doďě jejího trǀáŶí. )ǀoleŶé řešeŶí ŵusí uŵožňoǀat eǀakuaĐi ǀ případě 
hrozíĐího Ŷeďezpečí. PohǇď Ŷa praĐoǀŶíĐh podlaháĐh a dalšíĐh ploĐháĐh ǀe ǀýšĐe a přístupǇ k 
Ŷiŵ Ŷesŵí ǀǇtǀářet žádŶá další rizika pádu. 
2. V záǀislosti Ŷa způsoďu zajištěŶí a tǇpu koŶstrukĐe ŵusí ďýt přijata odpoǀídajíĐí opatřeŶí ke 
snížeŶí rizik spojeŶýĐh s jejíŵ použíǀáŶíŵ. VolŶé okraje ŵusí ďýt zajištěŶǇ osazeŶíŵ koŶstrukĐe 
oĐhraŶǇ proti pádu ǀhodŶě uspořádaŶé, dostatečŶě ǀǇsoké a peǀŶé k zaďráŶěŶí Ŷeďo 
zaĐhǇĐeŶí pádu z ǀýškǇ. Při použití záĐhǇtŶýĐh koŶstrukĐí je ŶutŶo dďát Ŷa zaŵezeŶí úrazů 
zaŵěstŶaŶĐů při jejiĐh zaĐhǇĐeŶí. KoŶstrukĐe oĐhraŶǇ proti pádu ŵůže ďýt přerušeŶa pouze ǀ 
ŵísteĐh žeďříkoǀýĐh Ŷeďo sĐhodišťoǀýĐh přístupů. 
4. )áďradlí se skládá alespoň z horŶí tǇče ;ŵadlaͿ a zarážkǇ u podlahǇ ;oĐhraŶŶé lištǇͿ o ǀýšĐe 
ŵiŶiŵálŶě Ϭ,15 m. Je-li ǀýška podlahǇ Ŷad okolŶí úroǀŶí ǀětší Ŷež Ϯ ŵ, ŵusí ďýt prostor ŵezi 
horŶí tǇčí ;ŵadleŵͿ a zarážkou u podlahǇ zajištěŶ proti propadŶutí osoď osazeŶíŵ jedŶé Ŷeďo 
ǀíĐe středŶíĐh tǇčí, případŶě jiŶé ǀhodŶé ǀýplŶě, s ohledeŵ Ŷa ŵístŶí a proǀozŶí podmínky. Za 
dostatečŶou se poǀažuje ǀýška horŶí tǇče ;ŵadlaͿ ŶejŵéŶě ϭ,ϭ ŵ Ŷad podlahou, ŶestaŶoǀí-li 
zǀláštŶí práǀŶí předpisǇ jiŶak. 
5. Jestliže proǀedeŶí určité praĐoǀŶí operaĐe ǀǇžaduje dočasŶé odstraŶěŶí koŶstrukĐe oĐhraŶǇ 
proti pádu, musí být po dobu proǀáděŶí této operaĐe přijata účiŶŶá ŶáhradŶí ďezpečŶostŶí 
opatřeŶí. PráĐe ǀe ǀýškáĐh a Ŷad ǀolŶou hlouďkou Ŷesŵí ďýt zahájeŶa, dokud Ŷejsou tato 
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opatřeŶí proǀedeŶa. BezprostředŶě po dočasŶéŵ přerušeŶí Ŷeďo ukoŶčeŶí příslušŶé praĐoǀŶí 
operaĐe se odstraŶěŶá koŶstrukĐe oĐhraŶǇ proti pádu opět osadí. 
 
III. PoužíváŶí žeďříků 
1. Žeďřík ŵůže ďýt použit pro práĐi ǀe ǀýšĐe pouze ǀ případeĐh, kdǇ použití jiŶýĐh 
ďezpečŶějšíĐh prostředků ŶeŶí s ohledeŵ Ŷa ǀǇhodŶoĐeŶí rizika opodstatŶěŶé a účelŶé, 
případŶě kdǇ ŵístŶí podŵíŶkǇ, týkajíĐí se práĐe ǀe ǀýškáĐh, použití takoǀýĐh prostředků 
Ŷeuŵožňují. Na žeďříku ŵohou ďýt proǀáděŶǇ jeŶ krátkodoďé, fǇziĐkǇ ŶeŶáročŶé práĐe při 
použití ručŶího Ŷářadí. PráĐe, při ŶiĐhž se použíǀá ŶeďezpečŶýĐh Ŷástrojů Ŷeďo Ŷářadí jako 
Ŷapříklad přeŶosŶýĐh řetězoǀýĐh pil, ručŶíĐh pŶeuŵatiĐkýĐh Ŷářadí, se Ŷa žeďříku Ŷesŵějí 
vykonávat. 
2. Při ǀýstupu, sestupu a práĐi Ŷa žeďříku ŵusí ďýt zaŵěstŶaŶeĐ oďráĐeŶ oďličejeŵ k žeďříku a 
ǀ každéŵ okaŵžiku ŵusí ŵít ŵožŶost ďezpečŶého uĐhopeŶí a spolehliǀou oporu. 
3. Po žeďříku ŵohou ďýt ǀǇŶášeŶa ;sŶášeŶaͿ jeŶ ďřeŵeŶa o hŵotŶosti do ϭϱ kg, pokud zǀláštní 
práǀŶí předpisǇ ŶestaŶoǀí jinak 
4. Po žeďříku Ŷesŵí ǀǇstupoǀat ;sestupoǀatͿ aŶi Ŷa Ŷěŵ praĐoǀat současŶě ǀíĐe Ŷež jedŶa 
osoba. 
5. Žeďřík Ŷesŵí ďýt použíǀáŶ jako přeĐhodoǀý ŵůstek s ǀýjiŵkou případů, kdǇ je k takoǀéŵu 
použití ǀýroďĐeŵ určeŶ. 
6. ŽeďříkǇ použíǀaŶé pro ǀýstup ;sestupͿ ŵusí sǀýŵ horŶíŵ koŶĐeŵ přesahoǀat ǀýstupŶí 
;ŶástupŶíͿ plošiŶu ŶejŵéŶě o ϭ,ϭ ŵ, přičeŵž teŶto přesah lze Ŷahradit peǀŶýŵi ŵadlǇ Ŷeďo 
jiŶou peǀŶou částí koŶstrukĐe, za kterou se ǀǇstupujíĐí ;sestupujíĐíͿ zaŵěstŶaŶeĐ ŵůže 
spolehliǀě přidržet. SkloŶ žeďříku Ŷesŵí ďýt ŵeŶší Ŷež Ϯ,ϱ : ϭ, za příčleŵi ŵusí ďýt ǀolŶý 
prostor alespoň Ϭ,ϭϴ ŵ a u patǇ žeďříku ze straŶǇ přístupu ŵusí ďýt zaĐhoǀáŶ ǀolný prostor 
alespoň Ϭ,ϲ ŵ. 
7. Žeďřík ŵusí ďýt uŵístěŶ tak, aďǇ ďǇla zajištěŶa jeho staďilita po Đelou doďu použití. 
PřeŶosŶý žeďřík ŵusí ďýt postaǀeŶ Ŷa staďilŶíŵ, peǀŶéŵ, dostatečŶě ǀelkéŵ, ŶepohǇďliǀéŵ 
podkladu tak, aďǇ příčle ďǇlǇ ǀodoroǀŶé. )áǀěsŶý žeďřík ŵusí ďýt upeǀŶěŶ ďezpečŶýŵ 
způsoďeŵ a s ǀýjiŵkou proǀazoǀýĐh žeďříků zajištěŶ proti posuŶutí a rozkýǀáŶí. Proǀazoǀý 
žeďřík ŵůže ďýt použíǀáŶ pouze pro ǀýstup a sestup. 
8. U přeŶosŶýĐh žeďříků ŵusí ďýt zaďráŶěŶo jejiĐh podklouzŶutí zajištěŶíŵ ďočŶiĐ Ŷa horním 
Ŷeďo dolŶíŵ koŶĐi použitíŵ protiskluzoǀýĐh přípraǀků Ŷeďo jiŶýĐh opatřeŶí s odpoǀídajíĐí 
účiŶŶostí. SkládaĐí a ǀýsuǀŶé žeďříkǇ ŵusí ďýt užíǀáŶǇ tak, aďǇ jedŶotliǀé dílǇ ďǇlǇ zajištěŶǇ 
proti ǀzájeŵŶéŵu pohǇďu. PojízdŶé žeďříkǇ ŵusí ďýt před zahájeŶíŵ praĐí a ǀ jejiĐh průďěhu 
zajištěŶǇ proti pohǇďu. PřeŶosŶé dřeǀěŶé žeďříkǇ o délĐe ǀětší Ŷež ϭϮ ŵ Ŷelze použíǀat. 
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9. Na žeďříku sŵí zaŵěstŶaŶeĐ praĐoǀat jeŶ ǀ ďezpečŶé ǀzdáleŶosti od jeho horŶího koŶĐe, za 
kterou se u žeďříku opěrŶého poǀažuje ǀzdáleŶost Đhodidel ŶejŵéŶě Ϭ,ϴ ŵ, u dǀojitého 
žeďříku ŶejŵéŶě Ϭ,ϱ ŵ od jeho horŶího koŶĐe. 
10. Při práĐi Ŷa žeďříku ŵusí ďýt zaŵěstŶaŶeĐ ǀ případeĐh, kdǇ stojí ĐhodidlǇ ǀe ǀýšĐe ǀětší Ŷež 
ϱ ŵ, zajištěŶ proti pádu osoďŶíŵi oĐhraŶŶýŵi praĐoǀŶíŵi prostředkǇ. 
11. )aŵěstŶaǀatel zajistí proǀáděŶí prohlídek žeďříků ǀ souladu s Ŷáǀodeŵ Ŷa použíǀáŶí. 
 
IV. )ajištěŶí proti pádu předŵětů a ŵateriálu 
1. Materiál, Ŷářadí a praĐoǀŶí poŵůĐkǇ ŵusí ďýt uložeŶǇ, popřípadě skladoǀáŶǇ ǀe ǀýškáĐh 
tak, že jsou po Đelou doďu uložeŶí zajištěŶǇ proti pádu, sklouzŶutí Ŷeďo shozeŶí jak ďěheŵ 
práĐe, tak po jejíŵ ukoŶčeŶí. 
2. Pro upeǀŶěŶí Ŷářadí, uložeŶí droďŶého ŵateriálu ;hřeďíkǇ, šrouďǇ apod.Ϳ ŵusí ďýt použita 
ǀhodŶá ǀýstroj Ŷeďo k toŵu účelu upraǀeŶý praĐoǀŶí oděǀ. 
3. KoŶstrukĐe pro práĐe ǀe ǀýškáĐh Ŷelze přetěžoǀat; hŵotŶost ŵateriálu, poŵůĐek, Ŷářadí, 
ǀčetŶě osoď, Ŷesŵí překročit ŶosŶost koŶstrukĐe staŶoǀeŶou ǀ průǀodŶí dokuŵeŶtaĐi. 
 
8.4.2 Opatření: 
PočíŶaje vǇzdíváŶíŵ druhé výškǇ je třeďa dďát zvýšeŶý opatrŶosti při práĐi. Pro práĐi ve výškáĐh 
bude sloužit pojízdŶé lešeŶí. Je potřeďa dďát ďezpečŶostŶíĐh pokǇŶů, předevšíŵ lešeŶí 
Ŷepřetěžovat, a ŶepohǇďovat s Ŷíŵ při práĐi. Po doďu realizaĐe stopu ďude po oďvodu 
vǇtvořeŶo dřevěŶí záďradlí o výšĐe ŵiŶiŵálŶě ϭ,ϭŵ. Taktéž otvorǇ ve stropŶí koŶstrukĐi ďudou 
opatřeŶǇ záďradlíŵ, a stejŶě tak otvorǇ v oďvodové stěŶě druhého patra, která Ŷeŵají parapet. 
Při požíváŶí žeďříků koŶtroluje stavďǇvedouĐí jejiĐh staďilitu, správŶé postaveŶí a to aďǇ skloŶ 
ŶeďǇl ŵeŶší Ŷež Ϯ,ϱ : ϭ a přesah žeďříku Ŷad hraŶou opřeŶí ŵiŶ. 1,1m.  
 
8.5 Předpis č. ͳͲͳ/ʹͲͲͷ Sb., Nařízení vlády o 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostřed 
8.5.1 Výňatek ze zákona 
§ 5 
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
3. StřeĐhǇ, příčkǇ, stěŶǇ a stropǇ, podlahǇ 
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3.2 PříčkǇ, stěŶǇ a stropǇ 
3.2.2 PoǀrĐhǇ stěŶ a stropů ŵusí ďýt proǀedeŶǇ tak, aďǇ je ďǇlo ŵožŶo opraǀoǀat, čistit a 
udržoǀat. 
3.2.3 NeĐhráŶěŶé otǀorǇ ǀe stěŶáĐh, s ǀýjiŵkou otǀorů, jejiĐhž dolŶí okraj leží ǀýše Ŷež ϭ,ϭ ŵ 
Ŷad podlahou, Ŷeďo otǀorů o šířĐe ŵeŶší Ŷež Ϭ,ϯϬ ŵ a ǀýšĐe ŵeŶší Ŷež Ϭ,ϳϱ ŵ, ŵusí ďýt 
zaďezpečeŶǇ proti ǀǇpadŶutí osoď, pokud ďǇ ŵohlo dojít k pádu do ǀětší hlouďkǇ Ŷež ϭ,ϱ ŵ. 
Profil průlezŶýĐh otǀorů ŵusí odpoǀídat způsoďu použití. 
4. PraĐoviště s výskǇteŵ praĐhu a škodliviŶ v praĐovŶíŵ ovzduší 
4.1 StaǀeďŶí proǀedeŶí prašŶýĐh proǀozů a praĐoǀišť s ǀýskǇteŵ praĐhu a škodliǀiŶ ǀ 
praĐoǀŶíŵ oǀzduší ŵusí ďýt řešeŶo tak, aďǇ ďǇlo Đo ŶejǀíĐe oŵezeŶo usazoǀáŶí praĐhu Ŷa 
ploĐháĐh stěŶ, stropů a Ŷa koŶstrukĐíĐh. VǇďaǀeŶí praĐoǀiště ŵusí uŵožňoǀat sŶadŶou 
údržďu, čištěŶí prostorů a proǀáděŶí úklidoǀýĐh praĐí. 
4.2 PoǀrĐh stěŶ a stropů praĐoǀišť, kde se praĐuje se škodliǀiŶaŵi, ŵusí ďýt proǀedeŶ tak, aďǇ 
ďǇlo zaďráŶěŶo pohlĐoǀáŶí Ŷeďo usazoǀáŶí škodliǀiŶ. ProǀedeŶí stěŶ a stropů ŵusí uŵožňoǀat 
jejiĐh čištěŶí a udržování. 
5. DopravŶí koŵuŶikaĐe, ŶeďezpečŶý prostor 
5.1 DopraǀŶí koŵuŶikaĐe uǀŶitř staǀeď a ǀe ǀeŶkoǀŶíĐh prostoráĐh ;dále jeŶ „komunikace") 
ǀčetŶě sĐhodišť, šikŵýĐh raŵp, peǀŶě zaďudoǀaŶýĐh žeďříků a ŶakládaĐíĐh a ǀǇkládaĐíĐh 
prostorů a raŵp ŵusí ďýt ǀoleŶǇ a uŵístěŶǇ tak, aďǇ zajišťoǀalǇ sŶadŶý, ďezpečŶý a ǀǇhoǀujíĐí 
přístup pro pěší Ŷeďo jízdu dopraǀŶíĐh prostředků, aďǇ ŶedoĐházelo k ohrožeŶí zaŵěstŶaŶĐů, 
zdržujíĐíĐh se ǀ jejiĐh ďlízkosti. Od ostatŶíĐh ploĐh se stejŶou úroǀŶí ŵusí ďýt koŵuŶikaĐe 
ǀýrazŶě odlišeŶǇ  a ŵusí ďýt dostatečŶě široké a trǀale ǀolŶé. KoŵuŶikaĐe pro pěší ŵusí ďýt 
řešeŶǇ s ohledeŵ Ŷa počet osoď, které je ďudou použíǀat; ŶeŶí li staŶoǀeŶo zǀláštŶíŵi 
práǀŶíŵi předpisǇ jiŶak, ŵusí ďǇt široké ŶejŵéŶě ϭ,ϭ ŵ. 
5.3 )aŵěstŶaǀatel zajistí prostředkǇ pro úklid, čištěŶí a údržďu ǀŶitřŶíĐh prostor a pro ǀeŶkoǀŶí 
údržďu. LhůtǇ pro proǀáděŶí úklidu, čištěŶí a údržďǇ koŵuŶikaĐí staŶoǀí zaŵěstŶaǀatel a 
uǀede ǀe ǀŶitřŶíŵ předpisu. 
5.4 Účeloǀé koŵuŶikaĐe Ŷesŵí sloužit jako trǀalé praĐoǀiště. 
5.5 VšeĐhŶǇ spojoǀaĐí ĐestǇ a prostorǇ ǀe staǀďáĐh ŵusí ďýt ǀedeŶǇ tak, aďǇ zaŵěstŶaŶĐi ďǇli 
ǀǇstaǀeŶi Đo ŶejŵéŶě půsoďeŶí ŶadŵěrŶého tepla, praĐhu, kouře a hluku. 
5.13 KoŵuŶikaĐe použíǀaŶé pro pěší Ŷeďo pro proǀoz dopraǀŶíĐh prostředků ŵusí ďýt ǀoleŶǇ ǀ 
souladu s počteŵ poteŶĐiálŶíĐh užiǀatelů a ǀ záǀislosti Ŷa druhu praĐoǀŶí čiŶŶosti a ŵusí ďýt 
trǀale ǀolŶé a dostatečŶě široké s dostatečŶou podĐhodŶou ǀýškou Jsou-li na komunikacích 
použíǀáŶǇ dopraǀŶí prostředkǇ, ŵusí ďýt zajištěŶa dostatečŶá šířka jízdŶího pruhu staŶovená v 
záǀislosti Ŷa šířĐe použíǀaŶýĐh dopraǀŶíĐh prostředků ǀčetŶě šířkǇ Ŷákladu a dostatečŶý 
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ďezpečŶý prostor i pro pěší o šířĐe ŶejŵéŶě ϭ,ϭ ŵ. Nelze-li ďezpečŶý prostor pro pěší zajistit, 
ŵusí ďýt ǀ doďě proǀozoǀáŶí dopraǀǇ ǀ těĐhto ŵísteĐh Đhůze zakázána. 
5.15 PraĐoǀiště Ŷa koŵuŶikaĐíĐh ŵusí ďýt po doďu trǀáŶí ŶezďǇtŶýĐh praĐí ozŶačeŶo 
zŶačkaŵi. )ŶačkǇ se uŵístí ǀe ǀzdáleŶosti uŵožňujíĐí ďezpečŶé zastaǀeŶí přijíždějíĐího 
dopraǀŶího prostředku, a to Ŷa ǀšeĐh přístupeĐh k praĐoǀišti. 
5.16 Povrch ǀeŶkoǀŶíĐh koŵuŶikaĐí ŵusí ďýt zpeǀŶěŶý, s příslušŶýŵ spádeŵ k odǀáděŶí 
srážkoǀýĐh ǀod a Ŷesŵí ďýt kluzký. V ŵísteĐh, kde se u jedŶosŵěrŶé koŵuŶikaĐe předpokládá 
stáŶí dopraǀŶíĐh prostředků pro ŶakládáŶí a ǀǇkládáŶí, ŵusí ďýt koŵuŶikaĐe ǀ dostatečŶé 
délce přiŵěřeŶě rozšířeŶa ǀ záǀislosti Ŷa šířĐe použíǀaŶýĐh dopraǀŶíĐh prostředků, ǀelikosti 
ŵaŶipulačŶíĐh jedŶotek Ŷeďo druhu ŵateriálu. 
5.17 Mezi koŵuŶikaĐeŵi pro ǀozidla a dǀeřŵi, ǀratǇ, průĐhodǇ, Đhodďaŵi a sĐhodišti ŵusí ďýt 
zajištěŶ dostatečŶý prostor pro pěší. Ústí-li do průjezdu oďjektu ǀýĐhodǇ Ŷeďo průĐhodǇ, ŵusí 
ŵít ĐhodŶík pro pěší záďradlí. V průjezdu je zakázáŶo zřizoǀat příčŶou koŵuŶikaĐi. 
5.18 Dǀeře ǀedouĐí do průjezdu staǀďǇ ŵusí ďýt osazeŶǇ tak, aďǇ při oteǀřeŶí ŶezúžilǇ šířku 
ĐhodŶíku pro pěší. 
5.19 Taŵ, kde to poǀaha proǀozu a uspořádáŶí praĐoǀiště ǀǇžaduje z hlediska ďezpečŶosti 
zaŵěstŶaŶĐů, ŵusí ďýt koŵuŶikaĐe zřetelŶě ǀǇzŶačeŶa zŶačkaŵi ozŶačujíĐíŵi koŵuŶikaĐi13), 
nebo opatřeŶa ǀhodŶýŵ ohrazeŶíŵ. 
5.21 Pokud se Ŷa praĐoǀištíĐh ǀǇskǇtuje ŶeďezpečŶý prostor, ǀ Ŷěŵž ǀzhledeŵ k poǀaze práĐe 
eǆistuje riziko pádu zaŵěstŶaŶĐů Ŷeďo předŵětů, ŵusí ďýt toto ŵísto ǀǇďaǀeŶo zařízeŶíŵ, 
které zaďraňuje ŶepoǀolaŶýŵ osoďáŵ ǀ přístupu do tohoto prostoru. NeďezpečŶý prostor 
ŵusí ďýt ǀýrazŶě ozŶačeŶ zŶačkou13). Na oĐhraŶu zaŵěstŶaŶĐů, kteří ŵají opráǀŶěŶí ke ǀstupu 
do ŶeďezpečŶýĐh prostorů, ŵusí ďýt přijata příslušŶá orgaŶizačŶí opatřeŶí. 
 
9. VeŶkovŶí praĐoviště 
9.1 VeŶkoǀŶí praĐoǀiště ŵusí ďýt zajištěŶa proti ǀstupu ŶepoǀolaŶýĐh osoď a uspořádáŶa tak, 
aďǇ ŶedoĐházelo k ohrožeŶí zdržujíĐíĐh se zaŵěstŶaŶĐů a osoď a ďǇl zaŵčeŶ ďezpečŶý pohyb 
dopraǀŶíĐh prostředků i ĐhodĐů. 
9.2 VeŶkoǀŶí praĐoǀiště, odstaǀŶé, parkoǀaĐí a ŵaŶipulačŶí ploĐhǇ a koŵuŶikaĐe k Ŷiŵ ŵusí 
ďýt roǀŶé, zpeǀŶěŶé a odǀodŶěŶé a upraǀeŶé proti Ŷeďezpečí pádu Ŷeďo uklouzŶutí 
zaŵěstŶaŶĐů. 
9.3 Není-li deŶŶí osǀětleŶí dostatečŶé, ŵusí ŵít ǀeŶkoǀŶí praĐoǀiště po doďu, kdǇ se Ŷa Ŷěŵ 
zdržují zaŵěstŶaŶĐi, zajištěŶo uŵělé osǀětleŶí odpoǀídajíĐí iŶteŶzitǇ. 
9.4 VeŶkoǀŶí praĐoǀiště ŵusí ďýt, pokud je to ŵožŶé, uspořádáŶa tak, aďǇ zaŵěstŶaŶĐi 
- byli ĐhráŶěŶi před ŶepřízŶiǀou poǀětrŶostŶí situaĐí, 
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- ŶeďǇli ǀǇstaǀoǀáŶi škodliǀýŵ účiŶkůŵ hluku a škodliǀiŶ, zejŵéŶa plǇŶů, par a praĐhu, a ďǇli 
ĐhráŶěŶi před padajíĐíŵi předŵětǇ, 
- ŵohli rǇĐhle opustit praĐoǀiště ǀ případě Ŷeďezpečí, případŶě aďǇ jiŵ ŵohla ďýt rǇĐhle 
poskytnuta pomoc. 
10. SkladováŶí a ŵaŶipulaĐe s ŵateriáleŵ a ďřeŵeŶǇ 
10.1 Ve skladeĐh a jiŶýĐh prostoreĐh určeŶýĐh ke skladoǀáŶí ŵusí ďýt Ŷa doďře ǀiditelŶýĐh 
ŵísteĐh uŵístěŶǇ taďulkǇ určujíĐí ŵaǆiŵálŶí přípustŶou ŶosŶost podlahǇ. Pokud se taŵ ǀolŶě 
skladují sǇpké ŵateriálǇ, ŵusí ďýt trǀale ǀýrazŶě ozŶačeŶa ŵaǆiŵálŶí skladoǀaĐí ǀýška sǇpkého 
ŵateriálu Ŷad podlahou. RučŶí ukládáŶí do regálů ǀe ǀýšĐe Ŷad ϭ,ϴ ŵ ŵusí ďýt proǀáděŶo z 
ďezpečŶýĐh praĐoǀŶíĐh zařízeŶí ;Ŷapříklad žeďřík, sĐhůdkǇ, pojízdŶé sĐhodǇ, ŵaŶipulačŶí 
plošiŶaͿ. )aŵěstŶaǀatel zajistí, aďǇ ŶeďǇlǇ ŶadŵěrŶě zatěžoǀáŶǇ části staǀeď a staǀeďŶíĐh 
koŶstrukĐí ŵaŶipuloǀaŶýŵ ŵateriáleŵ, pokud ŶeŶí prokázáŶa dostatečŶá ŶosŶost částí staǀeď 
a stavebních konstrukcí. 
10.2 RozŵěrǇ a druh ŵaŶipulačŶíĐh jedŶotek a způsoď jejiĐh ďezpečŶého zakládáŶí do regálu 
ŵusí odpoǀídat požadaǀkůŵ uǀedeŶýŵ ǀ průǀodŶí dokuŵeŶtaĐi regálu. RegálǇ ŵusí ďýt trǀale 
ozŶačeŶǇ štítkǇ s uǀedeŶíŵ Ŷejǀětší ŶosŶosti ďuňkǇ a ŶejǀǇššího počtu ďuŶěk ǀe sloupĐi. 
MaŶipulačŶí jedŶotkǇ, ŵateriál a předŵětǇ ŵusí ďýt skladoǀáŶǇ a stohoǀáŶǇ tak, aďǇ se i při 
ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. 
10.3 Šířka uliček ŵezi regálǇ a stohǇ ŵusí odpoǀídat zǀláštŶíŵu práǀŶíŵu předpisu a způsoďu 
ukládáŶí ŵaŶipulačŶíĐh jedŶotek Ulička ŵusí ďýt trǀale ǀolŶá a Ŷesŵí ďýt zužoǀáŶa a 
zastaǀoǀáŶa překážkaŵi. Šířka uličkǇ pro průjezd ŵaŶipulačŶíĐh ǀozíků ŵusí ďýt alespoň o Ϭ,ϰ 
ŵ ǀětší Ŷež Ŷejǀětší šířka ŵaŶipulačŶíĐh ǀozíků Ŷeďo Ŷákladů a ďěheŵ ŵaŶipulaĐe ŵusí ďýt 
ǀǇŵezeŶ ŵaŶipulačŶí prostor se zákazeŵ ǀstupu ŶepoǀoleŶýŵ osoďáŵ. 
10.4 Trǀale použíǀaŶé skladoǀaĐí ploĐhǇ ŵusí ďýt roǀŶé, odǀodŶěŶé, zpeǀŶěŶé a ozŶačeŶé 
zŶačkaŵi se zákazeŵ ǀstupu ŶepoǀolaŶýŵ osoďáŵ a upraǀeŶé s ohledeŵ Ŷa poǀahu 
skladoǀaŶýĐh ŵaŶipulačŶíĐh jedŶotek a ŵateriálu a se zřeteleŵ Ŷa požadaǀkǇ Ŷa požárŶí 
ochranu. 
10.5 Při ručŶí ŵaŶipulaĐi s ďřeŵeŶǇ ŵusí ďýt použíǀáŶǇ takoǀé praĐoǀŶí postupǇ, aďǇ se 
předĐházelo úrazůŵ a poškozeŶí zdraǀí zaŵěstŶaŶĐů14), způsoďeŶýŵ zejŵéŶa přiražeŶíŵ 
ďřeŵeŶe, jeho ǀǇsŵekŶutíŵ, zraŶěŶíŵ o poǀrĐh ďřeŵeŶe, uklouzŶutíŵ, zakopŶutíŵ při 
ŵaŶipulaĐi s ďřeŵeŶeŵ, sesutíŵ ďřeŵeŶ způsoďeŶýŵ ŶedostatečŶýŵ upeǀŶěŶíŵ, ŶaražeŶíŵ 
Ŷeďo pádeŵ ďřeŵeŶe při zdǀiháŶí, přeŶášeŶí, spouštěŶí Ŷeďo Ŷárazeŵ zaŵěstŶaŶĐe Ŷa 
dopraǀŶí prostředek a Ŷa uložeŶé předŵětǇ. 
8.5.2 Opatření: 
Pokud bude Ŷa stavďě ďěheŵ letŶíĐh ŵěsíĐů zvýšeŶá prašŶost, zajistí stavďǇvedouĐí regulaĐi 
prašŶosti kropeŶíŵ vodou a to v časovýĐh iŶtervaleĐh dle potřeďǇ. Jelikož se staveŶiště ŶaĐhází 
v ŶezaďǇdleŶé oďlasti ŶeŶí potřeďa řešit prašŶost a hluk s ohledem na okolí staveŶiště. 
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Požadavků Ŷa staveŶištŶí koŵuŶikaĐe ďude dosažeŶo realizaĐí staveŶiště dle výkresu zařízeŶí 
staveŶiště, který je řešeŶ v samostatné kapitole. Skladování bude provedeno dle 
teĐhŶologiĐkého předpisu. StavďǇvedouĐí koŶtroluje, že ŶeŶí přetěžovaŶá podlaha ve 
staveŶištŶíŵ koŶtejŶeru, dodržeŶa ŵaǆiŵálŶí výška skladováŶí a ulička ŵusí ŵít ŵiŶiŵálŶí 
šířku Ϭ,ϲϱŵ, která je dává šířkou staveďŶího kolečka. 
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ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, Účinnost od 01.04.1995.
Vyhl.č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, Účinnost od 01.01.2002
Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Účinnost od 01.01.2007
18
Kontrola chránění 
konstrukcí proti povětrnosti
Ochrana vyzděných stěn proti dešti a dlouhodobým 
přímým slunečním zářením
- vizuální kontrola před zakrytím
PD, technologický
předpis
Mistr Jednorázově Zápis do SDVizuálně
V
ÝS
TU
P
N
Í
M
EZ
IO
P
ER
A
Č
N
Í
21 Kontrola čistoty staveniště Kontrola čistoty staveniště po ukončení práce
zákon .č.185/2001, 
vyhl.č. 93/2016, vyhl.č. 
383/2001
Stavbyvedoucí, 
TDI
Jednorázově Vizuálně Zápis do SD
20
Kontrola geometrické 
přesnosti otvorů
Kontrola polohy, přesnosti a kolmosti provedení 
otvorů, dle bodu 15
PD, ČSN 73 0212-1
Stavbyvedoucí, 
TDI
Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD19
Kontrola geometrické 
přesnosti zdí
Kontrola shody provedení zdí s PD - svislost a kolmost, 
odchylky dle bodu 14
PD, ČSN EN 1996-2, ČSN 
73 0212-1, ČSN 73 0205, 
Stavbyvedoucí, 
TDI
Jednorázově
Zápis do SD
Č. PRÁCE POPIS DOKUMENT
KONTROLU 
PROVEDE
ČETNOST 
KONTROLY
ZPŮSOB 
KONTROLY
VÝSLEDEK 
KONTROLY
KONTROLU 
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROL
U PŘEVZAL
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
M
EZ
IO
P
ER
A
Č
N
Í
Vizuálně
V
ST
U
P
N
Í
Každá dodávka
Technologický předpis
VizuálněPrůběžněStavbyvedoucí Zápis do SD
nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., TP
Instrukce dle 
technologického 
manuálu 
Zápis do SD
Jednorázově
Vizuálně, 
měřením, 
zkouškami
Zápis do SD
PD, technický manuál, 
ČSN 73 0210-1, ČSN 73 
0210-2, ČSN EN 1996-2
Stavbyvedoucí
Zápis do SD
Zápis do SD
Stavbyvedoucí, 
TDI
Jednorázově vizuálně
Zápis do SD
Stavbyvedoucí Každá dodávka
Vizuálně, 
počtem,  
měřením
Kontrola uplnosti a správnosti PD, ochrany živ. 
prostředí, nakládání s odpady
Shodnost dodávky s dodacím listem, kompletnost 
dodávky, odpovídající vlastnosti, Certifikáty, atesty a 
Prohlášení o shodě dle zákona  22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky.
- Kontrola celistvosti výrobku, praskliny,
otvory, díry, odlupující se materiál apod.
PD, Dodací list, Zákon č. 
22/1997 Sb.
vyhl.499/2006Sb,  
62/2013 Sb., 
vyhl.268/2009 Sb., Zákon 
č. 185/2001 
Kontrola vodovodní, elektrické a 
odpadní přípojky 
Jednorázová
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
Montovaný strop
1
2
3
PD, vyhl. č. 591/2006 Sb.
Stavbyvedoucí, 
TDI
vizuálně
Stavbyvedoucí, 
TDI
PD
Převzetí pracoviště-
kontrola přístupnosti
Kontrola přípojných míst
Kontrola PD 
a jiných dokumentů
Zápis do SD
Kontrola dokončenosti svislých nosných konstrukcí a 
ostatních předchozích prací, kontrola oplocení, 
přístupových cest a označení vstupů
8
Kontrola klimatických podmínek, teplota v rozmezí 5-
30°C, rychlost větru do 8m/s, bez silného deště
Kontrola jednotné výškové úrovně svislých nosných 
konstrukcí bez nečistot na hlavě stěny pro přesné a 
kvalitní osazení rovinnost, max odchykla pro svislou kci 
činí  ±5mm/2m
Jednorázově vizuálně
Počet ochranných prvků  v souladu s TP etapy, 
kontrola dodržení použití ochranných pomůcek, a 
pracovního oděvu.
Rovinnost a čistota svislých 
nosných kcí
4 Dodaný materiál
5 Skladování materiálu
6
Vizuálně, 
měřením
7 Kontrola klim. podmínek
Kontroluje se správnost skladování na zpevněných 
plochách s podkladky, max výšky skladování, Dle. 
výkresu zařízení staveniště :
- podklad zpevněn štěrkem, ve sklonu 2°
- dle výkresu zařízení staveniště  ± 100 mm
- max výšky skladování, kontrola uzamčení 
skladovacích kontejnerů
Denní Zápis do SDStavbyvedoucí
Stavbyvedoucí
Kontrola ochraných 
pomůcek
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
M
EZ
IO
P
ER
A
Č
N
Í
V
Ý
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U
P
N
Í
19
Kontrola ošetřování betonové 
směsi
Kontrolují se vnější vlivy na betonovou směs, eliminace 
těchto účinků, dostatečná vlhkost popřípadě zahřívání
ČSN EN 13670
Mistr, 
Stavbyvedoucí
Vizuálně, 
měřením 
teplot
Zápis do SD
Zápis do SD
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
Jednorázově
Zápis do SD20
Kontrola rovinnosti stropní 
konstrukce
Kontroluje se rovinnost povrchu betonové desky v 
závisloti na normových hodnotách: 3mm/ do 1m, 5mm/ 
1až 4m, 8mm/ 4až 10m
PD, ČSN 73 0210-1, 
ČSN 73 0210-2, ČSN 73 
0205, Tab.A.3 
Stavbyvedoucí, 
Mistr, TDI
Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
12
Kontrolujeme konzistenci, přísady, příměsy, provádíme 
zkoušku rozlití kuželem, odebíráme vzorky pro 
pevnostní zkoušky
PD, statický 
výpočet,ČSN EN 13670
Mistr, 
Stavbyvedoucí
Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Kontrola rozmístěni podpůrných 
prvků
Zkouškami, 
měřením
PD, technický manuál
Kontrola umístění tepelné 
izolace na vnitřní straně 
věncovky 
Bude kontrolováno kompletní osazení tepelného 
izolantu, jeho tloušťka, dostatečné ukotvení k věncovce
PD, instrukce dle 
technologického manuálu
Mistr, 
Stavbyvedoucí
Jednorázově
Průběžně
Mistr, 
Stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí, 
Mistr, strojník
Zápis do SD
Vizuálně, 
měřením
Vizuálně, 
početně, 
měřením
Vizuálně, 
početně
PD, ČSN 73 0210-1,     
ČSN 73 0210-2, 
technologický manuálu 
16
Poloha a množství betonářské 
výztuže
Kontroluje se vyztužení ztužujících věnců, počty prutů, 
osazení armokošů jde PD, kdytí křmínků min. 10mm, 
plošná výztuž z KARI sítí, provázanost, krytí min. 10mm, 
přesahy sítí na 2 oka
PD, statický výpočet, 
technický manuál
Stavbyvedoucí, 
Mistr, statik
Kontrola způsobilosti dělníků, ověření průkazů a 
certifikátů ( řidičský průkaz, průkaz jeřábníka, 
proškolení s výsledkem zkoušky, proškolení o
bezpenosti apod.)
Jednorázově
Stavbyvedoucí
Mistr, 
Stavbyvedoucí
Mistr, 
Stavbyvedoucí
Kontroluje se rozmístění, počet, průměry řeziva dle 
statického výpočtu, správné výškové osazení
PD, technický manuál
PD, technický manuál
Jednorázově
Zápis do SD
Zápis do SD
Kontroluje se rozmístění stropních vložek dle 
dokumentace, výška, počet, osazení snížených 
tvarovek, kontrola prostupů
Kontroluje se rozmístění, počet, délky, osové 
vzdálenosti, dostatečné uložení na konstrukci
Zápis do SDJednorázově
Vizuálně, 
početně, 
měřením
Mistr, 
Stavbyvedoucí
Vizuálně, 
měřením
Jednorázově
Zápis do SD
Jednorázově
průkazy VizuálněPrůběžně Zápis do SD
18
Kontrola zavibrování a  
rovinnosti vybetonovaného 
povrchu
Kontrolujeme finální povrch po rozmístění betonové 
směsi, doba hutnění, povrchová úprava
PD, ČSN EN 13670, 
ČSN 73 0210-1,ČSN 73 
0210-2
Mistr, 
Stavbyvedoucí
Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
17 Kontrola betonové směsi
Kontrola osazení stropních 
vložek
Kontrola způsobilosti 
pracovníků
11
Kontrola strojů
Kontrola osazení věncovky a 
podkladního asfaltového pásu
10
13
Kontrola osazení a rozmístěný 
stropních nosníků
9
14
15
Kontrola technického stavu strojů, servisní kniha 
strojní mechanizace, platná technická zkouška
Kontroluje se správnost výškového osazení horní 
hrany věncovky, svislost, přítomnost podkladního 
asfaltového pásu
nařízení vlády, č. 
591/2006 Sb.
Zápis do SD
Zápis do SD
Jméno:
Datum:
Zkratky:
SV - stavbyvedoucí
TDI - technický dozor investora
SD - stavební deník
PD - projektová dokumentace
Seznam norem a legislativy:
V
Ý
ST
U
P
N
Í
21 Kontrola čistoty staveniště
Kontrola čistoty staveniště po ukončení práce, úklid 
pracoviště a odvezení odpadů 
Zákon č.185/2001, 
vyhl.č. 93/2016, vyhl.č. 
383/2001
Stavbyvedoucí, 
TDI
Jednorázově Vizuálně Zápis do SD
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Účinnost od 01.01.2007
Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Účinnost od 29.03.2013
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Účinnost od 01.01.2002
ČSN 73 0420-1 přesnost vytyčování staveb - část 1:základní požadavky, červenec 2002
Projektová dokumentace, Technologiský předpis, Technické listy výrobce
Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Účinnost od 01.01.2007
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Účinnost od 26.08.2009
ČSN 73 0420-2 přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky, červenec 2002
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, Účinnost od 01.04.1995.
Vyhl.č. 93/2016 o Katalogu odpadů, Účinnost od 01.04.2016
Vyhl.č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, Účinnost od 01.01.2002
ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, Účinnost od 1.7.2010
Zákon  22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, Účinnost od 01.09.1997
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Účinnost od 01.01.2007
ČSN 73 0212- Geometrická přesnost ve výstavbě , podmínky provádění, Účinnost od ledna 1997
ČSN EN 1996-2 eurokód 6: navrhování zděných konstrukcí - část 2: volba materiálu, konstruování a provádění zdiva, duben 2007
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Účinnost od 04.10.2005
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, Účinnost od 01.04.1995.
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POSOUZENÍ PROSTUPU TEPLA VÍCEVRSTVOU 
KONSTRUKCÍ A PR0BĚH TEPLOT V KONSTRUKCI 
 
NásledujíĐí kapitola se zaďýǀá ǀýpočteŵ a posouzeŶíŵ tepelŶě teĐhŶiĐkýĐh ǀlastŶostí 
ŶaǀržeŶýĐh koŶstrukĐí. Pro ǀýpočet a teorii postupu ďǇla ǀǇužita aplikaĐe portálu T)B IŶfo. 
10.1 Teorie výpočtu tepelně technických vlastností konstrukce 
Ukazatelem vlastností konstrukce jsou ŶásledŶé ǀeličiny: 
 
10.1.1  Tepelný odpor R 
TepelŶý odpor ǀǇjadřuje, jakou ploĐhou koŶstrukĐe a při jakéŵ rozdílu teplot Ŷa jejíĐh poǀršíĐh 
dojde k přeŶosu ϭ Wattu, čili k přeŶosu eŶergie o ǀelikosti ϭ Joule za 1 sekundu. 
Je-li zŶáŵa hodŶota součiŶitele tepelŶé ǀodiǀosti ǀrstǀǇ ŵateriálu a je-li konstantní, povrchy 
kolŵé Ŷa sŵěr tepelŶého toku jsou ǀzájeŵŶě roǀŶoďěžŶé, je tepelŶý odpor defiŶoǀáŶ 
vztahem: 
 
Kde 
d je tloušťka ǀrstǀǇ; tloušťka ǀrstǀǇ ǀ koŶstrukĐi [m]; 
λ součiŶitel tepelŶé ǀodiǀosti [W.ŵ-1.K-1], 
TepelŶý odpor koŶstrukĐe je roǀeŶ součtu tepelŶýĐh odporů jedŶotliǀýĐh ǀrsteǀ, ze kterýĐh je 
koŶstrukĐe složeŶa: 
R = ∑Rj 
 
10.1.1.1 Odpor konstrukce při prostupu tepla RT 
RT [m
2.K/W], úhrnný tepelný odpor bránící ǀýŵěŶě tepla ŵezi prostředíŵi odděleŶýŵi od seďe 
stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlýŵi ŵezŶíŵi ǀzduĐhoǀýŵi ǀrstǀaŵi, je 
definován vztahem: 
RT = Rsi + R + Rse 
Kde 
Rsi - odpor při přestupu tepla Ŷa ǀŶitřŶí straŶě koŶstrukĐe [ŵ2.K/W], 
R - tepelný odpor konstrukce [m2.K/W], 
Rse - odpor při přestupu tepla Ŷa ǀŶější straŶě koŶstrukĐe [ŵ2.K/W], 
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10.1.1.2 Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  
Rsi [m
2.K/W], tepelŶý odpor ŵezŶí ǀzduĐhoǀé ǀrstǀǇ přiléhajíĐí ďezprostředŶě k ǀŶitřŶí straŶě 
konstrukce, je definován vztahem: 
 
kde hi je součiŶitel přestupu tepla Ŷa ǀŶitřŶí straŶě koŶstrukĐe [W/;ŵ2.K)], 
 
10.1.1.3 Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  
Rse [m
2.K/W], tepelŶý odpor ŵezŶí ǀzduĐhoǀé ǀrstǀǇ přiléhajíĐí ďezprostředŶě k 
ǀŶější/ǀeŶkoǀŶí straŶě koŶstrukĐe, je dáŶ ǀztaheŵ: 
 
kde hse je součiŶitel přestupu tepla Ŷa ǀŶější/ǀeŶkoǀŶí straŶě koŶstrukĐe [W/;ŵ2.K)], 
 
10.1.2 Součinitel prostupu tepla 
SoučiŶitel prostupu tepla ǀǇjadřuje, kolik tepla uŶikŶe koŶstrukĐí o ploše ϭ ŵ2 při rozdílu teplot 
jejích poǀrĐhů ϭ K. 
Je to Đelkoǀá ǀýŵěŶa tepla ǀ ustáleŶéŵ staǀu ŵezi dǀěŵa prostředíŵi ǀzájeŵŶě odděleŶýŵi 
staǀeďŶí koŶstrukĐí o tepelŶéŵ odporu R s přilehlýŵi ŵezŶíŵi ǀzduĐhoǀýŵi ǀrstǀaŵi, zahrŶuje 
ǀliǀ ǀšeĐh tepelŶýĐh ŵostů ǀčetŶě ǀliǀu prostupujíĐíĐh hŵoždiŶek a koteǀ, které jsou součástí 
konstrukce, je definován vztahem: 
 
kde RT je odpor koŶstrukĐe při prostupu tepla [ŵ2.K/W] 
 
10.2 Výpočet tepelně technických vlastností posuzovaných variant 
 
10.2.1 Varianta A)  
Systém Porotherm+ kontaktní zateplovací systém s tepelným 
izolantem Isover TF tl. 80mm 
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10.2.1.1 Skladba obvodového pláště 
 
 
 
 
10.2.1.2 Schéma průběhu teplot v konstrukci 
 
Obrázek 57 SĐhéŵa průďěhu teplot ǀ koŶstrukĐi 
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10.2.2  Varianta B) Tepelně izolační tvárnice Ytong Lambda+ P2-
350 
 
10.2.2.1 Skladba obvodového pláště 
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10.2.2.2 Schéma průběhu teplot v konstrukci
 
Obrázek 58 SĐhéŵa průďěhu teplot ǀ koŶstrukĐi 
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Na záǀěr ďǇĐh ráda zhodŶotila ǀǇďraŶé ǀariaŶtǇ, jež ďǇlǇ ǀ rámci mé bakalářské práĐe 
zpracovány. 
Pro posouzení jsem vybrala následující hlediska  
11.1 ČAS 
Podkladem pro posouzení je Časoǀý pláŶ, ǀiz příloha. 
a) Porotherm- 17 pracovních dní 
b) Ytong- 15 pracovních dní 
Z poroǀŶáŶí časoǀýĐh pláŶů je patrŶé, že sǇstéŵ YtoŶg je ǀe ǀǇďraŶé etapě ŵéŶě časoǀé 
náročŶý, a staǀďa ǀǇďraŶýĐh etap je rǇĐhlejší o Ϯ dŶǇ. NutŶo ještě uǀážit že ǀ  časoǀéŵ pláŶu 
pro sǇstéŵ Porotherŵ ŶeŶí započítáŶo zatepleŶí fasádǇ, které spadá do dokoŶčoǀaĐíĐh praĐí, 
je ǀšak součástí ǀǇďraŶého sǇstéŵu. TeŶto proĐes ďǇ pak pětičleŶŶé četě trǀal 1 pracovní den 
navíc.  
S hlediska času je tudíž ǀhodŶější ǀariaŶtou sǇstéŵ YtoŶg. 
11.2 FINANCE 
Podkladeŵ pro posouzeŶí je Položkoǀý rozpočet, ǀiz příloha. 
a) Porotherm- 870 449 CZK 
b) Ytong- 909 873 CZK 
Porovnáme-li ŶákladǇ Ŷa pořízeŶí řešeŶýĐh etap hruďé staǀďǇ, ǀǇĐhází jako ekoŶoŵiĐkǇ 
ǀýhodŶější ǀariaŶta aͿ sǇstéŵ Porotherŵ s kontaktním zateplovacím systémem. Tento rozdíl 
v ĐeŶě je zřejŵě dáŶ i tíŵ, že tepelŶě izolačŶí tǀárŶiĐe YtoŶg, které ďǇlǇ vybrány pro obvodové 
stěŶǇ jsou ŶoǀiŶkou Ŷa trhu a jejiĐh ĐeŶa je tudíž ǀǇšší 
Z hlediska financí je tedy ǀýhodŶější systém Porothem s kontaktním zateplovacím systémem 
11.3 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Podkladeŵ pro posouzeŶí je PosouzeŶí tepelŶě teĐhŶiĐkýĐh ǀlastŶostí, kapitola ϭϯ. 
a) Porotherm- U= 0,19 W/m2.K 
b) Ytong- U= 0,19 W/m2.K 
Při posuzoǀáŶí odǀodoǀého pláště ďǇlǇ ǀǇpočteŶǇ stejŶé hodŶotǇ součiŶitele prostupu tepla. 
KoŶstrukĐe tak splňuje doporučeŶou Ŷorŵoǀou hodŶotu pro odǀodoǀou stěŶu. NeŶí ǀšak 
ŵožŶé z hlediska tepelŶě teĐhŶiĐkýĐh ǀlastŶostí ǀǇhodŶotit ǀhodŶější ǀariaŶtu. 
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11.4 DOSTUPNOST 
Z hlediska dostupŶosti ŵateriálu jsou oďě zǀoleŶé ǀariaŶtǇ ǀelŵi doďře dostupŶé a z 
vybraných stavebnin ŵožŶé Ŷákupu ďez předĐhozí oďjedŶáǀkǇ. 
11.5 AKUSTIKA 
Ukazatelem pro prosouzení akustických vlastŶostí příček Ŷáŵ ďude Index zvukové 
ŶeprůzǀučŶosti Rǁ 
a) Porotherm- Příčka Porotherm Profi tl. 115mm- Rw= 43dB 
b) Ytong- Příčka Ytong tl. 125mm- Rw= 39dB 
Je tedǇ zřejŵé, že keraŵiĐká příčka Porotherŵ zajistí ǀětší akustiĐkou pohodu užiǀatelůŵ 
stavby. 
11.6 PRACNOST VÝSTAVBY 
Při posuzoǀáŶí praĐŶosti ďǇĐh zdůrazŶila předeǀšíŵ hŵotŶost jedŶotliǀýĐh prǀků.  
a) Porotherm- Tvárnice Porotherm 24 Profi- 20 kg 
b) Ytong- PřesŶé tǀárŶiĐe tl. ϮϱϬ ŵŵ- 18,75 kg 
DíkǇ Ŷižší oďjeŵoǀé hŵotŶosti jsou prǀkǇ sǇstéŵu YtoŶg lehčí a tedǇ i ŵaŶipulaĐe s nimi na 
staǀďě je jedŶodušší. Další ǀýhodou YtoŶgu jsou kapsǇ, kterýŵi jsou Ŷěkteré z tvárnic v 
sortiŵeŶtu YtoŶgu opatřeŶǇ ;jde předevšíŵ o tǀárŶiĐe ǀětšíĐh forŵátůͿ, tudíž usŶadňují 
manipulaci s Ŷiŵi. Výhodou při proǀáděŶí zdiva je také systém pero + drážka, které oǀšeŵ 
nabízejí oba materiály. Systém pero + drážka usŶadňuje ǀýstaǀďu tíŵ, že odpadá ŵaltoǀáŶí 
svislých spár. 
Mezi ǀýhodǇ YtoŶgu ŵůžeŵe také zařadit ŵožŶost zkraĐoǀat tǀárŶiĐe dle potřeďǇ ďez zŵěŶǇ 
vlastností, a díky Ŷižší oďjeŵoǀé hŵotŶosti je tato čiŶŶost jedŶodušší. 
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ZÁVĚR 
 
Cíleŵ ďakalářské práĐe ďǇlo poroǀŶat dǀě ŵateriáloǀé ǀariaŶtǇ koŶstrukčŶího sǇstéŵu ;YtoŶg, 
Porotherm) rodinného domu.  PoroǀŶáŶíŵ posuzoǀaŶýĐh alterŶatiǀ ďǇlǇ zjištěŶǇ jedŶotliǀé 
výhody a neǀýhodǇ ǀǇďraŶýĐh sǇstéŵů. 
Z posouzeŶí ǀǇplýǀá, že z hlediska rǇĐhlosti ǀýstaǀďǇ a zjedŶodušeŶí staǀeďŶího proĐesu je 
ǀhodŶější sǇstéŵ YtoŶg.  
Z hlediska ĐeŶǇ staǀďǇ a akustiĐkýĐh ǀlastŶostí je lepší ǀariaŶtou sǇstéŵ Porotherŵ. 
NeŶí tedǇ ŵožŶé vyhodnotit, který ze sǇstéŵů je ǀhodŶější, a záleží pouze Ŷa staǀeďŶíkoǀi, 
jaké jsou jeho požadaǀkǇ Ŷa ǀýstaǀďu a jaké ǀlastŶosti od staǀďǇ očekáǀá. 
Běheŵ zpraĐoǀáǀáŶí ďakalářské práĐe jseŵ se Ŷaučila praĐoǀat s programy Buildpower a 
Contec, pomocí kterých jsem zpracovala Položkoǀý rozpočet a Časoǀý harŵoŶograŵ. )jistila 
jseŵ ŵŶoho ŶoǀýĐh iŶforŵaĐí o předǀýroďŶí přípraǀě, realizaci stavby a ŶáročŶosti z hlediska 
orgaŶizaĐe průďěhu ǀýstaǀďǇ.  
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Tab.  Tabulka 
Obr.   Obrázek 
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U  součiŶitel prostupu tepla [W/m2.K] 
Rsi  odpor při přestupu tepla Ŷa ǀŶitřŶí straŶě koŶstrukĐe [ŵ2.K/W], 
R  tepelný odpor konstrukce [m2.K/W], 
Rse  odpor při přestupu tepla Ŷa ǀŶější straŶě koŶstrukĐe [ŵ2.K/W], 
RT  odpor koŶstrukĐe při prostupu tepla [m2.K/W], 
d  je tloušťka ǀrstǀǇ; tloušťka ǀrstǀǇ ǀ koŶstrukĐi [ŵ]; 
λ  součiŶitel tepelné vodivosti [W.m-1.K-1], 
Rw   iŶdeǆ zǀukoǀé ŶeprůzǀučŶosti [dB] 
Ø průŵěr 
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